








Precios de suscripción 
MADRID 2,00 pesetaa al mei 
tKOVINCHAS 9.C0 pta*. bdmestw 
Apartad, 466.-Red. y Admón., C O L E G I A T A . ? . Telétonos 365 M ^ y 3 ^ M 
CINCO EDICIONES DIARIAS Domingo 12 de octubre de I W t Stan. 4.756 ÍIADBlD.—Año X I T . 
P A G O A D E L A N T A D O 
C E A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E l nerv io de la r a z a ! E l ^Ciudad de Cádiz* 
a pique 
Una racha de sectarismo exótico sopla 
en estos momentos por toda la A m é r i c a 
t-opcinoia, desde Méjico a l a Palagonia. 
Las tendencias aJiticlericale^ del Gobier-
no del s e ñ o r Alessandri en Chile han 
producido, aparte de otras causas, un 
sontinudnto de s i m p a t í a hacia los que 
derr ibaron al presidente y su pol í t ica . 
En l a Argent ina el asunto de monse-
ñ o r de Andrea ha sido pretexto para ma-
nifestaciones poco conformes con el es-
p í r i t u y tradiciones netamente ca tó l i ca s 
de acruella r e p ú b l i c a ; en Guatemala se 
expulsan religiosos y Obispos; en Q&é-
i i co . . . , . 
¡ C u a n l-ejos e s t á todo esto del esp í r i -
t u de los que emanciparon las rcpi ib l i -
óas que fueron colonias de E s p a ñ a ! Pa-
ra ellos la Re l ig ión ca tó l i ca era lo m á s 
importante que h a b í a que conservar de 
la madre Patr ia . E l mantenerla «sin to-
lerancia de n inguna o t r a» era ar t iculo 
fundamental, a veces el pr imero, de las 
nacientes Constituciones. Los nuevos Go-
biernos decretan en todas partes que el 
catolicismo es la Rel ig ión del Estado; 
prestan,, y hacen prestar a sus funciona-
rios y a las masas de ciudadanos reuni-
dos en las plazas púb l i cas , el juramen-
to solemne «de conservar pura y sin 
mancha la santa Rel ig ión ca tó l ica , ro-
mana y apos tó l i ca , y de defender el mis-
terio de la Inmaculada Concepción de la 
Virgen M a r í a Nuestra S e ñ o r a » , que de 
hecho h a b í a pasado al estado de dogma 
en toda l a A m é r i c a hispana. Hasta el 
mismo Hidalgo, «que cuelga su sotana, 
se viste un r i d í cu lo uniforme de gene-
ral y da bailes presididos por una mu-
jer que le sigue por d o q u i e r a » , hace pin-
tar en sus banderas la imagen de la 
Virgen, Patrona de Méjico, y p ro r rum-
pe en aquel «gr i to de D o l o r e s » : « ¡ V i v a 
por siempre nuestra S a n t í s i m a Madre do 
Guadalupe! ¡Viva por siempre A m é r i c a 
y mueran los malos Gob ie rnos !» 
A ñ a d a m o s de paso que el t a l «gr i to de 
Dolores», pueblecillo donde lo l anzó el 
16 do septiembre de 1910. no pudo ser, na-
turalmente, el fameux c r i de douleur, que 
nos han hecho t ragar los historiadores 
franceses y alemanes. 
Dolívar , el Libertador, cuando ya lle-
va vencidos los m i n ú s c u l o s e jé rc i tos de 
la me t rópo l i , y tiene organizada la Gran 
Colombia, r e ú n e a los Prelados a su 
mesa y les d i r ige una sentida a locuc ión 
para nue, siendo ellos los descendientes 
'Ir é a a Podro y lazos del cielo con la 
tíjérra, sean t a m b i ' n «los maestros y 
modoso:- do la Rel ig ión y dñ las v i r t u -
des pol í t icas» . «La u n i ó n del incensa-
rio con la capada de la ley es l a verda-
dera arca do la a l i a n z a . » 
( He a q u í formulado, dice Ma.rk> An-
r]..A p0r i a pr imera vez creemos, en una 
imcge.n concreta y concisa, por un pre-
ndante de república que fué uno de los 
guerreros m á s Grandes de ¡a hisforia, 
unn de los principios de orden y gobier-
no, cuyo abandono ha causado tantos 
infortunios, tanto en A m é r i c a como en 
E u r o p a . » 
L a tripulación y el pasaje, salvados 
en su totalidad 
BARQELOXA, 11.—A Mediodía drouüó 
el rumor, que más tarde tuvo, desgracia-
damente, confirmación^ da haberse ido a pi-
que el vapor de la Transatlántica «Ciudad 
de Cádir», ruando se encontraba navegando 
d« Saata Isabel a San Carlos (Fernando 
1*00). 111 buque embarrancó en uno de los 
bajos existentes entre aquellas islas. 
LA tripulación y el pesaje, debido a la 
bonanza del mar, pudo ponerse a salvo en 
su totalidad. 
Se desconfía de poder salvar el buque. 
E n las oficinas de la Transatlántica no 
tenían, a última hora do la noche, otras no-
ticias que las anteriores. 
* 
N. de la R . — E l «Ciudad de Cádiz» ©ra 
un viejo baj-co construido en 1878. Tenfa 
112 mtetros de eslora». 11,67 de manjja y 
9,70 de puntual. Desplazaba 3.179 toneladas 
y estaba matriculado en Barce'ona. 
En Francia quieren suprimir 
20.000 funcionarios 
E l genera)! Degouttc, snstitmMo por 
el general Guilluumat 
(HADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
T A R I S , 11.—El presidente del Consejo y 
el ministro de Hacienda han propuesto hoy 
al (Consejo de ministros un aumento en los 
salarios de JOS funcionarios fraceses que so 
hará posible, reorganitando la administra-
ción francesa y aplicando la jornada de ocho 
horas para lograr así la reducción del nú-
mero de funcionarios. 
E l número de funcionarios que serán des" 
pedidos alcanza a 20,000. 
E l Consejo autorizó también al ministro 
do Hacienda para firmar el protocolo de las 
nogociaciones preliminares del acuerdo co-
mer'ial francoalemán. 
Por último, nombró al general Guillaumak 
jefe del ejército de ocupación por haber so-
licitado otro puesto el general De^oatte.— 
G. de H. 
PROTESTAS D E LOS FUNCIONARIOS 
PARIS. 11.—El «Echo de Paris» dice que 
Jos funcionarios superiores del ministerio de ( 
Hacienda han resuelto protestar ante su Sin-




PARIS, 11.—Esta mañana han termina-
do los trabajos de la primera parte de las 
negociaciones emprendidas para concertar el 
convenio comercial francoalomnn. Esa parte 
consta tan fólo de cuestiones de principio. 
Al terminar la sesión, los delegados de 
ambos países firmaron un protocolo en el 
que constan los resultados a que se ha lle-
gado hasta ahora. 
Las negociaciones se reanudarán en esta 
capital el día ¿i de noviembre, estudiándose 
entonces el convenio aduanero. 
Ix>si d€»egad&s aemanes saldrán hoy o 
mañana para Berlín. 
George quiere el acuerdo 
con los conservadores 
o 
Empiezan las negociaciones para 
no hacerse la guerra frente a los 
laboristas 
V ESPECIAL, DE E L D E B A T E j 
Ki tAA), JJL.—Ea noticia más inteie-
sante dal día es qut), por iadijación de 
i j ic^a Ufcorgvi, hberaaíta y oon^rvadoie^ vau 
a «j&iebratf una conioreuoia para tratar do 
ij¿-gar a un acueaxlo en lo*. <4 distritos eü 
4u«3, a íavor do la Iiuiha entra ios dos par-
tidos nistóricos, pudo tinuníar un iaboriHta, 
GJlauo que el aouerdo, si a él se llega, uo 
quedara itmitado «jcciusivamente a esog dis-
triu», sino que juobablómente se extende-
rá a aquellos distritos eu que hubo elec-
ción «tr.tangular» y candidatos conservado-
res y liberales vencieron por escaso nlime-
ro de votos. E l número de distritos en que 
se (pneíontaran tres candidatos en la últi-
ma elección fué '¿CA, ropartWos en esta for-
ma : 118 conservadoras, 74 laboristas y el 
resto liberales. 
Todavía uo se han publicado lo^ mani-
fiestos electorales. Los partidoe tratan de 
••edaotarlos con sumo cuidado, pues la rea-
lidad es que el cuerpo electoral no ha vis-
to con agrado las nuevas eleociones, ha-
biéndosele coinsultado tres voces en el cor-
to ospacto d© des años. 
Los liberales y los conservadores oulpan 
de esto al Gobierno por no haber aceptado 
la Comisión investigadora para el caso del 
comunista Campbell, tanto má<; cuanto que 
Asq^iith había propuesto a Macdonald la 
ausonclta de los liberales en la misma, con 
lo que desaparecía la acusación de parcia-
lidad, que contra esa Comisión lanzaban los 
laboristas. Por su parte, el Gobierno acusa 
a los otros partidos de no haber quoifdo 
aceptar las explicaciones que so les dieron. 
IÍ6 todos modos, es dudoso que el cuer-
po electoral te apasione sobre este asunto, 
sino qu© volverá su atención a los proble-
mas más importantes que tiene ahora plan-
teados Inglaterra. Los laboristas basarán 
su manifiesto sobre la obra de política ex-
terior realizada por e.l Gobierno Macdonald 
y sobre aquellas partes de su proganna que 
uo pudieron realizar. 
Los liberales y los conservadores no ata-
carán muy lintensamente la política exto-
rior del Gobierno, excepto en lo referente 
al Tratado anglorruso. Tratarán de ofrecer 
a los electores un proclama constructivo, 
atacando al Gobierno sobre todo por no ha-
ber sabido resolver el problema del paro 
forzoso. 
E n cuanto al partido comunista, privado 
en absoluto del apoyo de los laboristas, no 
podrá figurar como un contrario de respeto 
en estas elecciones. Se cree que presenta 
rá una docena de candidatos y d? éstos 
muy pocos tienen alguna probabilidad de 
elección. 
Con el tiempo de que disponen los par 
tfdos para su campaña electoral, la ma 
yor part»? dp la propaganda habrá de hacer-
se por medio de folletos y por radiotelefo-
nía.—£. w . S. 
LOS PROGRAMAS 
L O N D R E S , 11.—Se conocen ya las cTan-
des líneas de los programas de cada ̂ par 
tido. 
B u h a r r a x h a s i d o e v a c u a d a a y e r 
E E 
Constituían su guarnición tres capitanes, ocho subal-
ternos y 307 de tropa. Primo de Rivera sale a recibirla 
EQ 
Ei enemigo rechazado en Regala. 17 rebeldes muertos en emboscada 
E B 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA.) 
Zona oriental ,—Sin novedad. 
Zona occidental.—Sectores Ceuta, Go-
mara y Tetuda, s in ivovedhad. 
Sector B u h a r r a x : F u é evacuada la po-
s ic ión de UuJiarrax y los btoctios Ga-
llego y S e r r a n í a , llegando a Tctudn Las 
fuerzas que consl i tu ian su g u a r n i c i ó n , 
en to ta l tres capitanes, ocho subalter-
nos, 307 de t ropa europeos, dos caides 
y 27 i n d í g e n a s . 
Sector Arcila- . Para proteger comuni-
c a c i á n entre Megaret y Larache se han 
establecido cerca carretera dos blocaos 
cntore Jemis de Sehet y Cudin Brchai , 
y otros dos en Zoco el Tezenin y Me-
garet. 
Sector A tcáza r -Te fc r ; Ayer columna 
Al-cázar efectuó marcha a pos ic ión Ta-
b a g a n á a para reforzar su g u a r n i c i ó n y 
var convoy de víveres y agua, a l c a n z á n -
dose objetivo sin. g ran dif icul tad, no obs-
tante ' opos ic ión enemigo. L a columna tu-
vo u n askar i de la mehalla muerto y 
tres heridos. 
Ha sido evacuada Buharíax 
E l marques de Magaz. al llegar a la Pre-
sidencia ayer tarde, dijo que había re-
cibido un telegrama en que el marques de 
Estella le comunica que ha salido de Te-
tuán para recibir a la guarnición de la po-
sic'ón de Buharrax, que al fin ha sJdo 
evacuada. 
cuadas las posiciones de Buharrax, Serra-
ma y Gallego, regresando todas las fuerzas 
con un gran espíritu, damdo vivas a Es-
paña habita ios enfermos y extenuados por 
la heroida reeisteinoia. 
Se ha realizado la operación proyectada 
¡"Mi Larache, habiendo restableció la co-
municación entre Mogaret y Gofal, donde 
pernoctará esta noche el general Eiquelme. 
L a columna del Zoco el Jemis llegó a 
Bar-or-¡Soto con heridos. 
E l enemigo intentó cortar con una fuer-
te agresión las comunicaciones entre el Fon-
dak y Regala; pero miostras fuerzas, en 
un brioso empuje, lograron inmediatamen-
te ly îstableoer dicha comunicacitín, pudim-
do pa«ar momentos después varios camio-
nes automóviles. 
Anoche el oficial de Intervención señor 
Miranda, en una emboscada que preparó ?r^a 
en el oamino del Fondak, hizo al enenrgo 
17 muertos. 
L O D E L D Í A 
H e r o í s m o 
Coincidiendo con este 12 de octabre. 
Fiesta de l a Raza, se da l a not ic ia de 
la l i be rac ión de butwairraA, 
Recordemos. Hace mes y medio la po-
s ic ión de Bnhar rax cpiedó aislada. Den-
tro , u n p u í i a d o de soldados se dispuso 
a resistir a l enemigo. Pronto se ca rec ió 
de todo en la pos ic ión , y. empezó el d i -
fícil aprovisionamiento. Véase en el g r á -
fico que publicamos la s i t u a c i ó n exacta 
del puesto, y. c o m p r é n d a n s e las d i f icu l -
tades guo se i n t e r p o n í a n entre el g r u -
po de h é r o e s encerrado en Buhar rax y 
e l grueso del e jérc i to . L a Aviac ión m i -
l i t a r , constante escuela de valor, acu-
dió en ayuda de loa sitiados, y durante 
semanas enteras, bajo el sol implaca-
ble de Africa, la g u a r n i c i ó n do Ruha^ 
r rax se mantuvo con el pan y con las 
b a r r a » de hielo que los aeroplanos do-
j a r o n caer dentro del recinto de la po-
sic ión. Y Buhar rax res is t ió , y l a not ic ia 
de su l i be rac ión nos llena hoy de ale-
: poderosas razones para dejar h u é r f a n o s 
i sus tiernos corderos de P o p a y á n ; pero 
I no creo que vuestra s e ñ o r í a pueda per-
El hombre és animnl poco psear- ' munecer sordo al l lamamiento de esas 
miento, ha dicho un filósofo ant iguo; y, l ovejas afligidas, ni a la voz del Gobier-
por desgracia* el aforismo del filósofo ¡ no de Colombia, que sujdica a vuestra 
v la reflexión del his toriador conser-
van su valor negativo en (América y en 
Europa. ¿Cuál se rá el resultado de esos 
a r r ó b a l o s de clerofobia hoy tan frecuen-
tes en las r epúb l i ca s hispnnoamerica-
n-'s? 
Las raza ' tienen un e sp í r i t u , una ideo-
logía religiosa, que resume su filosofía 
señor í a quiera ser uno de sus g u í a s ha-
cia el Cielo. Vuestra s e ñ o r í a debe pen-
sar, en el considerable n ú m e r o de fieles 
cristianos, de n iños inocentes, que, por 
falta suya, no p o d r í a n recibir el Sa-
cramento de la C o n f i r m a c i ó n ; en el n ú -
mero de j óvenes seminaristas, que no 
p o d r á n recibir el c a r á c t e r augusto de 
y Su moral , un conjunto de creencias | ministros del Creador, porque vuestra 
y reacciones espirituales, que son el s e ñ o r í a no c o n s a g r a r á su vocac ión a l 
producto na tu ra l v profundo de su ac- al tar y a l a profes ión de l a sacra verdad, 
t ividad ps íqu ica . Adqui r ido en l a histo- | Vuestra s e ñ o r í a sabe que los pueblos de 
ria, o innato en el tronco rac ia l , el con- Í Colombia necesitan curadores... Sepa 
junto de esas creencias y reacciones es vu-estra s e ñ o r í a que una s e p a r a c i ó n tan 
algo que p o d r í a m o s l l amar ron^whsfan 
eral con la v ida misma de la raza; y 
todo lo que sea atentar contra esa he-
rencia es intento suicida. E l catolicis-
mo español ha creado veinte naciones 
catól icas en A m é r i c a : los c lé r igos v f r a i -
les, los Obispos y teólogos sublevados 
allí contra las impiedades que l a maso-
n e r í a y el l iberal ismo que entonces ex-
portaba E s p a ñ a , lo h a c í a n precisamente 
en nombre de la Iglesia e s p a ñ o l a y de 
la Rel ig ión ca tó l i ca , que a todo trance 
q u e r í a n conservar. Su fidelidad a l Rey 
se al iaba sin esfuerzo con l a enemiga y 
rebe ld ía a los minis t ros y generales vol-
terianos ; si l a r evo luc ión dió después 
un resultado que ellos no pudieron pre-
ver, no por eso m e r m ó en l o m á s m í n i -
mo su a d h e s i ó n a la Iglesia de Roma, 
que era seguir siendo hijos de la Igle-
sia de E s p a ñ a . 
Los que nos han querido p in tar a los 
Obispos y al Clero de A m é r i c a como es-
birros o cómpl ices de virreyes y gober-
nadores sin e s c r ú p u l o s , se han llevado 
el m e n t í s m á s rotundo e irrefragable 
que puede lanzarse al rostro de un his-
toriador ; hoy e s t á plenamente demos-
trado que fueron Obispos y clér igos los 
primeros en clamar contra los abusos 
«de ios malos g o b e r n a n t e s » , los que or-
ganizaron o consagraron en gran parte 
la protesta armada, los que redactaron 
las Constituciones de los nacientes Es-
tados y los que colaboraron m á s eficaz-
mente con B o l í v a r y San M a r t í n . 
Ya en o t r a c rón ica , cuando dimos 
cuenta del l ib ro de Mar io André «El 
f in del Imper io e spaño l en Amér i ca» , 
hemos documentado estas afirmaciones, 
en cuanto cabe en un a r t í c u l o per iodís -
tico. Ahora nos l imitaremos a citar un 
hecho que, a l mismo tiempo que vale 
por m i l , encierra grandes e n s e ñ a n z a s 
para los n t w s v o s gobernantes de aquellas 
r e p ú b l i c a s , y para todo gobernante de 
un pa í s catól ico. 
En 1822, el Obispo de Popayan, vien-
do perdida la causa de E s p a ñ a , pide a 
Bol ívar un pasaporte para su patr ia . El 
Libertador le contenta: «(...Supongo que 
n e s t r a s e ñ o r í a se a p o y a r á en fuertes y,j 
{Coníi tuia a l f i n a l de la 2.* columna.) 
violenta en este hemisferio no puede me-
nos que d i sminu i r l a universal idad de 
la Iglesia romana, y que la responsa-
bi l idad de esta terrible s e p a r a c i ó n c a e r á 
muy par t icularmente sobre aquellos que., 
pudiendo mantener l a unidad de l a Igle-
sia de Roma, h a b r á n contribuido por su 
conducta negativa a acelerar el m a y o r 
de los males, que es la r u i n a de la Igle-
sia y la muerte de los e s p í r i t u s en l a 
eternidad. A t r éveme a esperar de vues-
t r a s e ñ o r í a , considerando lo que acabo 
de exponer, se d i g n a r á condescender con 
rol ardiente pet ición y que t e n d r á l a 
bondad de aceptar los cordiales senti-
mientos de v e n e r a c i ó n que le profesa su 
m u y . obediente servidor, Bolívar.)) 
El Obispo, aunque fautor fogoso del 
r é g i m e n ant iguo, no pudo menos de con-
moverse por el lenguaje y sentimientos 
profundamente cristianos del guerrero, 
y se q u e d ó . La his tor ia nos dice que en-
tonces el pol í t ico estuvo a la a l tu ra del 
cristiano. ¿Qué d i r á n a esto los que, 
j a c t á n d o s e de haber heredado el e sp í r i -
tu de Bol íva r , d i r igen los pueblos por 
él fundados con m é t o d o s enteramente 
contrarios, despojando iglesias y con-
ventos, prohibiendo procesiones, cncar 
celando sacerdotes, cerrando Seminarios 
y desterrando Obispos? ¿Cómo pueden 
a f i rmar que celebran la Fiesta de l a 
Raza, mientras hieren a és ta en el ner-
vio mismo de su vi ta l idad? 
¡ L e v á n t a t e , Libertador de Amér i ca , 
fundador de naciones, vencedor de Ju-
nín . Calabozo y R o y a c á ! ¡ T ú . que pla-
neaibas ya la gran confederac ión de los 
pueblos hispanoamericanos, que pensa-
bas abr i r el istmo para comunicar los 
dos Océanos , genial organizador, sagaz 
polí t ico, caudi l lo excelso, cristiano pia-
doso; sal en este d í a de la raza do t u 
sepulcro, a lo menos en esp í r i tu , e i l u 
mina a los hejvderos de tu autoridad, 
pero no de t u talento n i de tus creen-
cias! Otros Immbres. indianos de cal-
carte las ecpuelas, áUtopelIfcn desde el 
Poder que les dejaste fas sanios ideales 
de tu religiosidad y tu pol í t ica . La. ra-
za espera una reencarnación de t u ge-
nio y de t u fe. 
Manuel GR AÑA 
Los conservadores se comprometen a pre 
sentar un proyecto de soguro social, a apre-
surar la construcción de casas baratas, a 
mojorar la enseñanza y numerosas reformas 
agrícola?. 
Los laboristas, que acusan a los liberales 
y conservadores de conspiraVin, prevéu el 
etahlecimiento de nuevos impuestos sobre 
la propiedad, la nacionalización de las mi-
nas y la energía eléctrica. 
Los liberales se pronuncian en favor de 
una unificación de todos los sistemas de se-
guro en vigor. 
LA CRISIS INDUSTRIA!. 
L O N D R E S , 11.—Las fábricas de acero 
Baldwin, de Port Talbot, han avisado a 
l.óOC obreros que serán despedidos dentro 
de veinticinco días, a consecuencia de la cii-
sis e-.-onómica porque atraviesa la industria 
metalúrgica. 
EL MANIFIESTO CONSERTADOIÍ 
L O N D R E S , 11.-—LoSi conseí-vadores han 
publicado un manifiesto, en el cual censu-
ran con gran violencia la política del Go-
bierno ?>íardonald por haber negado una en-
cuesta al Parlamento acerca del asunto del 
diario comunista Worker's Wceldy; por ha 
ber concertado un Tratado con los soviets, 
por no haber resuelto la cuestión del paro 
forzoso, y, por último, por haber abolido lf)s 
llamados derechos Makenna. 
L a Exposición Misionaria 
de Roma 
BOMA, 11.—Ccntinúan con mucha cele-
ridad los preparativos para In Exposición 
Misionarla Vaticana, que tendrá lugar tn 
el Palacio Aiiostólico Vaticano durante el 
Año Santo. 
Son va muchos Jos objetos mif icnales qne 
han llagado al Vaticano y van en •ontraudo 
conveniente colocaoión en les pabellones. 
Muchas Compañías de navegación y de 
ferrocarriles—entre otras la de los ferroca-
rriles italianos—han concedido fuertes re-
baja«. 
Por su parte, les Compañías españolas de 
ferrocarriles, conociendo la importancia ex-
traordinaria de la Exposición y deseando 
«•ontribuir a que España, nación eminente-
mente prisionera, ocupe en la Exposición 
mundial el lugar preeminente (pie !e com-
pete, nan acordado conceder las mayores 
facilidades y aplicarán la tarifa iOt, V. . nú-
mero 119» a las remesas do objetos misio. 
nales que se destinen a la Exposición Mi 
sionaria Vaticana. Vaticano (Boma). 
VE G f B R f f i m 
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La comunlcaolón entro Mogarot y Gofal 
restablooida 
E l bajá do Xaoen y Castro Girona en Tctnán 
TETÜAN, 10.—El bajá de Xauen Sidi 
Uafe-el-Bakali, ha venido a Tetuán invitado 
,a una comida íntima por el alto comisario 
y por el presidente del Directono. Ambos 
'han felicitado al bajá y le han manifestado 
su gratitud por la valiosa cooperación que 
ha prestado a nuestras tropas, singuJarmen-
te durante el período de operaciones en 
Xauen. Mañana regresa el Bakali a Xanen 
acompañado del coronel Núñez de Prado, que 
ha sido nombrado segundo jefe de la co-
lumna Castro Girona. 
—Por falta de salud ha venido también 
a Tetuán el coronel Cabanellas, que duran-
te ocho meses ha mandado el sector y la 
columna de Xauen. 
— E l general Castro Girón n ha conferen-
ciado hoy con el alto comisario y con el pr»-
neral Primo de Bivera y ha regresado nue-
vamente a ponerse al frente de su columna. 
Los compañeros felicitan al sargento Nicolás 
M E L I L L A , 11.—Los suboficiales y sar-
gentos del batallón de San Marcial han di 
rígido al sargento Antonio Nicolás Ordóñez. 
por su heroico comportamiento en la zona 
ocridental, el siguiente telegrama de felici-
tación : «Admirados de su elevadísimo es-
píritu y heroico comportamiento, reciba la 
calurosa felicitación de sus compañeros, que 
fervientemente piden a Dios el restableci-
miento de quien ha sabido llenar una pági-
na de gloria y honor ©n la historia de las 
clases del Ejército.» 
pascua del Mulud 
M E L I L L A , 10.—Una columna que salió 
de Ta.fersit. ha efectuado una marcha tácti-
ca hasta Zauia Abada. Las baterías de Ta-
yv.dait han ¿is])ersado un grupo rebelde 
apostado en Yebel üdia. Durante la noche 
pasada los rebeldes han causado averías en 
la línea telefónica de Dar Drins a Azib de 
Midar que ha sido reparada. 
— L a semana próxima se celebrará una 
función de pala a beneficio de la institución 
«Pro mut-ihríos de Africa». 
—Los indígenas celebran mañana la pas-
ma del Mulud, para conmemorar el naci-
miento de Mahoma, 
E l cabo Ramos, ascendido 
SAN SEBASTIAN, 11.—En la orden de» 
día del regimiento de SiciHa s© publica hoy, 
con términos encomiásticos, el asconso del 
cabo Bamos a sargento, por la heroica de-YA Consejo del Directorio term>ió a las 
nueve de la noche. E l general Vallespino- I fensa de la posición de Kaláa. E l ascenso 
sa facilitó la siguiente referencia: 'ha sido comunicado por telégrafo al jefe del 
— Y a sabrán ustedes que han sido eva- Cuerpo en Africa. 
A fines de año se elegirá el 
presidente de Chile 
SANTIAGO D E C H I L E . 11.—Se asegura 
en ios centros políticos que en breve regre-
sará a esta ciudad el presidente de la re-
pública, señor ^es^ándri, con objeto do 
hacer renuncia oficial de ia Presidencia. 
So considera muy probable que las olec-
ciones presidenciales se celebren a últimos 
de diciembre o primeros de enero próximo. 
CAMPAÑA CONTRA E L DIVORCIO 
SANTIAGO D E C H I L E , 11.—Las enti 
dades católicas establecidas en esta capital 
han emprendido una enérgica campaña con-
tra el anunciado propósito del Gobierno de 
establecer el divorcio. 
Se han celebrado variog mítines en la m -̂
yor parte de las poblaciones importantes de 
la república. 
E l periódico «Diario .Ilustrado» asegura 
que el Gobierno no tiene tal propósito, y 
que todo se reduce a una maniobra política 
de los enemigos del actual Gobierno. 
ÜÑ ROBO Oí: DOCUMENTOS 
SANTIAGO D E CITTLi:. 11.— A pesar de 
la absoluta reserva que se guarda en los 
centros oficiales, se sabe que en el minis-
terio de Relaciones E-Veriores se ha des 
cubierto una importante sustracción de do-
cumentos. 
Parece que se han practicado algunas de-
tenciones entre conocidas personaüdadcs po-
líticas de esta capital. 
Se acusa a los detenidos de estar en re-
laciones políticas con las autoridades del 
Perú. 
El "Z-R-3" no pudo salir ayer 
o 
SI despeja la niebla emprenderá 
hoy su viaje 
(RADIOGRAMA ESPECIAL, DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 11.—El gran dirigible norte-
americano se ha visto obligado a aplazar su 
salida {>ara los Estados Unidos, a causa dê  
la náebla; como ésta diecreoe, se cree que 
mañana domihgo podrá emprender el viaje. 
T. O, 
E L «SHENANDOAH» 
ÑAUEN, 11.—El dirigible amen ciar.A 
«Shienandoah» ha llegado a San Francdsco 
de California, procedente do Nueva York. 
E s la primara vez que un dirigible atra-
viesa ©1 territorio de los Estados Unidos. 
E l tiempo empleado bate todos los «re-
cords».—T. O. 
I N D I C E - R E S U M E N 
El traslado de los restos 
de León XII! 
(DE KCESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA. 11.—«L'Osservatcre Romano» rec 
tífica la noticia pub'icada en a'gunos perió-
dicos de que el cuerpo de León X I I I iba a 
ser transportado a San Juan de Letrán la 
noche del 31 de octubre. Ei periódico dice 
que nada se ha decidido aún sobre esto, y 
que cuando sa haga e! traslado será en 
forma privnda.—Dnffiíia. 








El arroz a 45 pesetas los 100 kilos 
V A L E N C I A , 11.—La Junta de Abastos, en 
su reunión celebrada hoy, acordó fijar en 
45 pesetas el precio de los 100 kilogramos 
de arroz. 
M E J I C O , 1 1 - - E l tinl.iemo ha publicsdo 
una nota acerca de !a rebelión de una parte 
de la guarnición del Estado de Durango. 
diciendo que ha quedado va casi sofocada. 
Las tropas icdera'os enviadas a Duraníro 
han logrado restobleoer el orden, que es l a 
cuestión que actualinnite preorupa al Go-
bierno. 
No se tienen noticiavs de que haya habido 
nuevos combates. 
Ú ELECCION BE CALLES 
MEJICO, 11.—Interrogadas algunas ])eráo. 
naÜdadofi poéticas de la arMa' ^ituacióta 
y el mal «feote que ha producido entre los 
derochas la elección del presidente t'«Be$, 
han dicho que no creen que la elección pue-
da ser legalmente rebatida, toda vez que ol 
general Calle-, fué e'epdo por una inmensa 
mayoría sobre sr*5- contriucantcs. 
I Se cree, no obstante, que los dol general Calles realizarán aj jffw 
j-aue p i w i u wsri* aumemauo en oo cenumos de protesta con objeto de impedir que ést« 
cada me» hasba la nueva oosooha. pueda llegar a tomar poseetón de BU car^o 
finemigos 
ganos actos 
<(La Rosaleda», por Jorge de la 
Cueva 
Notas de la Hiatoria liíeparia (Del 
almq de la raza: Amado Ñer-
vo) , por Nicolás González Bniz. 
Del siglo de los chisperos (Los 
ajustes matrimomaíes) , p o r 
Luis Martínez Kleiser 
Cantas aragonesas ( Pilareñas ), 
por G. Garoía-Arista y Rivera. 
Diez años ha, por Patricio Ri-
güelta 
Paliquea femeninos, p o r «El 
Amigo Teddy» 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Deportes P4g, 4 
/íotlolas Pág! 4 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Paria» Pág. -5 
—«o»— 
PROYINCIAS.—Certamen del Ahorro en 
Feorcul.—Agasajo a los marinos italianos 
en Cádiz.—S© afirma que el Rey presidi-
rá ©1 Congreso Médico de Sevilla (pág. 2)-
—«o»— 
EXTRANJERO.—Liberales y conservado-
res incrloses tratan de llegar a un acuerdo 
para 110 hacerse la guerra en los distritos 
írnnde se presente un laborista.—En Fran-
cia quieren suprimir 20.000 funcionario?. 
Tropfs inglesáis a] Canal de Sue?:.—El 
miércoles se emitirá en Londres el ejiv 1 
prestito Dav.es (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servioin Meteo-
rológico Oficiflil) • — Temperatura máxima 
m Madrid. 28.4 grados, y mínima.. 11.4. 
En provincias la máxima fué de 20 n » 
des en Córdoba y la mínima de 3 en Pa. 
lencia y Burgos. 
Este éxi to e s p a ñ o l tiene dos aspectos 
de i n t e r é s indudable. Es uno e l aspecto 
heroico. Nos revela cómo, a t r a v é s de 
vicisitudes h i s t ó r i c a s , de al tematrva^ 
angustiosas, el a lma de la raza vive en 
los hijos de E s p a ñ a y so manifiesta en 
su Ejé rc i to . 
E l otro* aspecto a que aludimos es el 
de las consecuencias p r á c t i c a s del he-
cho. Se ha sentado un formidable pre-
cedente. Una g u a r n i c i ó n p e q u e ñ a , com-
pletamente rodeada por fnrioso enemi-
go, ha podido ser l ibertada a l f in , por 
haber resistido a todo trance. L a ayuda, 
de l a >Aviación ha bastado para e l aptrrv 
visionamiento. . . En l a palabra «resistíiv» 
se resume la lección p r á c t i c a que han 
dado los hé roes de Buharrax. 
Q u i e n s i e m b r a v i e n t o s » . 
E l cartel de izquierdas ofreció e n Fran-
cia durante el pe r íodo electoral a los 
funcionarios una considerable e levac ión 
de los sueldos. L a oferta fué m a g n í f i c o 
cimbel que atrajo a las urnas los votos 
de l a inmensa m a y o r í a de los empleados 
púb l i cos . Pero el min is t ro de Hacienda, 
con otras responsaibilidades que las del 
propagandista pol í t ico en los m í t i n e s 
electorales, no pudo conceder a los fun-
cionarios el sueldo m í n i m o de 6.000 fran-
cos n i la i n d e m n i z a c i ó n por l a c a r e s t í a 
de la v ida de 1.800. L a i n d e m n i z a c i ó n se 
denegó y los 6.000 francos de sueldo v i -
t a l quedaron reducidos a 5.600. E l au-
mento no es t a n insignificante, pues as-
ciende a u n to ta l de 700 millones de fran-
cos, s e g ú n el minis t ro , y la c i f ra peca 
m á s bien de baja. 
E n (compensaición de « ñ a s mejoras 
e c o n ó m i c a s imposibles, a c u d i ó Her r io t a 
los expedientes m á s reprobables para 
conjurar la tormenta funcionarista. U n 
d ía , por sorpresa, a p a r e c i ó en el « D i a r i o 
Oficial» l a désCitución del director de los 
ferrocarri les del Estado. ¿ R a z ó n ? E l des-
t i tu ido es un funcionar io competente y 
probo. . . ; pero es el o b s t á c u l o para l a 
r e a d m i s i ó n del personal separado por 
faltas graves contra la discipl ina. Otro 
d ía , por una simple c i rcu lar a los pre-
fectos, deroga Her r io t l a ley de Asocia-
ciones de Waldeck Bousseau, y autor iza 
la s i nd i cac ión de los funcionarios. Y aho-
r a mismo acaba de reintegrar a sus 
puestos a una decena escasa de maes-
tros, separados de sus escuelas, algu-
nos por faltas discipl inarias , los m á s 
por delitos comprendidos en el Código 
Penal. 
;,Qué frutos ha ohtenido Herr io t ffe 
sus actos a rb i t ra r ios y sus flagrantes 
ilegalidades? No l a sa t i s facc ión de los 
empleados, n i siquiera la s u m i s i ó n ex-
terna y mate r ia l a las medidas del Go-
b i r m o , sino la r ebe ld í a franca cont ra el 
Poder públ ico . Y a en el reciente Con-
greso de funcionarios, celebrado en Bar-
r í s, umai g r an parte de l a lAsamlblea abo-
gó por l a acc ión directa.. Pero la Pren-
sa ú l t i m a m e n t e llegada a M a d r i d nos 
entera de algo m á s grave. 
Por haber presidido un m i t i n de p ro . 
testa contra el Gobierno en el propio 
minis ter io de Hacienda, ha .«ido ftestitnf-
do nn funcionario. ¡El GohTerno, sem-
brador de la iñ/Tisciplina, conculcador 
de las Teyes, Volviendo por los fueros 
de la ley e imponiendo la discipl ina a 
los ciudadanos! La de tención citada pue-
de ser el p r inc ip io de una lucha s i e m -
pre difícil, y cuya responsabilidad cae 
sobre Herr iot por su pol í t iün desatenta-
da y su ejemplo pernicioso. 
Los populares exioen el acuerdo 
con los nacionalistac 
Sí no, abandonarán el Gobierno alemán 
B E B L I N . 11.—Una nota facilitada esta 
tarde, a las cinco y cuarto, por nna agen-
cia de información, dice que el partido po-
pulista ha participado al canciller que se re-
tirará do la actual coalición gubernamental 
como los otros dos partidos que la integran 
no consientan a la entrada de los naciona-
listas en el Gobierno. 
E L C 0 N V E M O GERMANOS HIZO 
R E P L I N , 11.—El día 21 de los corrien-
tes empezarán en esta capital las negocia-
ciones para concertar un ponvenio comercial 
íjermanosuizo. 
CARRERAS DE C A B A L L O S 
ISnestras apreciaciones 
—o— 
Primera carrera: AVAMTI (cuadra), Man-
rítanla. 
Segunda: PARGXY, Chryseís. 
Tercera: B E A U . Munlbo I L 
Cuarta: SIUSSOLIM (cuadra), L a Dori-
gnilla. 
Quinta: BEAUTAIS, Sandorcr. 
Domingo 12 de octubre de 1924 (2) E : L , D E : B A T E : 
Coronación de la Virgen 
de la Soterraña 
E N 1 9 3 0 
OÍ#MKDO, 10.—Doopués de un solemní-
K¡ino triduo do fietítOtí rttlipiosas, <n los qiw 
ha tomado parte el pueblo cutero, lia sido 
ooronada hoy la Virgad de la Soterrurta, 
Matrona de la v-lia de Olmedo, do sus ane-
jos Calabazas y Valviadero y de los pue-
blos de Aguasal, Almenara do Adaja, Ilo-
cigas, Cuento Olmedo, Llano de Olmedo, 
Furas y J-a Zar/a. 
Arfsleu <•! Atvohi-M. de Valladolid y loe 
Obispos de Avila y Segovia; los Avunta-
m ion tos de Olmedo y de los pueblos co-
marcanes; las autoridades de Valladolid, 
<mo habían sido ¡nivitadaK a m ív^sta, y eí i-
tÉf los f]im PO <ontal>an el gobernador ci-
vil, los presidentes de la Audiencia y de 
la Dip'.aauóu, el teuiente coronel jefe de 
la Guardia civil, los diputados provinciales 
tenores Villanueva, Iglesias, Belloso, Finat 
y Meto; asisten también el conde de la 
Calmña, el padre rei-tor c'.e la Comunidad 
de los padres dominicos de La Mejorada; 
el vocal de honor de la Cofradía de Nues-
tra Señora de la Soterraña, señor Represa, 
y don l^eón M. Fortun, en representación 
de (la casa de Valviadero. 
L a histórica villa Inte vistosas colgadu-
ras y arcos de trMinfo con alegorías a la 
Bote rr aña. 
Desde las cinco de la mañana en la igle-
sia parroquial d" S:m IVdro Apóstol, adon-
de ha füdo trasladada la veneranda ÍIP;I; < n 
üe'Kle su capilla de la «alie de San .Miguel. 
Be celebran continuamente misas, en las 
que reciben la sagrada comunión numorosos 
fieles. A las ocho las autoridades civiles y 
militares y log señores que componen la 
Junta popular de la coronación, comulgan, 
siguiendo su ejemplo el resto del pueblo, 
.en la misa que dice el señor Obispo de 
Avila, doctor PIA y Deniel. A las diez el 
secretario de cámara del Obispado de Avi-
la, desde la cátedra sagrada, lee a todo el 
pueblo el acta notarial, por la que el señor 
Obispo de la diócesis hace entrega de la 
corona y del cetro quo van a ser impuestos 
a la Virgen, expedida en Roma el 24 de 
septiembre de 1024. por la que se autoriza 
la solemne - coronación de .la Soterraña, y 
seruidamente se celebra un magno pontifi-
.bftl, en el que actúa el señor Arzobispo de 
Valladolid. Al ofertorio el señor Obispo de 
Begovia. doctor don Manueú de Castro, pro-
nuncia un fervoroso serm.'u. en el que bre-
vemente recuerda la historia de la imagen 
de la Soterrciña. que, al invpdir los árabes 
la Península, fue enterrada para librarla do 
las vejaciones de que pudiera ser objeto 
por parte de los a-nrenos, y pasados más , 
de ochocientos años, se apareció a Alfon-j d'dK) Congreso, que comenzará el d ía L>, 
ÍÍO V I en Olmedo, alentando a sus huestes | fo celebrara parabién la duodécima Asam 
en la ¡lucha contra la morisma. Como cu-
— Y esta reproducción que sigue al dinosauro, mis queridos alumr.os, es lo que se llamaba una niña, 
especie totalmente desaparecida en 1924. 
¿El R e y a S e v i l l a ? 
o 
Se atirma que presidirá el 15 la iiiangu-
rat-lcn del Cougreso Médico 
S E V I L L A . l l . _ S e asegura de una ma-
nera extraoficial que el próximo d!a 15 lle-
gará a ésta su majestad el Rey para pre-
*iid¿r la sesión de apertura del Congreso 
Módico. 
Do acuerdo con el Comité organizador de 
Se envían tropas inglesas 
al canal de Suez 
tonces—terminó dic'endo el Prelado—, tam. 
bien ahora ha de ayudarnos la Virgen de 
la Soterraña. 
Terminada la ora-ión sagrada, los alcnJ-
Hes de Vos siete pueblos arriba menciona-
do? y el de Olmedo se adelantan hasta el 
I t a t v círecen a la Virgen trigo, uvas y 
piñones. F l alcalde de Olmedo pronuncia 
una sentida alocución l Bertfai y Córdoba el delegado general do 
l \ a<5 doce en i unto sale la \ irgen \ J . A J Í / I 
* ** 1U> 1 . . „ . " i ' Abastos, para organizar en Andalucía el 
Ja Darroaaia en procesión v es colocada Q*1, ' s o 
ta pan ^ u u i i abastecimiento de aceites para las provin-
aJta tribuna, instalada al Irdo del balcón j • vr c ^ ĴL A - J i w . " t i i » i ; i.^4r^ tfJfcnma ir '̂'ft̂  del Norte. Se trató también del abas-tnnncina del Avnnlamicnto. Lntre vítores y . . . . , 
v , ' . j , J A , A ^ K i e T ^ imrvC I teoimiento de azúcar en esta provincia, que, ¡n'e'-'aria-s de la mult tud el Arzobispo impo- , 1 
.p.c^di o iy in. ^ u ^ n o / l ^ t . eegun las manifestaciones hedías en la se-co a la Virgen la corona, v el gobernador .p „ J . ., h i - i J i T> i„ I sion, Pe halla asegurado. í-iv 1 en rerresentacion del liev. Je coloca i „ ' , , & . j . . raviu, e u i t - , . ^ ^ u a s nombro una ponencia que dictamina-rn lat manos e magnífico cetro. F l entu- l 
blea do ia Unión Farmaccuitica Nacional. 
Las sesiones do apertura ee celebrarán di-
fiho día, y el día lü se eíectuará la entre-
ga del título de presidente honorario del 
Colegio Médico de Sevilla al doctor Piñerúa. 
L a Junta de Abastos 
S E V I L L A , 11.—Hoy se reunió la Junta 
provincial do Abastos. En ella ee dió cuen-
ta de que en breve realizará una visita a 
«¡iasmo del pueblo al ver a su Virgen coro- , 
, . . T .a seffuir en los matadero3, teniendo en cuen-
^ d a es mclescr.pt.hle. Inmed.aUmente se g f^üitados por el Avuntam.en-
cante la Salvo, y la \ irgen vuelve en pro- to gaDaderos. 
Juegos Florales hispano-
lusitanos en Badajoz 
rá sobre el precio de las carnes y réginien 
cesión a Ja parrocima, desdo donde es tras-
ladada solomnemento, a las cuatro de la 
/arde, a su capilla de la calle de San Mi-
I.a corona, de oro y brillanles, ha sido 
re^a'ada a la Virgen por suscripción popu-
lar; don Luis Salpueiro y su señora han 
regalado el magnifico manto de tisú borda-
do que lució te imagen en el momento de 
IB coronación, y don Manuel González y 
su señora han donado n ?.a Virgen un mag-
nífico rosario de oro. L a iniciativa de la 
coronación y e«l entusiasmo despertado en 
el pueblo ee del ven a don Faustino Sanz de 
Diego, beneficiado de la colegiata de Al-
oAtá de Henares, hiio de esta villa, que ha 
sido el alma tíe Jas fiestas que se han' cele-
brado. 
Han sido nombradas nuevas camarerps de 
jla Virgen doña Emilia Rodríguez, la seño-
rita Angpilita Cebrián de Cabezudo y doña 
Amelia Cabezudo de Hb-algo. E n el reto 
del nombramiento el señor Arz.obi&po de 
•Valladolid hfc, prommcu'do breves palabras 
para alentar la devoción de las señoras 
nombradas en el cumplimiento de su co-
metido. 
La Unión Patriótica de Sevilla 
Se ci ta comió ejemplo u las Uniones 
Pa t r ió t i cas Castel'anas 
S E V I L L A , 11.—Esta tarde se ha cele-
brado en el Gobierno civil la reunión con-
vocada para intensificar la propaganda de la 
Unión Patriótica en Sevilla. Presidió el go-
bernador y asistieron unas 20 personas, en-
tre éstas el comandante señor Benjumea, ce-
cretario de la oficina de Información polí-
tica del Directorio. 
Después de bacer uso de la palabra va-
rios de les reunidos, se acordó nombrar 
'dos Comisiones-, una de propaganda y otra 
de organización. 
EN BARCELONA 
BARCELONA, 11—Parece ser que. se-
ptfn las gestiones realizadas por el señor 
Milán del Boeoh, la Unión* Patriótica de 
Barcelona entrará en breve en una fase de 
actividad, renovándose algunos de sus ele-
mentos directivos. 
También se hacen trabajos para consti-
tuir la Juventud de la Unión Patriótica. 
Agasajos a los marinos 
" ¡tállanos en Cádiz 
CADIZ, 11.—En el Ayuntamiento tse ha 
celebrado un vino de honor en obsequio de 
los jefes y oficiales de los barcos do guerra 
italianos que acompañan i;l IPríncipo de Pia-
roonte. Asistieron a la fiostfi todas Li> au-
toridades, elementos civiles y militares y 
•distinguidas )>ersonas de esta población. E l 
alcalde ofreció el homenaje brindando por 
¡Italia y Fspaña y {>or los Soberanos de am-
ibos países. E l comandante del acorazado 
' «San Marco» agradeció el agijsajo y brindó 
Ipor el rey Alfonso X I I I y por la nación 
Ospaf|da. 
En el Gran Teatro so ha edebrado tam-
ibién un concierto de gala. El último piso 
|del teatro ha sido ocupado exclusivamente 
por la marinería de los buques italianos y 
ip"r los soldados de la guarnición. 
— E n el expreso llepó de Granada el Prín-
cipe de Piatnonte, quo fué recibido por las 
autoridades. Acomi«ñado dal p.lcalde se di-
rigió inmediatamente al muelle en automó-
"vil v embarcó en el «San Giogio». 
El inspector de Abastos a Jaén 
Actuará de mantenedor portui^aés 
don Antonio Sardlnhn 
BADAJOZ, 11.—Mañana se verificará la 
inauguración do la Exposición Regional de 
Arte, organizada por el Ateneo, -on moti-
vo de la Fiesta de la Haza. Al acto o.-is-
tirán muchos artistás portuguesas, entro 
ellos Vaz Junáor, Roque Gameirc*. Calos 
Reiz y Mafinho Fon seca. 
También concurrirán muchos artistas es-
lían oles. 
Ha llegado a esta el señor Rodríguez do 
Viguri para actuar do mantenedor de los 
Juegos Florales hispanolusitanos, que ce. 
lebrarán mañana. Le acompañan -1 stñor 
Esóvez y el señor Corvantes. Le espp-nbm 
las autoridades locales y otrng distingu.daR 
personalidades. 
E l señor Rodrigue?, de Viguri perruenfreo-
rá en esta capital hasta el martes próximo. 
Después visitará Mérida, regresando segui-
damente a Madrid. 
También llegó d mantenedor portucués, 
inspirado poeta don Antonio Sarcjianri. 
Certamen del Ahorro 
en Ferrol 
LONDRES, 11.—El «Daiiy Express> dice 
que en los depósitos militares se observa 
estos días gran actividad, .motivada por ei 
envío de refuerzos a 'a zona del Canal de 
Suez, 
L a necesidad del envío de estos refuerzos 
obedece a la situación crítica en el viU-
yeto do Moseul. 
E L DIALOGO AINGLOTURCO 
CONSTANTINOPLA. 11,—IT representan-
te de Gran Bretaña entregó una nota a! 
Gobierno turco, protestando contra la. re-
concentración y actividad de nuevas tropas 
turcas en el Irak, y declarando que Grau 
Bretaña recobrará su libetad de acción e 
día 11 de los corrientes (o sea hoy), y que 
de no poner remedio Turquía a la actual 
situación, obrará en su consecuencia. 
E i Gobitrno turco ha contestado negan-
do que haya habido ta'es incursiones, , iña-
diendo que tampoco ha habido reconcen-
tración de fuerzas turcas en la frontera 
del vi láyete de Mossul. 
E i Gobierno turco promete no rebasar 
'as linces que se han lijado, pero hace 
notar que las tropas turcas están ya a' 
bordo de dichas líneas. 
DKCLARACIONES DK ZVííLLI. PACHA 
PARIS, 11,—Preguntado pop un redactor 
de «Le Matin», ei presidente dei Consejo de 
Egipto, ZagluI Pacha, ha declarado que las 
negochiciones que había entablado con Mac-
donaid hubieron de suspenderse por int' an 
sigencia del primer ministro británico res-
pecto al estatuto militar dei Canal de 
Suez, 
Zag.'ul Pachá añadió que esas negociacio-
nes proseguirán por la vía diplomática, y 
quizá más tarde directamente,, para oonsc 
L a Fiesta de la Raza 
Hoy domingo, a las cuatro do la tar. 
de, ee celobrará en el teatro Real la 
coomomoraeión de la Fiesta de la Raza, 
organizada por la Comisión especial dosig. 
nada por el Ayuntamiento y con arreglo al 
programa ya ultimado, haciendo uso do la 
palabra en representación del Cuerpo Di. 
plomático Americano, el ministro de Méjico, 
don Enrique González Martínez. Llevará 
la voz de la ropr.vrnt/jci/m ospañola el 
ilflstre rector de la Fniversidad Central, 
señor Carracido, 
Las eminentes actrices señora Mombri-
ves y señorita Tapia, leerán poesías espa-
fioTas y americanas. 
Pronunciará un discurso el alQalde> ooa-
do de Vallellano, y ejecutará varias obras 
•do concierto la harida Municipal, 
Nombramientos del Real Consistorio 
Hispan oaorarlcano 
E l oomendador de esta entidad hispano-
americana nos envía la siguiente notar 
«Han sido nombrados miembros do este 
Real Consistorio Hispanoamericano los se-
ñores siguientes: 
Maestres del Gay Saber: don Salvador 
Rueda y don Juan Zorrilla de San Martín. 
Maestrantes del Gay Saber: don Luis Ba-
rreda, don Federico de Mendizábal, don 
i,uás Chamizo, don Rafael Vepes Trujillo, 
doña Rafaela Mistral y don Carlos Obli-
gado. 
Mantenedores: don Francisco Rodríguez 
Marín, don Narciso Alonso Cortes, don Ri-
cardo León, don Mario García Kohly, don 
Adolfo de Sandoval, don Enrique Gonzá'ez 
Martínez, don Carlos Medina Chirinos, don 
Josó Vasconoelos, don Antonio González 
Restropo y don Adolfo Bonilla San Martín.» 
EN BARCELONA 
BARCELONA, 11.—Huu bido iustola-
dati vanas uribunae enW'e el xnouuiueu-
vo de Colón y el caartej. du Atarazanas para 
los invitadtte que aüiüUui & la misa de cam-
paña que ha <lo omebmrse coa motivo do iu 
Fiesta do la Raza. Formará una comptuuía 
da desembarqu,» dei crucero «Río de la 
l'laku, oompu«ita do lüü hombros; tambiou 
so gestiona el desembarque do una sección 
do marinos de los destroyors norteamerica-
nos, surtos actuaimentie en Barcelona. 
E n el momento de alzar, todos los buques 
que be encuentran en el puerto dejarán oír 
bus sirentki. 
E l Comité organizador de ia tiesta ha pu-
pilcado una Hpoaoido dirigida ai vecindario 
de Barcelona dioieoido que, con motivo d̂e 
la Fijeste de ia liaza hay que afirmar ante 
todo el mundo quo ostamoj agradecidos a 
la Providenuia ¡x>r habernos favorecido con 
la alcurn.'a de españoles e hispanoamerica-
nos que constituye un timbre de gloria ante 
ios ojos de ios demás pueblos. 
Esta Concisión organizadora—dice—consi-
deraría como su mayor triunio vers© rodeada 
de ia acción entusiasta do todos y cada uno 
de sus compatriotas a los cuales espocial-
mente llama, y estimará como ei cumpli-
miento de un alto deber patriótico hasta el 
más pequeño de ios concursos que reciba. 
Mañana por la tarde, en ei Palacio de 
Relias Artes, oedido y adornado por el 
Ayuntamiento, se celebrará una fiesta lite-
raria en la quo tomarán parte varios ora-
dores y poetas. 
Como recuerdo pennanente y eficaz de ia 
fiesta so creará mía. cátedra de apología his-
panoamericana y un archtvo anexo a la mis-
ma donde se explicará el prestigio y trans-
cendencia ipic a su propio n» r< bro corres-
ponde. 
La bandera hispanoamerioana 
BARCELCLXA, 11—Ha quedado deposi-
tada en uno de los salones de CapAania 
geuerai ia bandera, do la Junta de Damas 
hispanoamericanas que preside la condesa 
de Viver; la insignia es de seda, y campea 
en su centro el escudo do España, rodeado 
Mañana lunes, a las cuatro de la tar-1 ^ i8í, repúblicas hispanoamericacas. 
de, tendrá lugar el homenaje a la memoria j E¡ bordado es una primorosa obra de arte 
La tenencia de armas 
prohibidas 
Se ateuuarú ia penalidad cnando nt> baja 
intención criiminosa 
A la salida de Ja reunión celebrada ayer 
tarde ¡Kir el Directorio, el general Valíes-
pinosa manifostíó que ei Consejo examinó 
un proyecto do decreto aclaratorio del que 
so dictó en abril último sobro tenencia do 
arirma prohibidas, atenuando ia penalidad 
en aquellos casos en quo no se demuestro 
a sus poseedores una decidida intención cri-
minosa. 
* » * 
Ha conferenciado con el piesidenie inte-
rino del Directorio, marqués do Magaz, el 
ministro de Holanda en Madrid. 
« « * 
E l general Nouvilas conferenció con el ex 
diputado socialista eeüor Uaneza, y des-
pués recibió al general Villalba y a una 
Comieión do K?Ui\ a la que acompañaba el 
gobernador de Gerona. 
* « « 
E l vocal de! Directorio, general Navarro, 
recibió la visita del catedrático señor Ber-
mejo. 
* * * 
Con el presidente interino despachó ajor 
mañana el subsecretario de Estado, 
Homenaje al inventor del 
laringoscopio 
" L A R O S A L E D A 
F K K R O L , 11—El día 15 se celebrará un 
certamen del ahorro para entregar diversos 
piiMiíos a la virtud, la abnef;ac-ión, la hon-
radez y el trabajo. Presidirán el acto las 
autoridades civiles y m/litares v ^rá man-
tenedor oi abogado y periodista don Lean-
dro Pita Bomcro. 
Una estación de mercancías 
en Bilbao 
i i u i / . a IIJÍIS L<i iue u i i Kct-^iiiciii-^u. para UUJIOI;- j i • • v» , > c- u — — . ' . , , • . . r , ,'• h . , del insigne Manuel García biches, inven- T-nviit,n,r1rK Irva frmTnioa d» Barcelona oara guir « objetivo final, o sea la evacuación . j . N - • J. ± L. Í . - I -cnvaiaaos ios gremios ae x^rceiona pur» 
de Egipto W las tropas britAnicas. ^ ' ^ ' " S ^ P 1 ^ ^ ^ h* ^ / - [ f o r m a r parte en la manifeetación cívica quo 
huido al progreso de las ciencias y tanto se c6iebrará mañana, el delegado en Cata-
l"¡wticio ha hecho a la humanidad. | iima de la Confederación Gremtol Española 
Este ilustre inventor, nacido en Madrid ; ha instado a todas las entidades para que 
en 1805. y fallecido en Ixmdres en 1906, • figurera en ©1 mencionado acto, 
fué moritísimo profesor de canto, maee- ^ grujx» que forman la tropa do Ex-
tro de notables cantantes de la segunda mi- ; pioradore6 baroeloneses asistirán al acto de 
tnd del siglo X I X , entre otros, Cnstina Ni l - | mañana ^ sus banderas, 
son, Juana laguer, la Sterlmg, Eugenia; presidenta de la Junta de Damas his-
Garc.'a (su mujer), y otros que llevaron panoamericanas ha ofrecido a los niños do 
alto renombre a su escuela de canto. F u é | l a s iazc>s con los colores nactona-
hermano do la Mahbran y Viardot, I lef. p ^ asktan al acto. 
E l homenaje consistirá en una solemne ¡ por Ru par^y las Compañías do tranvías 
sesión, que se celebrará a la hora expresada ( v autobuses han ofrecido pasaje gratis a 
do dicho día, en la Peal Academ-.a de Medí- j log riños de Ia6 que ««curran a 
ciña, a la quo asifittrá el alcalde y Ayunta- 1 |a 
miento de Madrid, y después se trasladarán 
JAEN, 11.--Mañana llegará el inspector 
^tneral de Abastos, señor Bahamonde, para _ 
Klebrar una reunión con los de'egados gu- aguas y desagüe de U excreta en la ciudad rnativos. d¿ Buenos Aires?. 
BILBAO, 11.—Los consejero^ del ferroca-
rril del Norte, residentes en Bilbao, que te-
legrafiaron a la dirección (!o la Empresa in-
teresando que cuanto antes i-e abra al ser-
vicio público la nueva estación de mercan-
cías constituida aquí para descon^esiionar 
la estación princi'pal, han recibido hoy un 
telegrama del director de la Compañía, 
anunciándoles la salida para ésta de un 
ingeniero inspector c1el movimiento, a fin 
de estudiar la posibilidad do acceder * io 
pedido. 
El miércoles se emitirá el 
empréstito Dawes 
o 
JiONIHCEiS, 11.—¿L^s diarios dicen que 
las condiciones para suscribir al empréstito 
Dawes serán conocidas concretamente el lu-
nes, 
F! empréstito se lauz.ua ol miércoles. Los 
diarios estiman posib'c que la diferencia exis-
tente entre los can utos americano e ingles 
tendrá una repercusión en el mercado do 
Londres. 
ivi parte corresiondiente a cada Estado 
en el empréstito previblo en el pkvn Dawes 
es la siguiente: Fram-ux, tres millones de 
libras esterlinos; F'-lgica, Italia, Snecia y 
Snir.a, mijlón y medio cada una; Holanda, 
dos mil'ones Icgiatcrra, doce milloQcá, y 
America 21 millones, 
LOS FFRIIOCAHRILFS D E L IIUHB 
ÑAUEN, 11.—Eil 10 dr octubre serán de-
vueltos a la administración alemana los fe-
rrocarriles del Ruhr,—T, O. 
H a muerto Morel-Fatío 
o 
V K K S A L L F S , ttl,—Ha falbcido Ay&fed 
Morel-Fatio, miembro del Instituto, director 
de la Escuela do Altos Estudios y profesor 
eu Colegio de Francia, z 
E l finado era oficial de la Legión de Ho-
nor y comendador do la orden de Carlos 111, I 
Ki.tro la* muchas obra?i de hi.s»toria y li-
teratura que ha escrito acerca de Espaüa. j 
figura su <;iIistor¡a do España eu los si-
glos XVI y XVII». 
» * • 
X, de la li.—Alfredo Morel Fatio nació 
en Estrasburgo el 1» do enero de 18.r»0. Des-
pués de estudiar en la «Ecole des ( hartes». 
ambas Corporac ones a la casa donde nació i f ^ U ^ ^ . , ^ , , n l ^ - U . ~ 
el eminente inventor, Travesía del Reloj U l O q U C S COO IOS hUClgUIStaS ¡O] 
número 1, donde se descubrirá una lápida. 
L a Matritense 
E l próximo nm'rcoles, a its fiéis de la 
tarde, ee celebrará en el Ayuntaimento, 
convocada por el alcalde, conde do Vallella-
no, y de acuerdo con el gobernador civil, 
?eñor Peñalver, una importante reunión a 
Ja qire so ha invitado a todas las represen-
4t'i?iones de las f\ierT&¿ vivas, con objeto 
de darles cuenta de la situación creada a la 
Asociación Matritense de Caridad en cuan-
to-al sostenimiento de los asilos y a la 
recogida de mendigos por recientes dispo-
siciones do carácter económico, y propo-
niendo se excitará al vecindario y altas 
clases socialets, a que acudan en auxilio de 
la citada Sociedad. 
Una proposición 
E l . concejal don Manuel c!e Bofarull ha 
presentado la siguiente proposición: 
«Es honor y acierto de "os grandes pue 
blos conservar recuerdo enaltecido de sus 
hombres prcc'aros. Gen ello dan muestra 
dél agradecimiento debido a ¡os antoceso 
en Bélgica 
fué empleado a Jos veinticinco años cu la ; res que forjaren 1? actual grandeza, de f•., 
sección de manuscritos do la Bibiioti^ca Xa" viva en los designios de 'a Pntria y de P'o-
cional do París; cu 1HH0 pasó a la Escuela ; vechoso estímulo para los generaciones tu 
Superior de Ijctras de Argelia, y cinco turas, que serán dignas de memoria si 
años más tardo a Ja Escuela do Estudios ¡ acrecientan el sagrado tesoro del espíritu 
Superiores para enseñar filología remana al 
mismo tiempo que era nombrado secretario 
do la «Ecole des Chartes». En 18Gr> fué 
nombrado profesor suplente del Caegio do 
E l reemplazo de este año i P n M * . cuyo cargo adquirió en Mopieiaá 
p ^ en 1007. Era también director adjunto do 
la Escuela do Estudios Superiores. 
Puedo decirse que toda su inmensa labor 
de investigador y de filólogo se ha desarro-
llado en torno a la literatura y a la lengua 
españolas. Desdo sus «Etude« sur l'Espagne>) 
hasta las traducciones de obras clásicas es-
pañolas, ha escudriñado toda nuestra lite-
ratura, sin desdeñar la historia, como en la-j 
monografías publicadas sobre don Bernardi-
no de Mendoza y don Luis de ReataeWttM. 
En el tBttQelin Hispan i que», que dirigía, y 
en numerosas enciclopodias, figuran trabajos 
suyos sobre la literatura española. 
Congresistas de 6eodesia 
en Granada 
L a «Ga^ta» publica hoy un real decre-
to llamando a filas a Bó.OOO hombres. 
•La disposición lleva una estadística do 
ios hombres quo corresponden a cada zona. 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
CENTRO D E G A L I C I A . - ^ , las siete de 
la tarde, inauguración del curso de confe-
rencias en su local (Alcalá. 10). Don Basi-
'io Aivarcz disertará sobre varios aspectos 
de interés regional. 
Podrán asistir ios socios y personáis de 
sus familias, 
PARA E L L U N E S 
FACULTAD D E MEDICINA.—A las doce 
ie la mañana, en la cátedra primera, dará 
Jna sesión cinematográfica e! profesor Cas-
tro Escalada, catedrático de la Universidad 
de Buenos Aires, sobre «Captación de las 
GRANADA, 11,—A las diez de la noche 
llegó procedente de Sevilla un grupo de 60 
asambleístas del Congreso de Geodesia. Ma-
ñana visitarán 'os monumentos notables de 
la ciudad, regresando a Madrid el Lunes. 
En la estación fueron recibidos por e'. 
alcalde, gobernador civil y otras persona-
lidade" 
nacional. 
Con tan levnntados propósitos, las ciuda-
des de los pueb'.os cultos dan a sus parajes 
púb'icos nombres que evoquen las glorias 
de su estirpe y el esplendor de su gloria. 
Así ha procedido en ocasiones el excelen-
tísimo Ayuntamiento de esta villa; pero, a 
veces, iniciativas poco fe'ices han reserva-
do a nombres ignorados, insignificantes o 
con exceso discutidos, el lugar que el¡ cora-
zón del pueblo amorosamente ofrenda a.las 
figuras representativas de la grandeza pa-
tria. 
Y hoy, que especialmente se conmémora 
nuestra raza, madre de todos ios puebros 
de la Penlnsu'a ibérica y de la América 
española, cree oportuno el concejal que 
suscribo proponer a la Comisión municipa! 
permanente acuerde designar a las vías pú-
blicas de nueva apertura con nombres que, 
como los de Jaime efl Conquistador, el 
Gran Cnpitñn, Legazpi, Suárez, Farnésio 
Melchor Cano, María de Agreda, Luis Vi-
ves, San Joan de la Cruz, Oquendo, Bi-
bcra. Camoens, Beatriz Gaündo, Agustin;'. 
de Aragón, carecen de esa forma de públi-
ca memoria, no obstante haber dejado ras-
tro luminoso de su actividad en :os domi-
nios de la ciencia, de la gobemac'ón, de las 
letras o de- arte, o constituir sublime ejem-
p o de virtudes, de heroísmo y de saber i 
BRUSELAS, 11.—Anoche se registró in 
sangriento choque entro ios mineros huc.r 
guistas y la gendarmería, resultando un 
huelguista muerto y heridos gravemente 
dos gendarmes. 
* * * 
N. de la R . — L a huelga de la cuenca mi-
nera del Brinage empezó ei día 14 de 
agosto, y se debe a una cuestión de sala-
rios. Estos se ajustaban según ei Indice 
oficial de. coste de la vida; pero en 1922, 
debido ? la próspera situación de las mi-
nas bo'gas, se concedió un Eumento extra-
oficial del 8 por 100 en ios jornales. Vino 
después la ocupación del Ruhr y i a sus-
pensión de las entregas do Aleminia, y co-
mo loa beneficios de las minas ÍO permi-
tían, se concedió a los obreros otro au-
mento del 14 por 100, aun cuando ei costo 
de la vida no habla aumentado. Al reanu-
darse 'la vida económica en é l Ruhr fué 
preciso reducir ios jornaies belgas, y se 
hizo así, disminuyendo por etapas el pri-
mer aumento extraoficial del 8 por 100; 
pero el 10 de junio las minas do Ricn du-
Coeur advirtieron que so velan obiigadas c-
disminuir -os salarios en un 10 r/or 100, Los 
obreros no accedieron, y se declararon en 
huelga, que se hizo general en ia cuenca 
al querer loa patronos reducir ei segundo 
aumento extraoficial del 14 por 100, en 
tna proporción qae variaba entre ei 10 v 
wl 5 por 100. 
Exploradores chilenos en Madrid 
E u el expreso de Barcelona llegó el jefe 
de los Exploradores ohilenos, quo fué reci-
bido por el comisario general, señor Do-
crof, y señores conde de Castillo Fiel y 
teniente coronel Trucharte. del Consejo IS'Í 
cional. 
E n el corneo llegarán hoy 37 cBQDUfaM dé 
aquella muAóu, que se aiojanln eu el Pa-
lace. 
E n unión do los Exploradores madrilo-
üos, depoHitarún unas corónos on el monu-
mento a Colón, para solemnlt.ar así ia I irs-
ta de la R'a/a, 
Por la noche marc<harán a Vigo, do re-
graso a su país. 
Otro Ayuntamiento libre de deudas 
o 
GERONA, 11,—Ei Ayuritamiento de Olot 
ha pagado a la Caja de Pensiones 40-470 pc-
setr.s como saldo de un préstamo que Ir- í'n. 
ja le hizo en diciembre de 101") 
Comedia de ios señores A,. 
mh y 'Gpna$le<z (fol GaatQi,,* 
estronada on el teatro do Es! 
lava. 
E s achaque frecuente en ios autores DA. 
velos el olvidaren de la realidad, al oompo. 
cor sus primeras obras; entusiasmados 
¿oslumbrados, orgullosos de la facultad de 
crear personajes, infundiéndoles a su antojo 
¿deas y Bentimiontoa, Horprondidos por osa 
facultad maravillosa, tienden a lo maravillo. 
*o y a lo extraño, dosdeüan estudiar la vi. 
da, que le parece vulgar y prosaica, y, ai 
imir de ella, dan on una seudovondad con. 
•vencional, hecha de recuerdos e influenciat 
de leoturae. 
i IXB autores de «La Rosaleda» han cedi» 
do a este deseo; pero, más conscientes, da. 
eean en algunos pasajes dar cierto tono d« 
realidad, que sólo aparece moroentáneornea, 
to, de modo muy lugaz, on pugna coa 1^ 
situacioines, con el ambiente caprichoso y 
mn los tipos un tanto arbitrarios, 
A travos de estas inoxperienciaB, so no-
ian ai'icrtcs parciales, que dejan \et posi. 
tivas ooncücioncs para el teatro; uno de tllc^ 
pe ia figura cómica del criado, admirable, 
inente encarnada por Paco Aiarcón, y ea 
ocasiones la gracia del dialogo, que luego 
decae en digresiones inútiles. 
. Hay impacienciais y j recipitaciones diíi, 
muladas por ia exaltación que supone el 
deseo do dejarlo todo sentado y explicado, 
Ja lentitud consiguiente y la natural torpe, 
y.a para conducir m acción a través de corn-
¡ilicaciones innecesjiias. 
, Es en suma, la obra moral, limpia j 
sana, do dos autores que podn'm hacer her. 
moUB comedias en cuanto adquieran sol. 
tura y aprendan que la realidad moral o 
,material es la mili veidadera y segura ine. 
piradora. 
María Herrero, Jesús Tordesilla y el ra 
citado Aiarcón contribuyeron al éxito lison-
;ero que obtuvo «La Rosaleda». 
Jorgo DE L A CUEYA 
"La mano misteriosa" 
Comedia do Fred Annicy y 
J. Barteloto, adaptada al czs. 
teliano, estrenada en el tcatiq 
Reina Victoria. 
No creemos que nadie vaya a buscar ex-
quisiteoee literarias on una comedia policia-
ca, no porque haya incompatibilidad, sino 
por ser OOSÍÍ desacostumbijada en ei género; 
so busca en él interés, sorpresa, emoción, 
trucos, decorado, algo que tonga en tensión 
el espíritu y excite la cuitoeidad. 
E n «dja mano misteriosa» hay algo de es-
tos elementos; ¡JCTO manejados con tanta 
desgracia, tan dMuido a travési de intentos li. 
terarios y de estudios de tipos, que el inte, 
rés se desvanece. Se trata de «aber quién e> 
el autor de unos robos extraordinario©; y ae 
da el caso de que a medida que avanza h 
obni y se aceroi el momento cidminante 
de saber quién ha robido, va importando po-
co quo sea una condesa, una cantante ita-
liana, un fogonero y hasta el mismo deteo 
tive, que va de torpeza en torpeza. 
Hecho el descubrimiento, que ni intereea 
ni sobrecoge, la obra PO prolonga aún largo 
rato, con lo que ol cansancio se hace mayor. 
De trucos, el més saliente es el dei foto-
teléfono, en el que 6#> da por resuelto el in. 
vento que persigue Bellin. con el que, en 
realidad sólo ee han conseguido transmitir 
borrosas fotografíes-
Salvo el intento de hacer «dmpAtioa » 
ladrona que robfe para los pobres, una es-
pecio de Diego Corrientes, l a obra es co-
rrocta y moral, 
lios intérpretes, a una, lucharon por dar 
amenidad « interés, y justo es decir que b 
oonsipnieron a ratos. 
J. de la C 
María Guerrero y Díaz de Mendoza 
BUENOS A I R E S . 10,—En el traosatlán-
tico alemán «Cap Polonio» han embarcado 
con rumbo a España los ilustres actores PS-
pafiolos María Guerrero y Femando Díaz 
de Mendoza. 
Han sido despedidos en el muelle por na 
gran número de amigo» y admiradores. 
''El retablo de Maese Pedro'1 
en Inglaterra 
o 
I / ) N D R E S , 11,—Comunican de Cliftoo 
que el dfa 13 del corriente comenzani ea 
dioha población una temporada de óper», 
durante la oual se representará por prim»-
ra vez eci Iniglaterra la ópera del famoso 
cotnípositor español Manuel de Falla titu-
lada «El reitablo de Maese Pedro», basad* 
en imft aventura de don Quijote, 
Cuatro mil vacunaciones en 
la Asociación de la Prensa 
E l número total de las personas vacuna-
das en el Dispensario de la Asociación de 
la Prensa, Carretas, númoro 10, segundo, . 
durante ¿os seis días en que se ha reaiizado 
esta importante labor sanitaria, se eleva » 
4.000, habiendo sido obsequiados las seño* , 
ras y niños con caramelos, regalados por I* 
casa Prast, y con modestos cigarros puroJ 
los obreros y empleados de la Prensa. 
Este importante servicio, períeotamonW 
atendido por ios doctores Fernández de A/' 
ralde, iSanz Benedod, Sánchez Atiení* 7 
Vclez, con sus ayudantes, continuará ye*'. 
tándoso el lunes 13 de les cómenos, a ^ 
ndfrnas horas de siete do Ta tarde a ^ l 
do la noche, habiéndose elegido estas hor** 
para hacerias compatibles con las que ti** 
nen establecidas los talloros. Hoy domingo 
na se prestará este eervicio. 
E l ilustre doctor Chicote, director del la-
boratorio Municipal, continúa prestando a 
Asociación de í a Prensa su valiosísimo con-
curso, facilitándola a diario 1* linfa neee-
paria, así cemo ol Instituto Balagner, q'<3 
ha hecho un donativo para 1.000 vacuhaSf 
con excelentísimo resultado, según han apro* 
ciado los ilustnes doctores encargados d« 
aplicarla. 
UNA PLACA A EDUARDO PALACIO 
V A L D E S 
En el local de la Asociación de la Prenpa 
se ha celebrado el acó de Ift entrega al se* 
cretario do la misma, don Eduardo Palacio 
Valdés, de una placa do plata que le d*a 
dicftn los periodistas de Santander, con 
título de miembro de honor de la Asocia-
ción de la Prensa de la Montaña. 
L a ofrenda tieno su origen en la efic» 
eísima ayuda quo ol señor Palacio Valde» 
prestó a aquéllos en la organización do »in 
[estival benc'lico. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
Ilcrrcr > y V- ' liodr-'̂ uez y el agasajado. 
Por el indulto del reo Camuñas 
• a f e m S t a S recordar su pa- operación d Municipio de Olot ha quedadalqufi iñl 
Ubre de todas las deudas contraídas. 
CUENCA, 11.—Para gestionar el indulto 
de la pena de muerte a que ha sido con-
denado por esta Audiencia el reo Cefcrino 
Camuñas, ha .marchado a la residencia det 
príncipe de Baviera en Saelices ana ConJ1-
eijÉÍn, presidida por el Obispo, alcalde, go-
bernador y representantes de ?as fuerz»* 
vivas, a fin día ÍM a la infanta doña Pa« 
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Del alma de la raza: Amado Ñervo 
Quizá &ea oportuno evocar hoy la 
sombra p á l i d a y medi tabimda de un 
gran poeta de A m é r i c a . Hace cinco a ñ o s 
que se ex t ingu ió . Una penumbra suave 
p a r e c í a envolverlo desee a l g ú n tiempo 
antes. Una penumbra hecha de vagos 
presentimientos y adivinaciones, s in 
mancha de miedo n i estremecimiento i n -
voluntar io . Veía llegar su hora y plác i -
damente la esperaba. 
Era joven aun. H a b í a nacido en 1870, 
y pe r t enec í a a esa delicada y s u a v í s i m a 
espuma del e s p í r i t u mejicano, que so-
brenada siempre sobre el inquieto m a r 
de aquel pueblo y le salva repetidas ve-
ces ante el mundo. Amado Ñervo , poeta, 
hombre exquisito y d i p l o m á t i c o munda-
no, p a s e ó su f ina silueta por Europa y 
r ecabó calladamente para su p a í s todos 
los honores. En .Madrid se le recuerda, 
y por mucho t iempo se le r e c o r d a r á . 
Cuando en 1919 dejó l a v ida t rans i tor ia 
de este mundo para i r en busca -le s-u. 
destino eterno, toda la raza hispana v:--
t ió luto. H a b í a muerto uno de sus VBÍLS. 
Si n e c e s i t á r a m o s resumir toda U v i -
da espir i tual del poeta, t e n d r í a m o s a 
mano una bella y sugestiva pa labra : in -
quietud. L a inquie tud fué para Amado 
Ñervo una piedra preciosa, que él llevó 
siempre guardada en el estuche de su 
co razón . U n doloroso tesoro. Fuente de 
goces como todo tesoro, y l i m a implaca-
ble de la v ida como todo tesoro tam-
bién . Una inquietud acerba, que no se 
o p o n í a a unos Instantes de paz; pero 
que a le jó para siempre l a paz verdade-
ra, suspendiendo sobre l a cabeza del poe-
t a ' l a hoz de una i n t e r r o g a c i ó n . 
Una triste i n e r r o g a c i ó n . Toda la in -
quietud del m á s al lá , cernida constante-
mente sobre u n e sp í r i t u . Y el pobre es-
p í r i t u a g i t á n d o s e desolado sin ha l la r su 
camino. Sin fe. ¡Qué honda tristeza se 
desprende de esta inquie tud de Xmado 
Ñ e r v o ! Se le siente padecer, se le ve 
fcon u n anhelo in f in i to de elevarse a 
Dios, y se oye l a caida de su e s p í r i t u 
a lo hondo, sin el asidero de l a fe. Nada 
m á s triste que aquellos be l l í s imos versos 
de Amado Ñervo a Kempis : 
<Ha tnachos años que estoy enfermo, 
y ee por el libro que tú escribiste. > 
¡ P o b r e poeta! Del l ib ro manant ia l de 
todo consuelo, de ese inmenso l ibro de 
la I m i t a c i ó n de Cri-ito, donde puede ha-
llarí-e fortaleza y sosiego para todas las 
almas de este mundo. Amado Ñervo no 
extrae m á s que un nuevo dolor y una 
nueva inquietud. , 
Hemos de detenemos todo lo posüble 
en la m e d i t a c i ó n de esta angustia que 
padec ió el alma del poeta. Si fuera un 
impío, c u m p l i r í a m o s con manifestarlo y. 
prevenir a todo el mundo corilra S\. Pe-
E l " semiabandono" 
de M a r r u e c o s 
Preccjpaciones de «Le Matin» 
En eu núna&ro dei 10 de octubre publi-
ca <Le Matin» la siguiente información «de 
su cerré apon sal f articufar» : 
«Madrid, 9 do octubre. 
Y& está fuera c'e toda duda que se va a 
proceder aquí a una revisión del probLema 
c¿arroquí. E l general Primo de Rivera, al 
ordenar la evacuación de posiciones de la 
costa de Gomara, al renunciar a la ocupa-
Viión del \aho del Lau y al preparar otros 
abandonos aún más importantes, ha inicia-
do ya el re-^rso de la política, de 190.). 
La característica de la etapa 1909-1*4 
fué la de conquista militar. Durante esos 
quince afios España ha obrado como si su 
zona marroquí hubiera sido una colonia. 
Sólo durante eü. mando dei general Bereo-
guer (1919-1022) se nota una tendencia a 
imitar el sistema político-militar dei maris. 
cal Ljautey. 
Con el general Primo de Rivera comien-
za otra etapa: la de acomodamiento de la 
aqción en Marruecos a las necesidades de 
la'política interior espafiola. Pero el objeto 
que hay que perseguir con la mayor urgen-
cia, no es el de asegurar en [a zona espai 
ñola la soberanía del Sultán—en Ja cahdad 
.de su caSiíuto—, sino de hacer desripareoer 
lo que llareran «la pesadilla marroquí». 
Para llegar a eso no hay más que un me-
dio: repatriar las tropas peninsuiares. En-
tretanto es evidente que no se puede es-
merar para dar esta satisfacción a > opi-
Cjon pública a que la zona esté paoificada 
y a que haya desaparecido la república del 
Rif. 
L a nueva f o r m i n a puede resumirse así: 
España hará acto de presencia en determi-
nados puntos de la costa (Méililla, Ceuta, 
iArcila, Larache) y protegerá efl camino Tán-
ger Tetnán y el trazado del ferrocarril Tán-
ger-Fez; en cuanto al resto, su influencia 
será sólo nominal, porque renunciará a te-
ner allí Ihs autoridades civiles y militares 
indispensables para asegurar la soberanía 
del Majzen e introducir las reformas pre-
venidas en los tratados. 
Para legitimar esta nueva interpretación 
del mandato confiado a España se ha co-
menzado una campaña de Prensa que tiene i 
por objeto deonostrax que este semiabando- ¡ 
no no es contrario a los trataldos; España | 
tendrá el derecho, pero nunca la obligación, j 
de intervenir militarmente en Marruecos. 
E n los centros oficiales no se tiene, na-
tu raimen H . Ha ilusión de que Vv^a Wisis 
convenoerá len el exterior tan fácilmeate I 
como en el interior. Ya se ha pensado. | 
por tanto, en la eventualidad de una ¡ 
revisión del Trabado írani;oespañal de 1912. j 
no para tomar la iniciativa, sino sobre to- j 
do, para fijar la táctica que deba seguirse i 
en el caso en que la impusiera la nueva \ 
situación que España va a crear en Marrue- j 
eos. 
E l medio abandono creará una situación ¡ 
que los diplomáticos de 1907 y de 1912 no j 
pudieron prever. Aparte de la anarquía que i 
podrá subsistir en Yebala, será preciso te-
ner en cuenta la existencia de una repú-
blica en el Rif- ! 
Francia está encargada por etl Tratado i 
Érancyomarroquí de mantener la tranquiíi- j 
C a n t a s a r a g o n e s a s 
——o 
( R I U A R E Ñ A S ) 
I 
L a Jota, que alegra siempre, 
me hizo aquel d ia l lorar . . . 
\Es que me encontraba ausente 
y era el d ia del Pi lar ' . . . . 
I I 
Xa puede ser buen baturro 
quien no tenga cuatro cosas: 
Amor a E s p a ñ a , a l Pi lar , 
a su t ierra y a l a Jotal 
I I I 
I Siendo buena aragonesa 
qué pena me da, m a ñ i c a , 
que te l lamen P i l a r í n , 
l l a m á n d o t e P i l a r c i c a l 
I V 
Si llego tan conten-tico 
—el Ebro le dijo a l mar—, 
es que estuve en Zaragoza 
y all í he besáo el P i lar . 
V 
De A r a g ó n , son las mujeres 
celeste cons te lac ión , 
do la Virgen del P i l a r 
es la su estrella mayor . 
V I 
Aunque vaya al f i n del mundo 
tres cosas h i de l levar ; 
t u retrato, eP. de m i madre 
y la Virgen del Pi lar . 
M I 
.4 la Vi rgen del P i l a r 
a darle gracias i ré : 
no me preguntes la causa, 
que El la bien sa.be por qué . 
v n i 
Quiso en Eeinosa un baturro 
a su Vi rgen saludar, 
y puso u n beso en el Ebro 
que lo llevó hasta el P i l a r . 
I X 
Hoy es dia del P i l a r 
y es la fiesta de la Raza 
y hal ló Colón Nuevo Mundo. 
\Es el g ran d í a de E s p a ñ a l 
X 
En la puerta del P i la r 
a un ibaturro p r e g u n t é : 
— ¿ P e r o tú no vas a Lurdesf . . . 
Y r e s p o n d i ó : —| Yoo ¿ P a qué? 
G. GARCIA-ARISTA Y RIYERA 
Académioo C. de la. Española. 
S o l e m n i d a d univers i tar ia e n l a C e n t r a l 
. 
Se entrega al rector de la de Buenos Aires e l titulo de doctor 
«honoris causa». Hab 'ati el decano de Medicina, el doctor Arce, 
el rector de Madrid y el señor Naveda en representación de los 
estudiantes hispanoamericanos 
. Q 3 
«Sentaos y cubrios», decía al mediodía 
de ayer en el paraninfo de la Universidad 
Central al clausítro de catedráticos y doc-
tores el señor Rodríguez Canacido. E n les 
estrados del amplio salón ds actos figura-
ban, eu efecto, con rarísimas y sin duda, 
involuntarias ^nseüüíéé, el prmesorado de 
todas las Facultades y el censo del Colegio 
de doctores, vistiendo la toga ceremonial. 
¡L la derecha del rector tomaban asiento el 
embajador de la Argentina, señor Estrada, 
y los decanos señores Octavio de Toledo e 
Iborra, y a la izquierda el conde de Gime-
no, don Adolfo Posada, don Amallo Fer-
nández y eü secrotario general de la Uni-
versidad, señor Castro. 
Una muchedumbre eScoiar, entre la cual 
el bello sexo recababa nutrida representa-
ción, ocupaba el resto de la nave. Apenas 
había pronunciado el rector las antedichas 
palabras, cuando ya el secretario erguíase 
para leer el texto del acuerdo que confiere 
al rector de la Universidad de Buenos Aire.;, 
señor Arce, el título de doctor «honoris 
causa» de la Universidad de Madrid. Acto 
seguido, el decano de la Facultad de Medi-
cina, señor Recaséns, acompañado de ui a 
Comisión de catedráticos y alumnos, salió 
a recibir al agraciado, cuya presencia fué 
acogida desde todos ¡os bancos con muestras 
inequívocas de entusiasmo. E l doctor Arce 
ocupó un sillón colocado en el centro del 
estrado, cara a otro reservado el doctor 
Recaséns. di cual, requerido por el rector, 
feubió a la tribuna. 
Discurso del decano de 
Medicina. 
«Por segunda vez, dijo el decano de ia 
Facultad de Medina, se reúne el C'austro 
de Ja Universidad Central para conferir á 
un profesor de la República Argentina e.l 
título de doctor «honoris causa». Tratóset 
la vez primera dei doctor Gutiérrez, que 
aunque español de origen, hizo sus estu-
dios en la República del Plata. Nuevamen-
te nos reunimos hoy para extender aquel 
título al catedrático 
valer, ni sin que vayan allá los nuestros a 
intensificar los vínouios raciales. 
Pero no os este un acto político solamen-
te. No lo podría ser si la persona del doctor 
Arce no mereciera estas y mayores solicitu-
tles. Procede el nuevo doctor «honoris cau-
sa» de la Universidad Central, de la Escue-
la de Anatomía, de Buenos Airee. Hace 
cinco años trasladó su actividad a la de 
Cirugía. Pero no os únicamente al catedrá-
tico, al pedagogo, al maestro, a quien te-
nemos aquí. Comparte con la cátedra el 
ejercicio de la cirugía, oon pericia tal, que 
su nombro rebasa lae fronteras de su pa.s 
para adquirir categoría de prestigio univer-
sal. 
Y es también organizador. E l Instituto 
de Cirugía de Buenos ¿Aires, por él creado, 
es un modeJo de clínicas que nada tiene 
que envidiar a las mejores de Europa. 
Acaso sea esta su obra predilecta. A 
elia consagró y dedicó su biblioteca, en re-
cuerdo de su hija, encanto de svz bogar, 
irreparablemente extinto. La biblioteca del 
Instituto atestigua, puos. a un mismo tiem-
po la pasión de un sabio y el amor de un 
padre. 
Dediquemos, por último, Ain aplauso a 
su labor rectoral, que, iniciada en un pe-
ríodo de agitaciones y vicisitudes, ha cul-
minado en una paz espiritual, fecunda y 
duradera, entre profesóles y alumnos. 
Por si todo lo enunciado fuera poco, el 
doctor Arce viene al Congreso Médico de 
Sevilla ostentando la representación del Go-
bierno Argentino. Honrémonos con tenerle 
entre nosotros. Hónrese singularmente «a 
Facultad de Medicina, que propuso al Claus-
tro la designación que todos fraternalmen-
te en estos momentos celebramos. 
Habla el doctor Arce 
L a salva de aplausos que acoge las pala-
bras del doctor Recaséns se reaviva al ex-
clamar el rector, dirigiéndose al doctor Ar-
ce : «Acercaos.» E l señor Carracido impone 
la birreta al nuevo doctor y le abraza lue-
efusivamente. Se dirif̂ e a ia tribuna el 
Diez años ha 
12 d e o c t u b r e d e 1914 
L a caida de Amberes obliga a i Gobier-
no belga a trasladarse a l Havre, <ksde 
donde, con toda clase de garantios por 
parte del Gobierno francés, c o n t i n ú a ejer-
ciendo su autoridad. 
* * * 
A consecuencia del desprendimiento de 
una vela encendida, se produce u n co-
nato de incendio en el c a n u t r í h ¿e la 
Virgen del P i l a r en Zaragoza. Las lla-
mas prenden en los ramos de flores dv 
papel y alcanzan a l manto de la Vir -
gen, E l delegado regio d¿ E n s e ñ a n z a , 
s eñor San P ío , se sube a l altar y logra 
dominar el fuego. 
* * * 
Se inaugura el Colegio de M a r í a Te-
resa, de h u é r f a n o s de la ú u a r d i a c iv i l , 
en Chamart in de la Rosa. 
* « » 
E l s e ñ o r Dalo, que simultanea su la-
bor de jefe del GOtierno con la de mi -
nistro d i Gracia y Justicia, cansado de 
trasladar magistrados, nombrar canón i -
gos y rehabi l i ta r t í tu los , piensa en dejar 
la cartera. Con eso descansa y satisfa-
ce a u n amigo m á s . 
Parece que este s e r á el s eño r Burgos 
y Mazo. 
* * * 
Es nombrado secretario de Estado de 
Su Sant idad el Cardenal Gasparri . 
* • .. 
E l pretendiente chn Jaime, bwlando 
su p rosc r ipc ión , etC a en E s p a ñ a ; llega 
a Castel lón, se entrevista en V i ü a r r e a l . 
con el m a r q u é s de Cerralbo y los seño-
res L lo r éns y Tíimá, y c o n t i n ú a hasta 
Valencia, donde, embarca. 
«Miró al so&loyo, íuése, y no hubo nada.» 
» « « 
E l alcalde, s eño r Prcéts. hdbña de sus 
p ropós i tos de supr imi r el impuesto de 
inqui l ina to . 
Y han pasado cuarenta trimestres... 
D e l 
_ a 
y rector de la Umver- j doctor Arce y dice así: 
sidad de Buenos Aires, don José de Arce. «Bajo una de las más grandes emociones 
Este acto consUtuye, sm duda, una vibra- j qUe ^ han cernido en mi vida subo a 
oión de hispanoamericanismo, tanto más ésJfc sitial. Gracias os doy, no sólo en mi 
acendrado cuanto que el mteicambio umver- nombre, con toda la fuerza y lealtad det mi 
sitano más estrecho lo sostenam.-» con la corazón, sino en el de aquella República, 
República Argentina. No pasa día sm que | una de las tantas hijas de la madre patria 
vengan NSUS proíbsores, a demostramos su I que> cumplido el centenario de su libera- , 
ción política y disipados recelos., quiere prac- i p a r e c í a el a n d é n de una es tac ión 
ticar una política de convivencia cultural i lelas por todas partes. 
Los comercianfes de la calle de Sevi-
l la p iden a la A lca ld í a y a fn Dirección 
de Seguridad que l impien aquellas ace. 
ras de los grupos de terreros suTconl ra -
ta que las obstruyen. 
\Qué crueldad] E r a una gente que no 
hacia d a ñ o a nadie..., v i a, los toros. 
Claro que con ellos M calle de SeviJla 
Ma-
S d e l o s c h i s p e r o s 
Los ajustes matrimoniales •• 
ro no es sino um alma riega, con doloru dad en todos los Estados del Sultán, 
de no ver v s in voluntad de ver. E l mismo año Francia transfirió su man-
dato a España, con todos los derechos y 
obligaciones que de él &e derivan para una E n los momentos de tristeza se acuer- dato da del Señor , y le ofrece los propios do-
loro?, siquiera, lo haga con inoportuno 
acento de d e s e s p e r a c i ó n : 
«Dios mío, yo te ofrezco mi dolor: 
es todo lo qua puodo ya ofrecerte. 
Tú mo diste un amor, nn «Slo amor, 
un gran amor... Me lo robó la muerte, 
¡y no me queda más que mi dolor! 
Aoéptaáo, Señor: 
¡es todo lo que pivedo y» ofrooertet» 
Lo agudo del tormento que sufro el 
poeta en su infeliz retorcimiento espiri-
tua l , en su afanosa pesquisa entre som-
bra?, se revela en momentos de espanto-
fa ceguera cuando llega a aborrecer l a 
preciosa cualidad de r a c i ñ n a l que Dios 
le dio, y envidia a las cosas, a los seres 
inanimados. Oigamos su t r i s t í s i m a voz: 
<... Sólo pido una cosa: 
¡que me libros, oh. Arcano, del horror de pensar! 
Que me libres, ¡oh, Arcano!, del demonio oonscieote, 
que a fundirse contigo ee reduzca mi afán, 
y el perfume de mi alma suba tímidamente... 
¡ Sea yo como el árbol, y la cepuma, y la fuente, 
que se dan en silencio sin saber que se dan!» 
zona que fué delimitada por un Tratado 
E n esa zona es donde se ha establecido en 
1021 la repúbSica del Kif, que se niega a 
reconocer la soberanía del Sultán, y ame-
naza Qá iranquilidad de sus Eátidos con 
un proselitismo nacionalista que ayudan eco_ 
nómicamente unos grupos eextranjeros. 
¿En que medida, A mi dio abandono es-
pañol amenaza la obra de Francia en Ma-
rruecos y ai estatuto marroquí, que está 
ligado íntimamente al equilibrio estableci-
do en ei Mediterráneo occidental? 
Lo menos que se puede decir es que será 
Hablando de las noches de San Juan y 
de San Pedro, «.donde la licencia más ¡er-. 
vertida íranqueabLi; de par en par las puer-
tas del corazón para toda maldad», decía 
«La Pense^pra Gaditana» el año 1763 quo 
«puestas en la reja las jóvenes, despreveni-
das, tedo era peligros quanto tocaban, todo 
era escollos quanto miraban, en nada tenía 
seguridad su inocencia». 
Estos y otros y todos los preliminares del 
matrimonio siempre fueron tortuosos y arries-
gados para las jóvenes; más aún fes prelimi-
nares con rejá,. Perdónese la paradoja en 
graria a su innegable exactitud: la reja, 
símbolo de prisión, es en lances amorosos 
iastrumento de libertad. 
Conviene destruir la leyenda vulgar que 
supone inocentes las costumbres de nuestros 
abuelos ¡ no tenían, ciertamente^ la audacia 
extema que caracteriza nuestro tiempo, pero 
vivía también en el secreto de sus almas 
acariciada y corusentida y vencedora la pa-
lamentable que Abd-el-Krim y sus equívocos , sión. Un galanteador del siglo X V I I I diri 
amigos puedan continuar una acción que ha gía a las muchachas en la calle requiebros 
tenido ya como resultado provocar la falta j de tal sencillez que hoy se considerarían lu-
de España.» 
Circula por l a Prensa francesa estos 
d ía s , como respondiendo a una. t ác t i ca , 
l a especie de que E s p a ñ a se propone lle-
gar a un semiaJjandono de Marruecos. 
De ello es muestra el suelto publicado 
en Le Mat in , como correspondencia de 
M a d r i d , que m á s a r r iba recogemos. 
No se t r a t a de exponer nuestro crite-
r io en este problema, de sobra conocido 
Abandonemos este espinoso campo del | de nuestros lectores, porque sobre él he-
error, donde el poeta se dejó j irones del ! hablado repetidamenbe, pero sí de 
advert i r que lo que en el suelto se afir-
ma no parece absolutamente exacto, ya 
que el Directorio, s e g ú n nuestras not i -
cias, no hace o t ra cosa que poner en 
p r á c t i c a el p lan de protectorado que des-
de el pr imer momento es t imó el m á s 
conveniente. Pero abandonar posiciones, 
no es abandonar la zona n i medioaban-
donarla, os imp lan t a r un nuevo sistema 
de p e n e t r a c i ó n y pro tecc ión . 
alma, y veamos a esto hijo preclaro de 
la raza manifestar sus peregrinas cua-
lidades. 
Una ext raordinar ia delicadeza parece 
ser l a cual idad esencial de tAmado Ñer-
vo. Embellece cuanto toca. Saca de to-
das las cosas l a substancia poé t i ca que 
contengan y sabe deramarla en versos 
suaves, s e n t i d í s i m o s , de una pureza y 
una sencillez excepcionales. Q u i s i é r a m o s 
citar ejemplos, y estamos perplejos an-
te l a extensa p r o d u c c i ó n del poeta, sin 
saber qué ejemplo ci tar . Todos los ren-
glones, absolutamente todos los que t ra-
zó Amado Ñervo, tienen capital impor-
tancia l i t e ra r ia . No hay que preferir na-
da, sino aceptarlo todo, hechos los opor-
tunos reparos en el terreno de las ideas, i . I i l y n í í n H n M r O m i J n i < ? m n 
Amado Ñervo comparte con Rubén Da- Ü U Z g d n U U d i O U m u m ^ m ü 
r ío el trono de la moderna poes ía caste-
l lana. 
Un ejemplo de las cualidades de poe-
ta, de vate—adivino—de Amado Ñervo, 
y t a m b i é n de uno de sus momentos de 
r a ra serenidad, en los que llega hasta 
donde es dado llegar a la mente huma-
na, nos lo ofrece la exquisita composi-
ción En paz. que reproducimos í n t e g r a 
para regalo del lector : 
LEA USTED LOS VIERNES 
Bibliografía "Voluntad" 
ido. 
« E N P A Z 
Muy cero» de mi ocaso, yo te bendigo, Vida, 
porque nunca me disto ni esperanza fallida, 
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. 
Porque veo al final de mi rudo camino 
que yo trá el arquifécto do mi prop'o destino: 
que si extrajo las nrolcs o la hiol de las cosas, 
fué porque ©n ellas puse hiél o mióles sabrosais; 
mando planté rósalos coseché siempre rosas. 
... Cierto, a mis lozanía* va a sopuir «1 inries-ni; 
¡ma« tú no me dijiete que mayo fuete eterno! 
Hallé, sin duda, largas las noches de mis penas ¡ 
mas no me prometiste tii sólo noches buenas, 
y, en cambio, tuve algunas santamente serení;. 
Amé, fui amado; el sol ncarició mi faz. 
¡Vida, neda me drbes! ¡Vid», estamos en paz!' 
Nos abstenemos de repetir ante esta 
bella poes ía l a c r í t i ca de las ideas que 
ya hemos hecho. En el terreno l i terar io 
no podemos pedir nada m á s . 
Amado Ñervo fué, ademas de gran 
poeta, delicioso escritor en prosa. Sus 
cuentos son una deleitosa lectura llena 
del mismo encanto suave de toda la l i -
teratura de este hombre. Algunos han 
Un ar t ícu lo del «Daily Mail» 
LONDRES, 11—El «Daily Mail» ha em-
prendido una violentísima campaña contra 
el Gobierno. 
Desde hace virios días dedica el artículo 
de fondo a combríir duramente la política 
laborista, particularmente por lo que se re-
fiero a las relaciones con Rusia. 
En el editorial del día 9 contesta a lo 
dicho por Macdonald cuando consideró que 
derribar al Gobierno kiboriKta sipiificabt» 
asestar un fuerte go'pe al honor del país. 
E l «Daily Mail» estima que el más fuerte 
golpe que el honor de Inglaterra ha recibi-
do en los últimos tiempos se lo ha dado el 
Gobierno de Macdonald concertando un tra-
tado con los bolchevistas, a los que caüfha 
el periódico inglés de -«déspe^tas {Utesiñus 
b ladrou€«/>. 
aparecido en pujblicaci-ones populares del 
Madr id , r e d i m i é n d o l a s de unos cuanto! 
{Oontinúa a l f i i m l de la 2.a columna) 
manchone':, de los que tan frecuente-
mente las afean. Recordamos: E l diablo 
desinteresado, Una ment i ra . Amnesia, 
El diamante de la inquietud, todas ellas 
narraciones encantadoras. 
Amado Ñervo , poeta singular, fué una 
clara expres ión del alma inquieta de la 
raza. Voló con ansia inmensa de i n f i n i -
to, cayó m i l veces, se l evan tó , de-"gar.-ó 
?u esp í r i tu en el campo espinoso del 
e r ro r ; pero es nuestro, bien nuestro, 
por su genio, por su viveza espir i tual 
v t a m b i é n porque, mecido en el mar do 
"us inquietudes, llegó a decir una vez: 
«¡Oh, Ssñcr, la bdlc^x sólo ec, pues, ospcjsmo 
fantiles: «Vaya que está V, m, muy guapa. 
E s V. m. muy chula. Ese aire, ¡esos ojos!.,, 
¡pero qué ojos!»; y, pese a su inocencia, aún 
exclamaba «La Pensadora Gaditana», diri-
giéndose a lag jóvenes: «Vs. ms. los tolei 
porque no refleaJ-ona-n la falta del respeto 
que incluyen semejantes expresiones y el 
baxo ooocepto que de Vs. ms. tienen los 
que se atreven a hacerles tales cumplimien-
tos.» Sin embargo, la ingenuidad de los re-
Heridos galanteos no era absoluta garantía de 
que tales frases estuviesen exentas de ma-
licia ; el candido galanteador, colocado ante 
la misma mujer y ante una reja, perdía su 
inocencia aparente y acechaba tal vez a la 
de su interlocutora, Y para lograr el éxito 
sólo preetsaba dirigir su ataque hacia la va-
nidad femenina; nos lo dice el mismo pe-
riódico con estas palabras: «El enamorado 
debe al presente menos íatigarse que antes 
para hacerse dichoso. No necesita ya más 
alabar la virtud, el buen genio y las perfec-
ciones reales; alabe una hermosura que r 
hay. aplauda los vicios que reynan, adop-
te el capricho de quien adora y el triunfo es 
seguro.» 
L 0 5 peltgros mencionados han exigido siem 
pro mayor vigilancia maternal, pero cuando 
pensemos que algunas madres de nuestros 
días olvidan el cumplimiento de esa oblipa-
ción, nos convendrá tener presente que 
nuestras abuelas adolecían del mismo delec-
to, «El Duerde Especulatlivo» clamaba cier-
to día del año 1761 contra «la afectación 
con que las Madres hacían semblante de ig-
norar el verdadero estado de los galanteos 
de sus hijas» ; y ¿cómo podría per buen cen-
tinela quien aparentaba ignorar la existen-
cia del enemigo? 
(Los padres tenían un medio de evitar 
aquellos peligros, y era el de ajusfar las ho 
Hecho el ajuste, salía el novio de casa de 
su futura coa el título de propietario de la 
que iba a ser su mujer, en el bolsillo; tí-
tulo inscribible en el registro de matrimo-
nios de la parroquia, pero meramente hono-
rífico en la mayoría de los oasos. Ni cuando 
el no-do compraba a la novia, ni cuando re-
sultaba comprado por ella podía actuar M 
dueño; antes al contrario, írocuen temen te 
ostentaba el título de dueño el marido y le 
usufructuaba la mujer; el matrimonio era, 
puee, en tales casos, un contrato por el 
que la mujer «adquiría» mardo, y el marido 
resignaba el mando en la mujer; él era 'a 
y universitaria, y reclama a los profesores 
¡ españoles para que eduquen a los hijos y 
' nietos de la madre España. Porque no sólo 
I en los antiguos tiempos, sino en la actuah-
I dad resplandece aquello por su ciencia y 
su arte. Permitidme que en prueba de mi 
1 aserto invoque un solo nombre, el de Ra-
j món y Cajal (Aplausos), venerado para ta* 
; dos los argentinos. Llegue hasta ei retiro I 
' del sabio por vuestra mediación el homeua- I 
| je de la República y las l'niversidades Ar-
| geutina y el de la Delegación médica, que 
I tengo el honor do presidir. E l enseñó al 1 
i mundo cómo es la arquitectura del sistema 1 
1 nervioso; el precisó lo mejor del sistema j 
¡ directriz de nuestra vida de relación. 
Quiera el Cielo que sean largos, muy lar-
gos, 'los años que conviva con nosotros. I 
Agradezco, por último, los elogios tributa- 1 
1 dos a la Universidad argentina por el doc- ; 
tor Rccafiéns. Y permitidme os diga que I 
cualquiera que sea el régimen político que | 
j impere en un pueblo donde la cultura 5o- | 
I mine a los hombres colocados al frente de , 
Patrlc.o RIGÜELTA 
«finca» y ella la propietaria en pleno dominio j las naciones, es donde éstas serán prósperas 
ei el capital era del consorte; si á la inver- | y fdlices. ¡ Que de esta grande y docta 
sa, él era «el esclavo do su culpa»; nos lo | Universidad española salga la nueva gene-
dice con teda elocuencia este epigrama pu-
blicado en la carta cuarta de «Ei correspon-
* ai del Censor» ; 
«Quj&n casa con mujer rica 
piensa que se ha «acomodado» 
y piensa bien, porque muchos, 
buscan mujer y hallain amo». 
E l matrimonio pactado e»n cualquiera de 
las oondicicues predichas tenia abundantes 
quiebras, sobre todo pera los que habían 
creído pactar ventajosamente; quien satis-
lecho se había «puerto a oncio <io casado», 
según donosa frase de un periód.eo publica-
do en aquel tiempo, no pensaba que si ol 
ajuste civil... y hasta acaso criminal, le ha-
bía salido bien, le saldría acaso mal el ma-
trimonio, ya que tan poca cuenta había te-
nido con el sacramento. Así ocurría lo que 
confesaban unos cónyuges al «Duende»: 
«Señor Duende : los que abaxo firmamos 
somos Marido y Mujer casados ya más l a 
de quince años. E s menester que V. m, se-
pa que por todo ese tiempo hemos reñido 
regularmente dos veces ai dia.» 
I'amUén tiene quiebras en su matrimonio, 
el poeta, el iluso que sólo piensa en realizar 
su ilusión y pone en olvido la consecuencia 
cacramental que es la familia; lóase la si-
guiente lamentación ; «Señores editores; 
muy señores míos; yo me he casado porque 
me casado, y no entremos en el por qué 
4o todas las cosas porque sería nunca aca-
bar. Lo cierto es que a ios seis años de ma-
trimonio me hallo con seis btjos; Dios los 
bendiga. Si voy así, si mi mujer va asi, si 
las cosas van así, no sé yo a donde iremos 
a parar con tanto hijo y oon tan poco di-
nero, porque se me oK'idó decir que soy po-
bre y que soy caballero.» 
Este que no sabe ni quiere considerar por 
qué se ha casado para no caer en la cuenta 
de que pudo no hacerlo; aquél que soñó 
telicidades y no acepta trabajos ¡ quien se 
contrató de «finca» y se cansa de serlo; el 
que buscó mujer y encuentra carga; el que 
pretendió amistad v halla enemiga; el que 
suspiró por libertad y se mira en esclavi-
tud ; el que consideró las cosas a lo huma-
Para ensenar a los niños 
franceses 
S i t i e maestros íud.ilíadbs 
Con el título «Para ensañar a los peque-
ños franceses» publica «Le Fígaro» lo si-
guiente : 
«¡Amnistía! ¡Perdón! ¡Olvido! ¡ Reiníe-
gración! He aquí las actuales palabras de 
orden. Pero nuestro Gcbiemo no ^a de-
masiado iejes? E¿ placer de «asustar a la 
reacción-, contentando su clientela de la 
izquierda, lo lleva a adaptar medidas que 
constituyen una verdadera provocación a la 
razón. L a reintegración de los «chemiuots» 
ya es deplorable por el riesjo que hará co-
rrer a la disciplina y la rlosorgani^ac ón de 
servicies que implica; «pero ¿ qué decir de 
la orden dada a los inspectores de acade-
mia de eenfiar de. nuevo las clases a I03 
profesores destituidos,? Siete de éstos íun-
cionarios araban de ser restituidos a sus 
ración hispanoamericana que traiga la ma-
yor armonía, la mayor justicia y la mayor 
bol I02 cX I <̂  
TO r,^ „, ,, . puestos. He aquí, tomado de «Le Toumal 
E l Congreso .bercamcrl-1 des f.jeron ̂  dQ 
| las p>enas que les fueron inflingidas i 
Madame Marta BI£>t (París) .—Destitui-
da en 1921 por haber firmado un vio'ento 
manifiesto del partido comunista invitando 
a los jóvenes a no obedecer el decreto de 
movilización, porque «los trabajadores no 
tienen deberes sino con su clase». 
Madamo María Goillot, maestra pn Saint draticos y escolares, porque ella, en primer J - * „ /o „ . V • \ TV 1 » I J - J I ' Martin-d Auxy (Saone-et-Loira). Destituí lugar, entraña la trascendencia de que el •, i r o - J v v n i , . ; " da en 1?21 por haber firmado, en calidid 
de secretaria del Comité ejecutivo de los 
das de sus hijos sin la intervención de los j no y se desentendió do lo divino, no extra-
interesados, remedio herc/ico muy en hopa j ñe que ayer y hoy^- mañana y siempre ca-
en aquel entonces, cuya prudente previsión | rezca del auxilio del sacramento para Ue-
defendian y cuyas deplorables consecuencias j var la carga del matrimonio ¡ que carga lo 
negaban. Muchas bodas se ajustaban asî  di- I es siempre aunque esté endulzada por ]a 
cho sea sin faltar s la justeza del lenguaje; | poesía del amor verdadero, por los encan-
p)orque ajustar es tanto como concertar o t to3 del hogar, por la promesa que ofrecen 
contratar, y aquellos matrimonios eran antes 
que otra cosa un contrato meroantil, cele-
brado previo concierto del precio que el ma-
rido había de pagar por la mujer. 
Decía «El Duend?» comentando estos con-
tratos : «no se puede dar una cosa más ri-
dicula que el ajuste de una Boda entre un 
sugeto revestido de a'gún empleo de pluma 
y una Señorita que per todo caudal y doto 
traerá la espectativa de aumentar su fami-
lia, no con numerosa prole, sino con* su Pa-
dre, Madre, Hermano y en una palabra enn 
toda su Parentela», ¿Y quién había de cerrar 
e!, contrato sino esta familia, como la más 
dircl(?amente interesada? Otro modetlo de 
ajuste trazado por la parentela de la novia 
se loe en el miismo periódico en estos ter-
mines: «Dos circunr.tanoias hay igualmente 
do^abridis en los ajustes y contratos Ma-
trimorialo;, para el hombre que pVjnso. La I 
primera es obligar al Novio a dotar a 1 
inujer desmidóndr=e y arruinándose pro- { 
loablemente después de la muerte de ella, a 
favor d"1 personas que en lugar de haberle I 
Mdo útiles procuran dunnte su vida exírn-
inrle. Y o! segundo que ha de consentir ol | 
los hijos, por la esperanza en Dios. Quien 
no escuchó la voz del pueblo, que le dijo 
sabiamente \ «casamiento y mortaja del cielo 
baja», si buscó una coyunda no bajada de! 
cielo, acepte ol infierno que pueda sornren-
derle en ella. 
Estes tales son los que consideran como 
sanguijuelas a los hijos y como cruz a la 
mujer: ©on los que acaso puedan cruelmen-
te dec^r cuando les falta lo que ayer codi-
ciaron y hoy detestan, la que buscaron para 
apoyo y fué tropiezo ¡ 
Muerta bajo c| mármol frío 
mi pobre mujer reposa; 
no pudo hacer otra cosa 
por su descanso »• el mío. 
Luis MARTINEZ K L E I S E R 
Un {¡fon en las Filipinas 
Treinta muertos y imichos heridos 
cano de estudiantes. 
Pide luego benevolencia al audiXorio 4-
presidente db la Federación Universitaria 
Hispanoamericana, señor Naveda, cuya pre 
sencia en la tribuna es acogida con gran-
des aplausos. 
«En esta ocasión, dice, esp>6rada y desea-
da, vibran las fibras más íntimas de cate-
ticos y escolares, porque ella, en 
que 
alma de la Universidad argentina entra en 
el alma de la Universidad española, y f>or-
que asigna representación, participación en 
el Claustro de la Central al doctor Arce. 
Deseábamos decir a éste que los estudian-
tes americanos fuimos y somos 'acogidos 
siempre en España, dentro y fuera de la 
Universidad, con el mayor entusiasmo. Más 
de un centenar de escolares americanos, en 
cuyo nombre hablo, quieren expresar su gra-
titud a la Universidad Central por el trato 
solícito que de ella reciben. 
No solamente por razones culturales, con' i 
viene que sean conocidos en América los 
profesores españoles y que aquí nos familia-
ricemos con los pensadores americanos, si-
no por deber mora .̂ "Conv^quese a jK-te 
fin, tal es el anhelo de los estudiantes, un 
Congreso iberoamericano en Madrid, y cuan-
do volváis a Buenos Aire^, señor rector, 
docidle a aquellos alumnos que esperamos 
&u visita, para que conociéndonos mejor, 
nos aprendan a querer más.» 
«Día de fiesta el de hoy. manifestó, ce-
rrando los discursos el señor Rodríguez Ca-
rracido; luego que se acallaron las demos-
traciones etktusiastas suscitadas por el de! 
seíior Naveda; fiesta de carácter exoepcio-
nah, no sólo porque enaltece ia vida inte-
lectiva, aspecto que justifican sobradamente 
los méritos edentificos del doctor Arce, sino 
porque a través de ella se perfila ed ímpetu 
pujante de la Universidad argentina, gano-
sa de influencia dilatada, a semejanza de la 
antigua y gloriosa Universidad españofla. 
Se ha censurado que las resonancias de 
lá fraternidad hispanoamericana tuvieran 
preferentemente un sonido lírico. Este es 
oin embargo, la expresión más genuina de 
una realidad espiritual, porque el consorcio 
de los intereses, si bien legítimo, está su-
jeto a alteraciones. No lo están, en cambio, 
los sentimientos de que son expresión este 
acto, singularmente enaltecido por la .pre 
sencia del embajador de la lArgentina, La 
Universidad Central >e enorgulleoe de la 
sesión de hoy y agradece el homenaje que 
el doctor Arce ha dedicado a Ramón y Ca^ 
jal. de cuyas glorias aquélla se siente co-
partícipe,» (Aplausos.) 
Suenan a continuacicJn los acordes del 
Himno Argentino, que la concurrencia es 
cucha, en pie, como asimismo los de la Mar-
cha lieal, que es ejecutada a continuación. 
Durante el desfile se oyen incesantes vi-
vas a ambas naciones y a las Universida-
des de Madrid v Buenos Aires. 
En honor del doctor Lasker 
MANILA. 
adrid, redimiéndolas da unos cuantos NW» mis Tú er«. cierto: «5 Tú mi Mfmb dfcteli. ̂ S ^ l f n1'6 "o llevará a la futura fi:era de un tifós d^o'encia extraordinaria ha cr.u-. _ la Liuaad aonoo Ttve por miis que los nc 
Nicolás GONZALEZ RU1Z gocios le obliguen a vivir »n otrog parajes.» 
sado considerables daños, resultando 
muertos y gran nómer» de 'aerdSk* 
Is región de Ksyagan 
30 
Muchachas disfrazadas de piezas de njeldrcz 
reproducen un« partida sura 
—o— 
ÑAUEN. 11.—En honor del ex campeón 
del mundo de ajedrez y vencedor del tor-
neo do Nueva York, doctor I.asker, se ha 
celebrado una fiesta en e! Palacio de los 
Sporís, de Berlín. Mucha •has, disfrazadas 
de piezas de ajedrez, han reprodcuido sobre 
Sindicatos revolucionarios, «una proclama 
que es un llamamiento a la violencia, con 
el fin de realizar • un programa de acxiión 
revolucionarias. 
Monsieur y madame Mayoux. maestro? de 
Dignat. (Charente).—De&tituídor- en 1917, 
después de haber sido condenados a dos 
años de prisión por propaganda antipatrióti-
ca en p^na guerra. 
Mon^ienir Paúl Laguesse, maestro adjun-
to de La^ny fSeina-et-Marne).—Destitu do 
en 1922 por haber publicado una serie de 
articules «excitando a lee ciudadanos a la 
desobediencia a las leves» y por dirigir •al 
jefe responsable ¿el Gobierno injurias inte-
lerab'es». 
Monslour Claudio Bnard. maestro adjunto 
de departamento del I/oi ra.—Cesante en 
1922, después de condenado a cinco mese» 
de prisión por el Tribunal marítimo, por 
hacer propaganda anarquista entre los ma-
rineros r1e la Armada. 
Monstear Paúl Brtard, maestro adjunto de 
Diepe.—Cesante en 1021. después de per 
condenado a cincuenta d'as de prisión por 
el Tribunal corrccciona!, por manejos aaar-
quistes. 
L a amnistía, que no ha sido todavía vu. 
tada. hará desaparecer esas condenas; pero 
la ley, cambiará Jos epímones de los edu-
cadores? No importa. ¡Nuestros ministros, 
universitarios. confían a estos nn ti patriotas 
la formación del alma de los niños!» 
R e g r e s o de veraneo 
Un deber de gratitud nos obliga a soli-
citar de nuevo la hospitalidad dol p)eriódioa, 
ya que no es posible de otro modo hacerlo 
llegar a todos los que generosamente han 
acudido a nuestro llamamiento, enviando 
donativos pnra el veraneo do nuestras obre-
ras. Son muchos los que han ocultado su 
nombre, y queremos que a todos llegue nues-
tro agradecimiento y el de nuestras obreras, 
que al regresar gozosas de Su verajieo ben-
dicen a los que les han proporcionado esos 
veinte días do descanso y bienestar que han 
bastado para reponer sus fuerzas, agotadas 
por un trabajo excesivo, para devolver el 
color sano y fresco perdido por la perma 
nencia en talleres y casas antihigiénicas y 
para fortalecer también ol espíritu an ) | 
contempJación de verdades tan neocsariis 
para no vacilar en el camino del bien, y . 
que no siempre se tienen prescito s; la 
vida fs dura y todo ol tiempo parece poco 
para ha^er frente a PUS exigencias, 
«Mens sana in corpore sano». Asi vuel-
ven nuestras obreras, sanas v fuertes, de 
cuerpo y alma, a emprender de nuevo ani-
mosas la vicia del trabajo honrado, sin la 
amargura del que sólo sabe envidiar a los 
que no necesitan ganarse el pan de cada 
día; ellas saben que tuvieron veraneo por-
gue dieron ¡os que podían dar. y su cora-
zón, agradecido, ama a sus bienhechores. 
Que Dios Nuestro Scfior se lo pague a 
on gigantesco tablero una partida jugada todos 
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P A L I Q U E S 
f e m e n i n o s 
Cuarenta y dos vagones de 
azúcar en Madrid 
Comcntaruio, en una bien escrita car 
too, el Palique anterior a és te cier ta lee 
tora que oculta su nombre tras el sev^ 
d ó n i m o « U n a c a s a d a » , opina que lo i n 
t c r e s a i ü e del tema merece una amplia* 
eión. 
Se refiere concretamente, y asi lo 
dicet a las relaciones conyugales, a las 
normas a que deben sujetarse los esyo 
sos en su vida de hogar, para conseguir 
que en él reine la concordia y la armo-
nía . 
Evidentemente esas normas epislen. 
i C u á l e s son'? Helas a q u i : 
Mútuo respeto, tolerancia mutua , ur-
banidad, afectuosa., que como hemos d i -
cho en otra ocas ión , no excluye las na-
turales expansiones, n i la sinceridad, n i 
l a franqueza. 
Las obligaciones de decoro y de amor 
a que se sujetan los esposos, penetrados 
de la dulzura y de la santidad del T i n n i -
lo indisoluble que los une, i m p l i c a n esc 
m ú t u o respeto que ta m i i l u a e d u c a c i ó n 
af i rma. Los actos delicados, l a mane-
ra de conducirse p r á c t i c a m e n t e el uno 
respecto del otro, no son m á s une conse-
cuencias naturales, obligadas, de esa 
mutua estimación.. Por ejemplo: respe-
tar la inv io lab i l idad de la ejTrtíSpon-
dencia que e í uno o el otro recibe .) es-
c r ibe ; no cont rar iar caprichosa o egois-
lamente sus gustos, a menos que le iean 
d a ñ o s o s ; no confiar a los ' x t r a f í o s las 
diferencias que pueden surg i r en ei ma-
t r imonio ; evitar siempre l a violencia, el 
reproche duro, la ac t i tud agresiva, la 
r econvenc ión grosera, y esa vusma gr( -
seria de forma en otros aspectos, a ú n 
ex, los m á s cordiales. 
Excusarse c a r i ñ o s a m e n t e , dominarse 
en todos los momentos, desvanecer pron-
to y a toda costa las n u b e c ü l a s del enfa-
do, de la f r ia ldad, del alejamiento, de 
la i ra . . . Destreza y bondad, ternura, y 
recibir los consejos con a t e n c i ó n y bene-
volencia, oponiendo al e r ror la ref lexión, 
la palabra persuasiva, j a m á s el desplan-
te airado, n i el hir iente espoleo de una 
respuesta desdeñosa . . . 
Claro es que siguiendo a l pie de la 
letra tales preceptos, cada casa, cada 
hogar seria u n p a r a í s o ; pero y a que en 
absoluto no resulte generalmenle as í , 
por culpa de nuestra picara cond ic ión , 
procurad, a l menos, acercaros lo m á s 
posible a ese ideal. Y procuradlo cu l t i 
vando viLestro e sp í r i t u , h a c i é n d o o s cada 
d í a m á s selectos, m á s buenos, m á s to-
lerantes, m á s corteses, m á s generosos 
y m á s cristianos. 
La vida inti/ma supone necesariamente 
el descubrimiento de todas las vu lgar i -
dades, flaquezas u miserias ; de todas p f " í T U í í u C M f T T í / ^ T r ^ 
las imperfecciones o r g á n i c a s y espiri * - U L U H i N U i 1 Ü 1 U 
Se ha solicitado un tren de 20 va 
gones para nuevos envíos 
Nota de ]a Junta provinciaJ do Abasto» 
«L/a Prensa viono publicando oetos dias Ar-
tículos on loa que se habla do la escafiez 
do azúcar-, oulpaudo a las Juntas central y 
provincial de uo haberse ¡xreocupado de eRte 
problema. 
L a Junta provincial de Abastos estima 
do su dober hacor públicas las gestiones 
realizadas jwr sí y por la Junta central, no 
sólo para satibíacción. del vecindario, eino 
por sor de justicia se conozca la labor por 
ambas realizada. 
E n efecto, estos días úktimos se ba nota-
do en Madrid no oarcucia de azúoar, sino 
alguna escasez, debida no a improvisión de 
las autoridades, como se dice, sino impues-
ta por la lentitud del transporte detsde los 
puntos do desembarque a Madrid. 
Pero esto momentúnoo conflicto ya no 
existe, pues del azúcar importada por la 
Junta central lian llegado a Madrid on las 
i 1 ti mas cuarenta y ocho horas, 42 vagones, 
de los cuales se han disitribuído ya, entre 
ayer y hoy, en el comercio madrileño, 3o. 
Para terminar el rápido abastecimiento de 
azúcar Se ha Felicitado de la Cempañía do 
M. Z. A. la formación de un tren con 20 
vagones con carga do azúcar. 
ruede asegurarse que el abastecimiento do 
azúcar en Madrid está aseginrado, pues esn 
unos días llogará todo el consignado a los 
almnfíojiistas de la íOorte, q̂ue 'foa unas 
1.200 toneladas, cantidad suficiente para es 
perar que empiece a llegar el azúcar do 
producción nacional, cuya zafra ya ha co 
menzado.j» 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
* por 100 Interior Serie F, 7040; E , 
70,05; D, 70,40; C, 70,60; B , 70,60; A, 
^0.75; G y I I , 70,75. 
fi por 100 AmortlMble.—Serie B , 96. 
fl por 100 Auvortlzablo (1917)—Serio C, 
06,75; 11, 06,75; A, 95,76. 
Obligaciones del Tesoro.—A un año (ene-
ro). Sorie A, 100,40; B, 100,40. (Noviem-
bre), A, 101,30; B , 101,15. Tres años. A, 
102,30; B , 101,80. Cuatro añes. A, 102; B , 
101,70. 
N O T I C I A S L O T E R Í A N A C I O N A L 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
{ÍUNKRAFV.—151 buen tiempo so extiende a toda 
KA pona 
DATOS DKÍi OBBKKVATORIO DKD RBRü.— 
Barómetm, lf>,'>; humedad, 84; volocidad dol vien 
to en kiMmotmB por hora, '28; reoorrido total 
las veíntcuatro horaa, 206. Tomparatura: máxima 
24, :8; mínima, 14,6; media, 19,7. Huma de la 
dí-svuvoiones diarias do la temperatura media desde 
primero do nim, 10S,8< l'rocipiUu',ii\n acuosa, 0,0 
C L A S E S PARA OBREROS.--Mañana OOBMUa 
rán Ine claacg en los escuelas nocturnas do Santo 
Domingo el lien\, para obrero», que los padres Do 
minicos sostienen en la calle del Oenernl Oráa, nú-
mero 10. 
Iras materias de enoefianza «nn; firamátiea (wte 
llana, Francés, Contabilidad, Meranografl», Dibujo Cédulas hipotecarlas.—Del Banco, 4 por, 
100, 80,10; ídem al 6 por 100, 100; ídem ! y TI^1^on 
al 6 por 100, 100,50. ' "* matrícula es gratuita 
AyuntamkVHo dé Madrld._F/nw>r(<»i¡to de ! JUNTA G E N E R A L . - h a Institución de Amigos 
18, 87 ' d" 'a Knwflonza oelebrará junta general a las eua-
C A S A R E A L 
o 
E l general Vallespinosa despachó ayer mar 
ñaña con su majestad, sin hacer, al saljr, 
man ríes t ación alguna importante. 
« « • 
E l Monarca, después recibió al doctor 
Fran-Masel, a quien acompañaba el ministro 
de Cuba señor García Koly, con el conde 
de Velle; después recibió al doctor don Flo-
rostán Agulilar con una Comisión de médi-
cos argentinos, y a don Jesús Guisa Ace-
bedo. 
Por ulttaio recibió a don Emilio Gonrá-
les Llana y al teniente coronetl señor Bu-
ya, presidente y secretario, respectivamente' 
do los Previsores del Porvenir, quienes fue-
ren a cumplimentarle y cambiar con él im-
presiones sobro ciertos puntos do la insti-
tución. 
• • • 
Sur? majestades fueron cjumplimefitados 
por el Patriarca do las Indias y por los 
marqueses de Fontalba y Urqni'jo o hijo 
P A O n N A C CANDELABROS Y ADORNOS 
b U n U l S H U PARA CEMENTERIOS 
R U B I O , concepción JeMma, 3. entio. 
101 
Acciones. — Banco Ivspaftol de Crédito, 
160; Central, 108; Río de la Plata, 67; Azn-
careras: preferentes, 103,60; ordinarias, 
44.50; M. Z. A., 328,25; Nortes, 334; Me-
tropolitano, 160; Tranvías, 86. 
Obllgacioncí.—M. Z . A., 290,75; Nortes, 
6 por 100. 102,90; Unión Eléctrica, 101,75; 
Trasatlántico, 98.15; Ci.nstructora Naval, 
! Azucarera, 99,50. 
Moneda oxtranjer».—Dólares, 7,445; fran-
cos, 38,91; liras, 32,60. 
BARCELONA 
Interior, 70,05; twterior. 84.25: Nortes, 
66,85; M. Z. A.. 65,76: Metro Barcelona, 
143,50; dólares, 7.45; libras, 38,44; fran-
cos, 38,70; francos suizos, 143; francos bel-
gas, 35,65; liras, 32,60. 
BILBAO 
Banco Bilbao, 1.676; Vizcaya, 1.210. 
tro de la trirde do hoy. 
COOPERATIVA DE FUNCIONARIOS. — A las 
diez y media de la mañan.t do hoy celebrani junta 
general la Ceoporativa de Funcionarios públicos de 
Madrid, número 1, en Mariano Pineda, 10. 
LOS QI^E M U E R E N E N MADRID.—Leemos 
en «La Voz Medica» que durante la semana del 
'20 do septiembre al 5 de! artnal han ocurrido en 
Madrid U10 dcfurKMoiws, cuy» claeificaciún, por eda-
des, es la siguiente: 
.Menores de un a fio. 44: de uno a cuatro aOos, 
18; do rineo n dez y nueve, 19; do veinte a treinta 
y ntievo, 41: do cuarenta a cincuenta y nueve, 41; 
de nosenta en adelante, 47. 
lias principales cau«is de defunción son las si-
guientes: 
Bronquiti<!, 8; broneoneumonia, 10; pneumonía, 4; 
enfermcJaifcs dd corazón, 24; congestión, hemorra-
gia y reblandecimiento cerebral, 13; tulwrculoeis, ÍÍO; 
meningitis, 18; cáncer, G; nefritis, 3; diarrea y eo-
teritie, 20 (de ellos 3 de más ue dos artos). 
P R E M I O S 
S O R T E O 
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M A Y O R E S 



































































V E I N T I S E I S MIL 
025 060 07fi 000 126 140 143 238 265 
270 282 886 302 402 40C. « 7 512 5 K 
661 656 732 752 816 842 846 038 945 
2(yr 
537 
948 063 966 974 988 
VKMTISIETI- ; MIL 
020 041 139 246 2*57 269 378 880 400 ^ I 
514 538 544 566 178 618 627 G61 677 Í J ' 
749 774 792 876 919 7321 
VEINTIOCHO MIL 
011 014 024 031 045 075 07ft 094 Mi , 
J14 118 123 143 166 190 208 219 247 55 
300 315 322 XU\ .{22 180 481 48* 2? 
702 727 766 840 86H 932 946 968 ^ 
Premiados con 1.250 pesetas 
035 045 054 055 
DECKMV 
CENTENA 
, 103 124 146 159 176 197 240 OKO «̂ O Q79 
E l numero de defunciónos ha aumentado en 3 con 307 Ata AK,- -/V> t . l . ~ ^ a ' i! 
* con 1 ¿ j / 4J8 46b 502 J12 53Ü 543 552 606 637 
646 G64 729 757 799 804 806 812 824 850 
I tuaLes... Pero, por aaladidura, r a r a vez 
esas imperfeccionesf esos defectos del 
uno coinciden con las del otro, y, por lo 
tanto, resultan a ú n m á s penosos, a ú n 
menos disculpables... Solamente la edu-
cación, jo delicadeza y el talento son ca-
paces de l i m a r esas ariittas y de apar tar 
de la senda de la fe l ic idad esos gui ja-
rros que surgen siempre en la v ida de 
dos p ida» que fo rman una sola vida. . . 
Desde luego, no es menos cierto que 
una semejanza de rango espir i tual , es 
decir, de caracteres, de cul tura , de ideas, 
de creeneias, de gustos y aficionas, con-
t r ibuye no poco a la m u t u a c o m p r e n s i ó n 
y, por ende, a tas coineidencTüs casi 
absolutas, a las a r m o n í a s casi plenas... 
fíccordadlo a l elegir mar ido . 
\ A h , pero no tampoco os h a g á i s l a 
i l u s ión de que existe un. hombre perfec-
t o l Contad con qxre ese futuro mar ido 
t e n d r á flaquezas, t e n d r á defectos, que 
e l novio dis imula, y que m á s tarde, en 
la i n t i m i d a d a b s o b r í a del hogar, i r á n 
apareciendo, como t a m b i é n a p a r e c e r á n 
tos defectillos vuestros... \ Y s e r á entonce* 
cuando ambos, si no r r n u n c i a n a. la. d i -
cha, s e p u l t á n d o s e en el dbismo del des-
enjeanio y del ^fracaso sentimental, ten-
d r á n que. poner sobre lo i rremediable 
de sus mutuas imperfecciones, no sola-
mente todo su amor y toda su ternura, 
sino todas las tolerancias y las delica-
dezas de una u rban idad impecable, de 
una dulce cor tes ía , respetuosa y bené-
v o l a ] . . . 
E l Amigo TBDDY 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de laa emiaones para hoy 12 de o» 
tabre: 
MADRID (Radio-Ibéric»). 392 metros.—10, S<v 
fior» Garci Nnflo y oeñor Bamallo: tLos amantes 
de Teruel» (plegaria). Dúo do la obra de ooaturo-
bres aragonesois, <JJO, copla de la Dolores», que se 
estrenará en esta misma noche en Zaragoza; «So-
beo en el mundo» (diálogo).—10,30, Transmiarián 
de señales horaria*. «Charla «gricola», por el inje-
njero don José Araffán.—10,45. señorita. G«s«a (go-
praao): «Ti perdei» (molodia). García; «Or son 
sola. (oaTatma). «Pra Diávolo». Auber.—10,55, 8<v 
los de Tielonoclo, por la profeooc» »fiorit» T/n-A 
Alsina: Romanza. Pampagnoli; «Gnitarra». Mosz 
kowsl̂ i.—11. Befiorifa Gesea: «El Mito del pasie 
go>. Caballero.—11,15, Quintento Iberia: «Tingo 
CimarnSn», Urbizu: «La entrá de la murta», Gi 
MÍ; «Benamor» (marcha). , Luna; «Saturno» (pe 
ricón), Galobar.—11,35, Don Manuel Montenegro 
recitar» pocaíns y monólogos.—11,55, Quinteto Ibe-
ria: «Su majestad el dólar», Obradors. 
Ayer dimos cuenta de una denuncia pro-
eontada por don Benigno del Cerro contra 
la señorita Pilar Cuevas, a la que acusaba 
de haberse llevado un perrito «lulúi, pro 
picd?d de! denunciante, aprovechando un 
cambio de domicilio. 
EJ mismo señor presentó ayer otra de-
nuncia en términos tan extraños, que dió 
lugar a sospecharse que el señor Del Cerro 
so encuentra enfermo. 
Con respecto a la cuestión del «lulú», se 
ha comprobado que eíl denuncinute se lo 
regaló a la señorita Pilar Cuevas, que es 
sobrina del denunciante, y que además la 
referida señorita signe habitando, como an-
tes, con su famMia en Pelayo, 50. 
OBRAS PUBLICADAS 
Anlta Cía Hija do Aventureros), por M. 
DeUy. 
E l R r j de los Andes, por M. DeUy. 
Ruinas on flor, por Guy Chantepleure. 
Amor «juc todo lo Tence, por Juan de la 
Brete. 
Los terrores de lady Susano, por Clara 
de Chandencux. 
D «>ueño de Suzj. por Henri Ardel. 
A los dieciocho años por M. Aigueperse. 
perse. 
Rosa Perrin, por Alice Pujo. 
Amor es rlda, por M. ASanic. 
Ln Profesora do Plano, por F'.orence 
O'Noll. 
El mal pasov por Jacqucs des Gachons. 
Kftty, por K. Tynan 
La Marquesita, por DcurÜac. 
Un cuento aznl, por Henri Ardel. 
Niñón, por Guy Wirta. 
A P A R E C E R A E N 1.» DE NOTÍEMBRE 
"sileucio n c r 
( L A S O L I T A I R E ) 
por el célebre autor Jcan de la Bréte 
Tomos espléndidamente presentados, a 
4 pesetas en rústica; 6,50 en tela 
Pídartos en todas las librerías o remita 
directamente su importe a la L I B R E R I A 
SIJRIRANA, Puertaferrisa, 14, apartado 203. 
Barcelona, quien se los enviará franco de 
porte nombrando a E L D E B A T E . 
respecto a la estadktica de la eemaea anterior. Ha 
numontado la mortalidad por meningitis y ha dimi-
nuido por nefritis. 
R E V I S T A D E CARROS D E T R A N S P O R T E -
L a revista do carros, material y ganado de trans-
porte, quo debía oelenrarse en el pawo de María 
Cristina durante ÍOA días del 14 al 18 del ortua!, 
ha eido aplazada para lo» días del 10 al 2C de este 
mismo mer, a las ocho de la mañaña, en el mis-
mo paseo, donde deberán colocarse en fila deede 
la calle do Alfonso X I I a la avenida de Menéndez 
Pelayo. 
CONCURSOS DE «EL ARTISTA NOVEL».— 
E l Jurado ha otorgado el primer prem'o del con-
CITBO do eeta semana al Hulado «Sobre el Pací-
fico»; el nogundo al llamado «La calle de Florida», 
y el terrero, cuyo título es cLft pena del histrión», 
cuyos autorcw son Antonio Spie^len, de San Fran-
cisco íEetados Unidor); «Amata» di Pietro», de 
Buenos Airee, y Manuel Fra'z, de Santander, re»-
rectiyamente. 
Los BocHy» actuales y loe que en adelante cansa-
ren alta pueden enviar sus cuentos a la Secretaría 
de «El Artista Novel», calle del Duque de Alba, 3, 
principal, Madrid. 
Una tortilla Improvisada 
SEIS MIL 
O00 
374 óve 4<íb 4«1 544 545 585 590 706 720 
721 724 770 791 704 804 845 882 910 917 
A la puerta de !a casa número 39 de la 
calle de Mendizábal riñeron Carmen Gar-
cía. Vicenta Olea y Agustina Herranz. 
Hubo tal cual Rolpe, sin que, por for-
tuna, se HeRara al detrimento físico de 
las combatientes. 
Ahora, quien «pagó el pato» fué Car- ^ 3 Q̂ Q 070 L02 104 137 170 180 181 2 
men, porque al iniciarse la pelea llevabi 2g4 2gQ 284 292 318 323 472 505 563 5 
un cesto con cinco docenas de huevos, v I ' 
al llepar, por obra de 
8G5 894 913 041 942 944 949 980 
MIL 
115 151 154 103 200 322 349 428 441 484 
492 501 576 595 033 643 652 663 665 667 
,672 704 748 753 704 800 812 823 829 848 
80I 853 854 864 897 908 924 981 994 
DOS MIL 
000 024 025 028 030 049 085 116 128 138 
145 187 100 208 216 229 275 314 347 879 
385 391 403 414 419 427 476 507 564 615 
626 640 715 748 791 822 847 858 894 921 
974 976 985 987 
TltES MIL 
062 004 065 071 105 144 160 195 204 287 
312 303 B86 407 456 457 567 493 509 552 
559 561 5̂ 0 612 647 670 683 686 701 741 
789 797 814 813 841 875 004 925 930 931 
943 965 973 
CUATRO MIL 
,036 063 121 141 164 243 248 283 850 396 
,116 463 538 001 625 638 639 659 671 754 
785 797 846 883 884 888 896 918 952 976 
CINCO MIL 
CIO 032 064 129 134 135 156 212 227 238 
254 302 347 384 440 461 469 507 505 612 
650 607 671 715 737 758 774 787 813 827 
872 909 919 935 974 999 
VEINTINUEVE MIL 
028 040 057 058 087 134 147 237 240 04, 
243 260 270 316 344 848 385 ¡(Rft 485 530 I 
K S 628 644 672 685 790 822 832 834 877 
891 892 903 Uió 918 934 946 
T R E I N T A MIL 
007 010 022 030 053 050 074 120 198 221 I 
223 228 230 888 262 271 302 322 846 340 
883 396 127 439 480 512 520 549 57759.5 
599 666 707 720 77;l 781 810 828 858 
868 877 926 932 935 946 974 982 
TRIII .M A Y Ui \ MIL 
007 018 042 066 107 138 176 189 281 334 
342 377 381 ;*84 390 426 4:19 448 462 519 
.•.21 681 544 548 571 579 661 677 737 75* 
773 797 810 811 825 835 815 849 872 On 
975 987 
T R E I T A Y DOS tijL 
050 067 080 091 129 153 182 189 282 289 
30-5 313 318 332 301 370 884 443 468 543 
544 580 599 613 639 653 691 003 708 709 
718 720 793 834 881 922 908 082 
TREINTA Y T R E S MIL 
040 042 051 134 150 166 191 265 268 301 
314 357 367 381 410 447 453 469 481 497 
511 546 571 028 654 686 691 692 819 848 
901 907 995 969 993 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
034 054 087 096 111 121 129 149 154 166 
169 170 171 206 210 212 229 260 261 267 
272 307 356 865 366 377 405 435 456 269 
467 495 497 499 526 545 549 609 610 611 
022 624 635 644 678 717 736 750 763 786 
799 800 802 812 825 827 863 931 995 
TREINTA Y CINCO MIL 
014 018 020 040 094 104 114 132 134 158 
100 198 199 201 206 224 256 258 266 28Í 
296 309 387 409 411 422 444 446 454 486 
505 551 561 569 599 643 658 660 676 694 
718 732 733 779 782 797 829 855 874 90» 
925 933 941 949 965 975 979 981 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
050 060 096 089 136 159 170 189 220 W 
259 262 334 330 370 384 404 409 411 «2 
536 551 562 <579 584 605 612 626 647 651 
660 709 710 716 718 743 753 764 770 786 
822 829 831 844 943 950 999 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
003 030 039 056 059 088 064 108 196 2W 
231 242 254 260 297 302 317 320 328 333 
00 083 100 205 224 235 339 851 363 868 ! ^ *™ 390 428 477 482 ^ 
 396 36 8  9 6 ! ™ l10 772 777 803 853 856 862 « í 
.941 
S I E T E MIL 
  , y 
a aparición de ÍOÍ, 
pwrtfíW, la hora de la paz, ¡os referidos 
huevos yacían por ei suelo, convertidos en 
informo tortilla. 
r h h N E G R I T A 
Delicioso en el café, té. lecheu.. 
Una cepita en todo momento prediaponn 
ft la más agradable actirídad 
209 
583 
894 910 962 981 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
014 032 061 080 105 119 177 240 249 254 
278 305 306 '340 374 384 385 388 399 4ffl 
447 495 .536 146 554 506 591 627 637 ^ 
H o y , a l a s t r e s e n p u n t o , c a r r e r a s e n l a C a s t e l l a n a 




PREMIO TAJUFfA, 2.300 pesetas; 10CO metros 
E l festival de la Boza, quo se verificará a las 
cuatro de e*ta tarde en el Teatro Real será retrans-
mitido por la «staciin de la Radio.Ibérica. Por ««ta 
ñus* to susproderá el concierto anunciado para 
las diez de la noebe, el cual se dará el domingo 
19 dol oorrienl*. 
« • • 
Procrama do las omisiones para el lunes 13 d« 
octnbre: 
MADRID (Radio-Ibérica), 393 metros.—7, Coii-
rsciones de Bolsa, y mercados, datos meteorolfy:. 
oos, preTieión del tiempo T transmifión de teñales 
horarias. Noticias. «El Cid>, conferencia paro ni-
fios, por don Luis do Soea, licenciado en Ciencias 
HtstéiríoM.—10, AgrupaoiAn Enterpe: «IA aUsc'a-
na. Guerrero; cLos cadeies de la reina», Lú-
tea.—10,20, eCharla taurina», por P. Tarrero.— 
10,39. Transmifión de eeflsles horarias. Mfimil 
le la Historia moderna: «El combate de Trafal-
^ar>, por el profesor don Juan Varo Casas.—10,45, 
fosé de Ijara (tenor): *Un pon d'.unour», Bilosio. 
Romanza de «Jugar con fuego», Barbieri.—10,«0, 
Recital poético, por don Antonio Biaflo: «Orentol», 
fjorrilla; «El embargo», Gabriel y Galán; «Escena* 
nañriWñas», López Silva.—11,5, Señor Lara (te-
•or) : «Si vnus l av;cz compris», Mas^cnet; «¡Viva 
f «paaa:», B . Gorcía-Capiia.—11,20, Kj agitano Cía ejecutar i cu la Annónira vnrju otitj», t |v. 
fci¿n de los escuchas inclu:i:i «La SéuuMBa - nti | 
m Sarilla».—11,40, Agrupación Euterpe: «Cinrma 
Üógraio nacional», .Gimeao; «.El duquerito», Vr.vs. 
Barón do Vel..sco . . . . 
Francisco Jaquotot... 
Marq. Llano S. Javier 
Barón de Voiasco.. . . 
Conde de la Cimera.. 






56 V. Jiménez 
54 V. i hez 
54 HigEon 
64 Coolíe 
PREMIO S O U T E M R D ' E X I L , 2.300 pesetas; 2.200 metros 
León Snnz Cano 
Barón de Ve lasco. . . . 
Ceci'io Serrano 
C. C. de R. de Art.-
Francisco Cadenas... 
1 PARGNY . . . 
2 Doradle . . . 
3 Opresse 












PREMIO ALCANTARA (militar isa. 
1.250 pesetas; 2.200 metros 
íhandicap>) 
Depósito de Remonta 
Primer Dep." Sement. 
Escuela de Equitación 
Hftsares Princesa 
León Sanz Cano 
Lanceros de Farnesio. 
Cazadores M.a Cristina 
Dragones Ntunancia. 
Húsares de P a v í a . . . . 
Francisco J . Alfaro.. 
Dragones Numancta. 
Cazadores Alfonso X I I 
1 Lusigny 
2 Lion d'Or . . . 
3 Bad or Good. 
4 Cellatore . . . 
5 Jorgito 
6 Beauvaia . . . 
7 B E A U . . . . 
8 Mi rabí'i te . . 
0 Rose d'Or . . . 
Ifl Munlbe II . . . 
11 Pierremande 
12 Javelot 
80 No correrá 
75 §LetonA 
75j§Garrido 
72 A. de To:edo 
60 X. 
7̂1 No rorrerrí 
67¡§Ocaña 
86 *G. Arce 




PROPIETARIOS CABALLOS T3 I o d 'oí 
Jinetes 
probables 
PREMIO GUADARRAMA, 5/000 pesetas:, 1.600 metros 
Conde de la Cimera. 
Barón de Velasco . . . . 
Conde de la Cimera. . 
Bíirón de Velasco . . . . 
1 La Dorfgnllla . . 







PREMIO BFRGOS («handicap»), 2.500 pesetas; 1.800 metnta 
1 Dep.o de Remonta. . . . 
Duq«e de Toledo 
Conde de la Cimera. . 
M. viuda Villagodio.. 
León Sanz Cano 
C. C. Rementa Art.* 
Francisco Cadenas... 
Lanceros Farnesio . . . 












10 Ma Chérie 























• quiero decir aprendiz y § indica un jinete no profesional. 




a las tre» y media, «te cele-
brará uno de los partidos más interesantes 
de la temporada entre el AthJetio Club y\ 
el Real Madrid F . C. Tendrá lugar en ¿1 
campo del primero (Stadium Metropolitano.). 
Los equipos se lormarán probablemente 
de la sigujeuúe manera: 
Athletic Club: 
Barroso, f Pololo—Olaiso. Maj-in—Tuduri— 
Burdiel, Mendaro—Do Miguel—Trian»—Or 
lia do la Torre—\ Oloso. 
Real Madrid F . C : 
Martínez, Esoobal — Quesada, Barrero— 
Merino—Mej i as. Sicilia—Bernaber.—f Mon-
jardín—F. Pérez—\ Del Campo. 
Un triunfo de ios alemanes 
PARIS, 11.—Esta tarde se ha celebrado 
un «match» de «football> entre los equipos 
representantes de las Federaciones depórtis. 
tas obreras de Francia y Alemania, siendo 
éste el primea- encuentro que se realiza en-
tre íranoesea y alemanes desde el año 1014, 
Han vencido !>' s alemanes por tres a cero. 
Acuerdos de la Federación cántabra 
SANTANDER, 10.—Esta noche se hü re-
unido el Comité directivo de la Federación 
cántabra de «Jootball», ooordando que se re-
pita el partido Astilleros-ünióu Montañesa, 
que fué suspendido el domingo último, y 
fijar la fecha de celebración >ara cuando 
termine líi primera vuelta. También se acor-
ró inhabilitar pora toda Ja temporada a los 
dos jugadores causantes do la agresión; in-
Imbilitcr el Cíjmpo durante dn«: mese? y ex-
i'nV.-.r de la Federsción n.! nerre^cr del ár-
organizará un interesante oononreo interna-
cional. 
Han prometido su asistencia los mejores 
raquetlSbag españoles, alemanes, italianos 
at.striaooR y franceses. 
Probablcmonte un equipo dol Queen's 
Club, de Londres, vendrá a España para 
jugar varios partidos en Barcelona, a fines 
de enero próximo. 
P E L O T A VASCA 
Cumpliendo el acuerdo tomado en Asam 
blea de Federaciones, celebrada en Madrid 
el día 23 de febrero del a«o artual, la Real 
Confederación Española do Atletismo ha or 
ganizado el primer campeonato español de 
pelota vasca, que tendrá lugar en San Se-
bastián los díae 3, 4, 5 y 6 de enero pró-
ximo en el frontón quo oportunamente se 
designe. 
Se jugará a mand, pala, remonte y punta. 
Podrán participar en este mmryc^^a^^ 
LAWN TENNIS 
Eu la úlbimu semana del pre^nte me-, la 
importante Sociedad barcelonesa Pompeya 
amci ar e  esre ca peon to to-
das las Federaciones regionales de atletis-
mo, quo se halkm legalizadas en su vida 
aHiva dentro de esta U. C. E . de VA. 
Como caso excopcional podrán tomar par-
te en ente primer campeonato las Sccieda-
des o entidades deportivas que estén dedi-
cadas exclusivamente al juego de la pelota 
y quo no estén federadas en la regional do 
atletismo. Estas Sociedades no podráu espe-
rar al trofeo federal y sus jugadores parti-
ciimrán con el carácter de independientes, 
pudiendo aspirar al título de campeón y 
a las medallas conmemorativas que a éstos 
se conceden. 
L a R. C. E . de A- abonará en concepto 
He imleniMi/aeión por cada jugador y un 
suponte, en rada caraotorístira, diez cen-
tiñms [or kilómetro de recorrido entre el 
lu^ar de procedencia del mismo v San Se-
badián. Dicha cantidad, no-Aera abonada 
mas quo en trayecto de venida a San Se-
bastián, entendiéndose como lugar de pro-
cedencia aquel donde radique Ta Sociedad 
o Federación por quien sea enviado. 
Para participar c-n esto primer campeona-
to de pelota vosea será condie.ii'm } rtc'sa 
estar en posesión de la licencia do «fma-
teur», expodida por esta R. C. E . de A., 
bien por sf misma o por medio do las Fe-
deraciones regionales. 
Los jup.edores que tengan évs M x w i n 
extendidas por Jas Federaciones o que c 
club a que pertenezcan e&té dentro de ellas, 
participarán en el campeonato por cuenta y 
roprcFentación de Ja Federación regional co 
rres pendiente. 
E n términos genertfíeS, el concepto do 
<amatour» exigido por esta R. (". E . de A 
para la participación en este primer cam 
peonato español do pelota vasca se atendrá 
en un todo a lo estatuido por la Federa-
ción Intomaeionál de Atletismo. 
Con arreglo al artículo anterior, no po-
drán tomar parte en este campeonato aque-
llos jugadores que, sin hacer do este juego 
una profesión, hayan obtenido en sus des-
plnziuniontos cantidades superiores al des-
plazamiento en primera clase y pago de Su 
estancia y suplementos do estancia en su-
ma mayor de 30 pesetas por día. 
¿Los parlados serán a 20 tantos los de 
mano, 40 Jos do pala y remonto y 45 Jos 
de punta. 
E l saque sorá libre para el juepo de ma-
no a pasar el tres y medio cuadro. A sa-
car del 10, pasando el 4, sin cubrir el 
en los de pala, remonte y punta. 
» * «• 
PARPS, 11,—Entre los'' equipos espafiol 
(Irurita e Iridarren) y francas (Eteheverry 
y Etchobastor) se ba co'-ebrdao un «match» 
de pelota a pala, venciendo los españoles 
por 50 tantos •$1-8.7, 
7, 
OCHO MIL 
005 046 064 078 131 203 206 226 277 281 
&&S 449 510 515 548 627 643 715 738 814 
820 825 865 879 890 900 909 920 942 946 
964 979 
N U E V E MIL 
070 084 100 104 130 257 267 312 321 369 
398 407 433 460 503 i/27 557 583 639 656 
668 072 678 700 719 727 737 768 866 894 
921 923 962 988 
D I E Z MIL 
047 050 085 092 157 159 180 181 182 184 
•279 291 366 425 444 556 572 618 679 762 
780 789 832 876 879 006 991 
ONCE MIL 
019 038 051 056 081 091 139 189 258 275 
309 327 394 398 432 450 516 568 581 628 
679 723 724 788 805 825 832 843 S9G 990 
992 
DOCE MIL 
111 130 165 237 321 355 384 308 400 419 
423 433 451 460 618 611 613 676 695 784 
810 853 861 869 871 890 891 960 
T B E C E MIL 
046 057 065 080 100 191 196 298 337 350 
352 355 356 300 448 490 505 586 580 610 
644 70* 724 749 754 763 813 867 870 924 
040 957 973 986 999 
CATORCE MIL 
025 032 044 048 056 057 060 077 Í U 129 
146 211 246 333 366 493 566 543 55;- 6S7 
561 ATO 5*2 597 639 673 710 716 755 781 
786 800 801 843 858 868 885 907 912 942 
063 996 
QUINCE MIL 
011 025 044 047 056 058 134 160 211 283 
297 310 331 334 335 384 403 413 482 500 
526 543 572 631 642 733 751 767 774 852 
893 926 
DIEZ Y S E I S MIL 
027 060 069 075 151 206 208 254 258 280 
282 284 306 331 344 372 387 589 426 443 
470 475 486 566 567 574 488 595 619 672 
752 755 a30 838 844 883 894 900 939 956 
Ora 062 967 986 991 
1)1 EZ Y S I R T E MIL 
053 082 134 140 179 182 202 209 234 264 
296 310 317 341 343 382 419 422 508 500 
512 526 527 533 540 557 586 653 658 674 
707 757 784 819 821 827 843 883 930 970 
994 
DIEZ Y OCHO MIL 
044 068 083 087 122 130 135 178 201 230 
243 258 281 281 285 301 898 447 468 472 
509 576 586 589 674 732 764 795 801 836 
842 852 873 902 951 953 970 983 985 
DIEZ Y N U E V E . BUL 
002 048 050 001 103 106 116 164 172 180 
225 313 338 361 393 421 447 507 509 561 
606 506 075 722 726 780 7;U 740 791 808 
848 905 931 948 980 991 
V E I N T E MIL 
023 088 O60 067 09.1 088 108 121 123 2'>7 
231 2:̂ 7 275 280 202 208 119 341 355 356 
407 460 180 498 501 503 551 582 601 611 
621 606 601 710 740 798 799 864 897 932 
uax OüV tüJ7 
^ ^00 ¿o» ¿y* 010 o¿o vté oo» i>«w | 758 770 795 84o 885 887 948 953 33* f 
M I 018 021 693 727 798 819 835 946 992 I 962 
T R E I N T A Y N U E V E MIL 
012 039 051 056 088 134 173 240 279 320 
322 342 351 352 370 391 432 469 488 495 
533 561 588 619 642 668 678 728 731 758 
773 798 802 814 846 857 875 907 950 9» 
CUARENTA >'íí, 
005 012 034 057 059 093 132 137 156 193 
200 222 229 259 293 298 305 307 369 398 
401 407 425 488 489 527 539 551 559 565 
566 680 607 617 632 668 687 706 716 746 
754 760 763 766 771 780 793 785 901 918 
932 034 945 955 985 997 
CUARENTA Y UN MIL 
047 075 096 107 120 122 144 149 176 179 
185 201 220 230 250 257 271 275 270 300 
332 848 373 401 403 408 422 425 435 446 
461 472 486 487 495 499 586 613 620 644 
657 670 604 705 707 770 772 765 800 807. 
860 869 872 878 880 896 912 020 046 962 
963 985 
CUARENTA Y DOS MIL 
006 008 010 022 020 042 045 054 068 083 
005 100 110 181 212 217 221 257 260 266 
278 284 301 317 :180 340 878 399 411 417 
488 145 449 454 459 r.06 524 525 562 564 
589 605 610 646 651 054 t;56 657 661 668 
676 602 693 707 728 730 702 767 778 80? 
819 830 810 848 862 876 918 922 959 962 
968 
CUARENTA Y T R E S MIL 
014 032 033 042 073 079 083 085 091 094 
098 109 246 255 270 277 311 324 332 346 
859 376 ?Ü5 442 459 463 483 527 573 633 
639 641 662 676 687 693 716 722 738 740 
742 772 8.10 811 829 860 879 884 885 903 
930 932 934 949 968 994 
CUARENTA Y CUATRIO MIL 
007 063 071 078 083 084 088* 090 097 111 
^ w\# \JV I 
132 153 174 189 203 210 218 222 264 269 
277 281 287 808 309 331 390 426 475 485 49» 
665 5C .71 600 r,10 650 656 660 674 689 
701 73U S1T 828 834 861 871 887 89J 915 
925 935 948 966 967 968 
CUARENTA Y CINCO MIL 
004 026 040 049 057 074 077 080 l̂ » ^ 
154 164 195 223 227 249 252 266 715 280. 
2»! 316 363 369 373 460 511 513 5 3 2 ^ 
541 543 550 507 570 603 608 625 644 6 ,̂ 
686 734 785 796 812 822 856 859 868 8̂ ' 
879 941 946 947 949 971 984 
CUARENTA Y SEIS MIL 
031 061 063 070 077 100 17*2 210 225 W \ 
>90 300 .''"O :?2'« •"527 330 365 409 422 
l.-.r, 475 494 4í)0 509 537 590 633 659 662 
604 674 691 7.17 744 756 761 763 783 785 £ 
797 868 904 915 044 953 976 987 
CUARENTA Y SIETK MIL 
004 020 059 080 100 130 145 159 181 2lí 
226 220 259 280 335 350 385 300 417 437 
474 479 482 488 489 495 533 542 568 57S: 
687 622 633 640 646 687 704 727 741 ^ 
775 802 811 881 979 
V E I N T I U N MIL 
000 008 010 023 037 060 071 073 098 119 
a54 100 204 253 256 322 374 445 529 533 
636 550 575 577 594 629 633 726 762 768 
^Bll 812 815 865 912 917 926 935 970 999 
VEINTIDOS MIL 
0r2 035 075 120 150 269 271 278 288 305 
835 336 374 404 408 156 462 467 481 566 
508 616 620 075 692 710 764 804 832 841 
863 878 881 005 028 929 940 972 997 
V E I N T I T R E S MIL 
026 030 030 065 136 171 234 272 316 487 
491 546 562 59^ 612 639 640 661 683 745 
;95 798 832 846 890 806 955 9f>2 967 980 
VEINTICUATRO M I L 
032 054 060 077 108 137 159 161 164 279 
(366 395 899 400 534 570 600 609 690 772 
77 824 831 835 947 
VEINTICINCO MIL 
021 054 000 084 104 100 111 169 182 202 
278 209 336 355 442 W óí23 574 588 605 
¿68 680 600 712 735 757 772 773 799 843 
888 904 970 979 979 982' 
E L "GORDO" EN TüV 
TUY, 11.—El número premiado con J 
«gordo» del sorteo de hoy ha sido repartí* 
dísimo. E l abogado señor García Sancbd 
llevaba dos décimos, y el comerciante ^ 
Canuto Santnolalla, uno. Tambión han 
canzado regalaren cantidades -a Redaccio» y 
del periódico -rLa Integridad> y otros va* \ 
rios comerciantes. Se sabe que hay un flB 
eimo repartido en pequeñas participa010'' \ 
nes. pero se ignora quiénestienen ístas- , 
ANUNCIOS O F I C I A L ^ 
S u b a s t a d e c h a t a r r a 
Tendrá iugar €1 día 21 de octubre ac* j | 
tua! en la fábrica de LA UNION RE5*'' I 
MERA ESPADOLA en Las Navas del Mar-
qués (AviJa), para la venta de chatarra i 
de pitímo, cobre, cinc, hierro en general 7 ; 
envases latas Viejos. 
E l pfliego de condiciones obra en... pod^ 
del seftor iagaftieix^ e » dicha, fábrica- -
MADRID Afio X I Y ^ y a m . 4 75C e l . d e b a t e : (5) 
Domingo 12 de o c t n b r e d e j ^ á 
^ 497I 
,7 - ,> / 
^ 969 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad firmó los siguientes decretos: 
GRACIA Y JUSTICIA.—Nombrando ca-
nónigo de la Iglesia Colegial de La Corufn, 
a don Jesús l'rego Nova. 
Prorrogando por seie meses el plazo con-
oedido a las Juntas depuradoras de la jus-
tioia municipal como término de la misión 
que lee fué encomendada por el real decreto 
do 5 de abril de 1924. 
FQMENTO.—Disolviendo la Coraisión 
técnica para la adquisición de material mó-
vil, y tracción do ferrocarriles, nombrada 
por decreto de 15 de octubre de 1920. 
Jubilando al preeidetnte de sección del 
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, don José 
H . Hurtado do Mendoza y Pérez. 
Idem al ingeniero jefe de primera clase 
del Cuerpo Nacional de Minas, don Francia- j 
co Ferrer Ramallo. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
d o r a a 'Vd l o m a s e s t i m a b l e 
/ o S A L U D 
m p s . Jóvenes,Mujeres q u e r r í a n , 
i Andanos.Intelectuales.Trabcjado. 
res lodos T O M A D esle 
%fíECOtiSTITUYEIiTE ENEfíGICO 
S a l i s n a s d e A n a n a 
TACANTE DE MEDICO 
Se anuncia vacante la P-aza de médico 
t i t u í a r de este partido, el cual se compone 
de siete pueblos, seis anejos, todos muy 
próximos a Salinas, que ocupa sa centro; de 
estos úl t imos hacen un tota!, de sesenia 
vecinos. 
Salinas cuenta con farmacia, buenos co-
mercios, escuelas nacionales, luz e éctr ica. 
«auto» diario de ida y vueita a Vitoria, el 
que pasa por la estación de Potes, a ocho 
kilómetros de distancia, dejando y toman 
do los viajeros de las líneas Bilbao, Barce-
lona y Madrid. 
Perc ib i rá por t i tu la r e igua'as cinco mi l 
cuinientas pesetas, pagadas por trimestres 
vencidos. 
Las solicitudes se d i r ig i rán al señor a'cal 
.de en el t é rmino de diez días, a contar des-
de el siguiente que aparezca inserto este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro 
vincia. 
Deben los so'icitantes acompaf.ar copif\ 
del t í tu"o profesional o nota del mismo y 
de cuantos méri tos hayan sido acreedores 
en el desempeño de la profesión. 
Salinas de Anana, a 10 de octubre 
de 1924.—ÉL alcailde, Tftinás Colada. 
. Ficétn 
Esto tarde, a las cinco y media, obfus 
rmiará, cOú un té al OobiertiÓ di? su majes-
tad y en celebi ación del día de la raza, el 
ministro del Salvador, don I&maol G. Fuen 
tes. y su bella coníOrte, en lú casa de la 
caije del Marqués del BiscaJ, número 10. 
Santa Tcre^n de JOM'IS 
El 15 eerán los días de. la esposa de don 
Francisco Javier Siso Cavero (nacida Oli-
vrr y Oliver) v de su hija y do la sefiorita de 
Páréz y Aragón. 
Las deseamos felicidadee. 
<Santa Adclalria 
El 16 será el santo de las marqueeas de 
Camarena la Vieja, Jerez de los Caballoroe.. 
Pidal y Velada. 
( ondosa do Torreanaz. 
VtMQttdiSA viuda de Barrantes. 
Señoras de Alonso Martínez, v¡udas de 
Oirbonell y Dupuy de Lome, Elizftga, viuda 
M Qnrúhn, viuda de Navarro (don Pedro 
• r l ; P a l a c i o » y Ramilo (don Antonio), 
Polnvcja, Tavira, 'Urzáiz, Sáenz, Santa Ma-
ri i y Valem Martín. 
l-Hfioritas de Lar^. Pezuela, Kenovalos, 
Báens, Santa María y Vilrhe*. 
I-<as deseamos felicidades. 
Petición de mano 
Bp San Sebastián ha sido pedida la mano 
('.o la beliifiima señorita Eusebia Oiascoaga 
y Max, para el distinguido joven don Beu-
i v.nín Esteban Ortiz Diez. 
La boda se celebrará en el próximo mes 
«le noviembre. 
Alumbrara ic:5to 
Ha dado a luz felizmente una hermosa 
niña doña Amparo Sánchez Revest. esposa 
de don Roberto Alcover, censor de librería 
de la Editorial Voluntad y redactor de «El 
Siglo Futuro». 
La recién nacida fué bautizada en la pa-
rroquia de Santa Ter^a y Santa Isabel, 
siendo sus padrinos don Manuel Señante, 
que por hallarle ausente do Mídri;! ruó re-
presentado por don Juan í-.inc cz Rove?!. y 
doña Rafaela García de la ( rrz. di; v i ora 
Escuela Nacional do la íflUb 3é laa 
Huertas. 
Madre e hija continúan en pcrfc. to esta-
do de salud. 
Boda 
E l 8 de diciembre es la fecha fofialada 
para el enlace de la angelical seüorifa Ma-
ría Antonia Ximénez de Sandovai y Suárez, 
hija de los marqueses de la Ribera, con 
don Fernando de Musniiro. 
RICíCLETAS. Accesorios, 
iUetoros par.» bicicletas, 
ílotoclclctjis 
M O N T E L E O M , 2 5 
se DE C E U 
HIGADO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
i i E U R E K A ! ! 
E l m e j o F c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
SlCGlás Maris itero, 11. y Moiíera, 35. 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 
CARREBA D E SAN JERONIMO, 4C 
MARCOS — MOLDURAS 
Grabados, Lunas, Cristales.—Objetos para 
rega'os. JOSE PRAT, RJaza del Angrel, 11, 
y Atocha, 45 y 47, 
M C A L 
da S A I Z de C A R L O S 
< S T C i V I A I _ I X > 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, losvómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que.a veces,alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
E S T Ó M A G O 
é I N T E S T I N O S 
VENTA: Serrano. 30, farmacia. MADRID 
y principales del mundo. 
FÍELES 
Chaquetas nutr ia 225 Días. 
Reformas y reparaciones 
Viajerof5 
Han salido: para Sevilla, el marqués de 
Valdeifrlesiaa, con objeto de ser testigo de 
la boda de su Sobrina la señorita Salud 
Escobar y Buiza con don Joaquín Muruve. 
La marquesa y sus hijos, que iban tam-
bién a concurrir, no i^án a causa de la 
gloriosa muerte de su sobrino y primo dou 
Guillermo Kirpatrick y O'Donnell. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
San Sebastián, la marquesa viuda de Casa 
Laiglesia, los marqueses de Tenorio, don 
Adolfo Espinosa, don Antonio Isaei y don 
Modesto Domingo; de Inglaterra, la mar-
quepa de Otero, habiendo dejado en un co-
legio a su hijo el duque de Canalejas; de 
La Granja, Jos marqueses de Selva |Alegre 
y sus hijos, Alonso y Beatriz, la condesa 
de Medina y Torres y don Francisco Ja-
vier Hurtado de Anezaga y Zava'a y fami-
l ia ; de Noja. don Guillermo Garnica; de 
Zaraúz, la marquesa de Prado Ameno y fa-
mi l ia ; de Burgos, don José María Per-
nánde/. Cavada; de La Corzftna, don Anto-
nio María Encio; de Viardca. don Eduardo 
Jardón; de Comillas, don José Ortiz de la 
Torre y familia; de Avilés. doña María F. 
Balsera, y de Gucthary. don Manuei M i -
ralles Salabert y familia. 
Falecimientos 
En Barcelona ha fallecido el coronel de 
Caballería don Pedro Martín Fernández. 
Tenía una brillante hoja de servicios. 
Acompañamos en su dolor al hermano, el 
(>x senador y ex dipuiado don Mariano, dis-
tinguido amigo nuestro y compafiero en la 
Prensa. 
—En Biárritz ha muerto la baronesa de 
Goya Borrás. que frecuentó mucho la So-
¡ ciedad madrileña y en cuyo hotel de la 
i t;all6 de Zurbano dió bonitas fiestas. 




! Las están recibiendo nuestro estimado 
I amigo don Ginés Martínez do Galisonga y 
de la Soma y su distinguida consorte (n&-
1 cida Carolina Otero y \alderrama) por ¡a 
i gloriosa muerte de eu hermano, don Vicen-
1 te, teni«nte de Regulares de Larache, don-
j de llevaba tres años desde que salió de la 
Academia, falleciendo en las operaciones do 
Marruecos. 
ííeciban los señores de Galinsoga nuestro 
sentido pésame. 
Aniversario 
El 14 se cumplirá el noveno de la muer-
te del ilustre filántropo marqués de Casa 
Hiera, de grata, memoria. 
Todas ¡as misas que t«e digan en esta 
Corte en esa fecha en Jos templos de San 
Luis Gonzaga, San Ignacio, San Manuel y 
San Benito y San Jerónimo; en San Se-
bastián, en el de los frailes capuchinos > 
en París en la iglesia española de fl'a rúe 
do la Pompe, serán en sufragio del finado, 
a cuya bermana política la condesa de Mo 
ra y sobrinos, el poseedor del título y e l 
señor don Gonzalo Mora, esposo de doña 
Blanca Aragón y Carriiloll de Albornoz, rei-
teramos la expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate PARIA 
P e l e t e r í a M o r a t i l l a 
Ultimas creaciones. Fucncarral, 105, 1.» 
B Í B L I O G R A F I A S 
Comentarios al Código Canónico, en sei 
tomos, con ¡os cánones en latín y en cas-
tellano, por el párroco de! Carmen y San 
Luis, de Madrid; 93 pesetas. 
Del .mismo autor: Legislación eclosiásti 
ca sobre religiosos, 6 pesetas; sobro Orde-
nes Tercerns y Cofradías, 2.50; sobro Pro-
visión do Parroquias, 1,50; Esponsales Ma-
trimonio y Dlrorcfos, 6; Tarfaclones del 
V I D A R E L I G I O S A 
DIA 12.—Domingo X Y I I I después de Pentecos-
tés.—Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza; Baji-
tos Félix, Cipriano y oimpnñeron mártinee; Maxi 
ihiliftno, Obispo, j les Dcífos Convilo Oonstanzo y 
Agustín Ota, d« la CompoiJia de Jctús, y oompa 
fieros mártiree. 
La nnsa y oficio divino eon do Nuestra Se.": ra 
del Pilar, con rito doble de segunda clase y col .r 
blanco. 
Adoración Nocturna.—Hoy, Sagrada rajnilia. K 
lunes, Saocti Spintus. 
Ave M^rla.—Hoy, a las onoc y u las dodc, lutMi 
rosare y comida a 40 mujeres pobres, coeteatla 
por <]on Baldotuero González Alvarez y la marque-
sa de Salinaa, respectivamente. El limee, a las 
diez y media, funeral reglamentario por el alma 
de doña l iar ía P;eón. 
Cnsrcnta Horas.—Hoy, en la parroquia del Pi . 
lar. E l lunes, en la parroquia de Santa Cruz. 
Corte de María.-Hoy del Pilar, «n lae Escuelas 
Pías de San Fernando, Comendadoras de ¿intiago 
y prroquias de San Andrés, San Ildefonso, Salva-
dor y Nuestra Señora del Pilar (P.) . El lunes, de 
loe Ueijiedios, eu San José; de la Salud, en San-
tiago, Sâ i José (P.) y Pasión. 
Parrcqula de San Andrís.—Termina la novena a 
Nuestra Señora del Pilar. A iaa di«z, misa solemne, 
y n las cinco y media, estación, rosario y sermón 
por el señor Tortoí-a, ejercicio, reserva, letanía, 
prolusión pública y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora Cs! Filar.— (Cua-
ronía Horas.)—Idem ídem. A las siete y media, 
misa de counmión; & las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; & lae diez, misa cantada con ecr̂  
raón por el señor Sanz de Diego; por la tílrde, a 
lag cuatro y media, espoveión de Su Divina Ma-
jestad, sermón por el mismo eeñer, ejercicio, reser-
va, procesión pública y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora de Coíadonga — 
Continúa la novena a Nuestra. Señora de la Meda-
lla Milagrosa. A las cinco de la tarde, exposición 
Parroquia de S«n RUrtín.—A las oobo, misa de 
comunión para la Asociación de Nuestra Señora del 
Carmen y Animas del Purgatorio. 
Parroquia de Sarta Teresa y Santa Isabel—Por 
la mañana, a las ocho, misa de comunión para los 
congregantes de San Joaquín. 
Catedral.—A las nueve y media, misa conventual. 
Capilla Real.—A las once, miía cantada. 
Buen Suceso.—A las ocho, misa de comunión para 
las Hijas de María y Santa Teresa de Jesús. 
Carmen Cultos mensuales para la Arcbico/radía 
Je la Santísima Trinidad. Por la mañana, a la* 
ocho, misa de comunión y absolución general; pot 
la tarde, a las cinco, los ejercicios ?oix manifiesto 
y sermón, que predica don Inocencio flomo. 
E l Salvador y San Lnls Gtauwja-—A las ocho, 
misa y explicación del Santo Evangelio; a las onca 
y media, exégesis dé los Santos Evangelios por el 
padre Domínguez, S. J . ; por la tarde, a las seis y 
media, exposnción, rosario, plática y bendición. 
Er^árnaclún.—A las diez, misa solemne; a 1M 
d^oé, misa razada. 
Enclavas del Ssgradt» Corazón (pasco del Gene-
neral Martínez Campo?).—A las doce, misa con ex-
plicación del Santo Evangelio. 
Franciscanos Ce S?n Antonio—Cultos a la Sa-
grada Fniuilia. A las siete y media de la tarde, 
ejercicio y plática. 
Jesús.—Cultos mensuales para la Venerable Or-
den Tercera de San Francisco de Asís, a las ocho 
y media de la mañana, y por la tarde, a las cinco 
y media, ejorcico'. 
Olivar Cultos mensuales para los caballeros del 
Santo Non-ibrc; a las once, misa rezada, y a las 
once y media, junta mensual. 
Asilo de Hnértanos «el Sagrado Corazón de Je-
sús.—A laa «sis y fcedi» de la tardé, exposioión de 
Sn Divina Majftstad, rosario y reserva. 
Calatravas.—A las onoc y media, rosario; por la 
tarde, a las seis y media, rosario, exposición de 8a 
Divina Majestad, preces y reserva. 
jerónimas del Corpus Chrlstl.—A las onoe y cin-
co y media de la tarde, rosario y reserva. 
San Ignac'o.—A las siete y media do la tarde, 
oxpofúoión de Su Divina Maj*ítad, estación, rosario 
y rcservR. 
Pontiflcia.—A las siete de la tarde, ejercicio. 
Encamación.—A las diez, once y cuatro de la 
tarde, ejorcirios. 
sagrado Comsn y san Franclsoo da Borja.—A 
las teis de la taid", manifiesto, ejercicio y medí, 
tación. 
JUNTA G E N E R A L 
La Pontificia y Real Asociación Cntólion- de Re-
presión do la Blasfemia, de Madrid, celebrará junta 
gonernl hoy domingo, a 1M cuatro de la tanlc, en 
k pirrrvpi a de San Millón, rogando a todos los 
asociados la míe puntual Mistenoi». 
DIA 13.—Lunes.—Santos Eduardo, Rey y confe-
aor; Teófilo, Obiopo; Florencio, Coimano, Faurto 
y compañeros mártires, y Venancio, abad. 
L a misa y clicio divino wn de San Eduardo, 
con rito semidoble y color blanco. 
Parroquia do Santa Cruz.—(Cuorenta Hora.)— 
Continúa la novena a Nueetra Señora del pilar. A 
las oobo, exporición de Su Divina Majestad; a las 
diez, misa solemne, y a las BOÍ», predicará el ee-
íior Navarro, y reserva. 
Pprrcquía da San Ildefonso.-A las ocho y me-
dia, misa do comunión por la Pía Unión de San 
Antonio do Padua. 
Parrcqu'a de San jKartín.—A las nneve, misa 
Pontiacia—A las ocho, misa de comunión para ¡ ia Congregación de Santa Lucía, 
la Archicofradía de las Almas del Purgatorio; por • figusídios Rcccletos (Principe de Vergara, 85).— 
la tarde, a las B:ete y media, ejercicio de ánimas. Ejercicio de San Antonio de Padua, después de la 
ScrvUas (San Leonardo).—A las cinco, corona y ^ ocij0 y rned;a. 
ejercicios. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A K A H 0 I 
PRINCESA (Compañía Alba-Bonafé).—«, Loa 
chatos.—10,30, E l juramanto de la Primorosa. 
COMEDIA (Compañía oómico-drajnatica).—5,30, 
Los sabios.—10,15, Los sabios. 
CENTRO.—(3,30 y 10,30, iPor «sr la Virgen d« 
I» Paloma!... 
ESLAVA.—fi y 10,lü, L» rosaleda. 
LARA.—6 y 10,30, lia otra honra. 
INFANTA I S A B E L 6 y 10,15, Hay que vivir. 
COMICO.—G,15 y 10,15, La muerte del ruisefior. 
LATINA.—4, Los demonios en el cuerpo y Alma 
de Dios.—6,30 y 10,30, La« estrellae y E l niño 
de la suerte. 
CISNE.—4, Lae amapolas y IA viejeoita.—6,30, 
L a canción del náufrago.-10,15, E l molinero de 
Sttbiza. 
CONCIERTO EN E L RETIRO.-Program» del 
que celebrará la Banda" Municipal, a las once y 
media do esta mañana: 
1, «¡Viva Aragón!», paandotlc, Ama-odas; 2, «Dan-! 
za irlandesa», Grainger; 3, «Fin Albnmblat» (hoja 
de álbum), Wágner; 4, Seletrión de <La llama»,) 
Usandizaga; 5, Andante con variaciones de la no-1 
vena sonata (obra 47), Beethovcn; G, «Recuerdo a' 
Oaztambide» (gran 'potpourri» fantasía mbre mo-
tivos de sos más populares obras, por ñ . Chapí). 
PARA E L L U N E S 
PRINCESA (Compañía Albo-BonafS).—10,30, E l ' 
jnramonto de la PrimoroGa. 
CQMEDIA (Compañía cómico-dramática).—10,15, 
Los sabios. 
CENTRO.—10,30, ¡Por ser la Virgen do la Pa. 
loma!... 
E S L A V A — 6 y 10,15, L a rosaleda. 
LARA.—6 y 10,30, L a otra honra. 
INFANTA ISABEL.—6,15, Loe hijos ortificiakB. 
10,15, Hay que v'vir. 
dena. Sagrado Corazón y San Franc'eco de Borja.—A 
de Sil Divina Maje8tad) estación, rosario, sermón | las ocho y media, en la capilla do las Congregaeio- j CalPtravas.—A Iso ocho y media, misa de comu-
por don Enrique Vives, ejercicio y reserva. oes, misa para los F.stanilaos, con plática por el ' nj¿n ]a Congrepacón de San Antonio de Pa. 
Parroquia de San Ildefonso.—Termina el triduo | p ^ Ponce. I dua y ^ ia tarde,' a las seis v media duodena. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E L ROSARIO ' bréóés y reserva. 
Parroquia ds San Marcos.—A las siete y media, Cristo de la Salad.-Empieza el trWuo a Sao-
misa de comunión en el altar de Nuestra Señora y l ta Teresa de Jesús. A las once, mira solemne con 
a Nuestra Señora del Pilar. A las ocho, misa do 
comunión general; a las diez y media, misa so-
lemne, cen expoe'ción de Su Divina Majestad, sor-
E ! s u r t i d o m á s g r a n d e y l o s d i -
b u j o s m á s n u e v o s i o s e n c o n t r a r á 
m .9 m á s b a r a t o s q u e e n n i n g u n a p a r t e , v i s i -
t á n d o l o s A L M A C E N E S d é l a P U E R T A d e l S O L , 
n ú m . 1 5 . E n t r a d a l i b r e . E n v í o s a p r o v i n c i a s . 
K O T A . - ' L a c o r r e s p o n d e n c i a , a n o m b r e rie Ta p r o p i e t a r i a de e s t o s A B R i a c e n e s , V i u d a de G a r c í a V i l l a 
í N E R V I a s O S í 
Hasta de sulnr inúulnK-nte. grnciiii al maravilloso descubrimiento do tt« 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crón;ca y rebelde que sea la 
*. • en todas sus manifestaciones: Impotencia (falta d» 
e u r c t S l e m a vigor ferual), poluciones nocturnas, espcmvitorfea 
(debilidad Eexual), cansancio mental, perdida Ce memoria, dolor da caí>exa, 
vértigos, demudad muscular, latiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mnjorea y todas las enferme-
dadea del cerebro, medula, órganos eexuaies, estómago, intestinos, cor*-
rón, etcétera, quo tengan por caasa a erigen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ C n t o ^ ^ S * ™ . 
bro, medula y todo el sistema nervioso, auannlando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en sa juventud por toda clase do excesos (viejos 
wn años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportís-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consipuî ndo 
con las Grageas poísnclalcs del Dr. Solíré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para nue nueda rennudurlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerso do ello 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSE tflDAL Y RIBAS (S. en C ) , MONCADA, 21, BARCELONA! 
Venta a CINCO P E S E T A S FPvASCO en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
PI y MarffnJ!, á, ontroMiclo (Grnn Vía) tVidfjfo Canénlco en ía T¿ología Moral, 6. 
enligados de noredatl y oconómlcos 
F U E N C A R R A L , 39 j 41. Sncnrsnles: 
LUNA, 6; TUDESCOS. 44. y LUISA, 9 
Teléfono 2.574 M. 
P A R A P L E X O 
e s e l p o r t á t i l m á s p r á c t i c o p a r a e s c r i t o r i o . 
P r o c i o : 3 T p e s o t a 3 
C A S A D E ASIN. P R E C I A D O S , 23, M A D R I D 
E VEN TBAOION, RELAJACION, CICATRICES 
O B E S I D A D 
RISON FLOTANTE, DILATACION DE ESTO. 
MAGO, EMBARAZO. CAIDA DE LA MATRIZ 
V A R I C E S 
MUTILADOS, JOROBADOS, DEFORMADOS 
APARATOS ELECTROMAGNETICOS 
PARA SORDOS 
flilO miilHIO HOO [R [SPÜiiii 
f-oü oh oiii wmm \m\\ 
La asombrosa popularidad alcanzada en Es-
p a ñ a por los Establoicimicatcs de A. CLA-
V E R Í E , do PARIS, los m á s importantes del 
mundo entero eu su g é n e r o , es ú n i c a m e n t s 
debida a la incomparable eficacidad de fiiu 
especialidades, a la minuciosa escrupulosi-
dad con que son preparadas, estrictamente 
de acuerdo con ¡as necesidades de cada cual, 
a la eeriedad, honradez j competencia f<n 
que son aconsejadas y a la modicidad relat i -
va de sus precios. 
Consultad con toda confianza a A. ÍILA-
V E R I E , de PARIS, en la seguridad do fer 
debidamente aconsejados o d e s e n g a ñ a d o s en 
l e g í t i m a defensa de vuestros intereses. 
BADAJOZ, lucos 13 de octubre, de 9 a 3 en el 
Hotel Garrido. 
CIUDAD REAL, martes 14, de 10 » 5. en el 
Crin Hotel. 
MADRID, miáredea 15, de 4 a 7, y jueves 1G, de 
Id a ó, en el Gran Hoíel Madrid, calle Mayor, 1 
VALDEPEÑAS, viernes 17, de 4 a 7, en el Gran 
Hctel Inglés. 
COPDOBA, sábado 18, de 10 a 5, en el Hotel 
Regina. 
S E V I L L A , dominfio 19, de 10 a ft. v kmes, 20, de 
9 a 1, en el Hotel de Inglaterra. * 
JEREZ DE LA FRONTERA, martes 21, de 10 
a ó, en el Hotel Los Cisnes. 
CADIZ, miércoles 2-2, de 10 a ó, en el Hotel de 
Francia. 
OIBRALTAR, v^mes -24, de 10 a 5, en el Ho-
tel Cccil. 
MALAGA. íábado 25, de 4 a 7, v domingo 2(5, de 
9 . » 1, -.1 Motel Victora. 
LINARES, lunes 27, de JO a 5, en el Hotel Cer. 
vanees. 
GRANADA, roartM Uéi de 4 a 7, v miéivoles 29, 
de 0 a 3, em el Gran Hotel úc París, 
ALMERIA, jueves 30, de 3 a 8, en el Hotel 
Simún. 
MURCIA, sábado 1 de n o v ^ b r e , de 10 a 5 en 
el Reirá Vlctorn. 
A L I C . . . ; E , domingo 2, de 10 a 5, en el Hotel 
Reina VTctona. 
'Jorte este nmineio para m^ior recordar 
la fecha qna le interese 
Para catálogos gratis, datos y fechas 
de visita a otras pobhci^nej. í'irirjrse: 
E t a b l i s s e m e n t s A . C L A V E R I E 
234, FAUBOURG SAINT-MARTIN 
P A R I S (Fraucei 
A 8 U A S M i H E R A L E S 
D E TODAS CLASKS.—aKRVlCIO A DUMICÜ.lü 
CRUZ. 30.- T E L E F O N O 2.768 M. 
món por el reñor Vázquez Camarasa y rceerva; por primera parte del rosario cantado; a las doce, misa y i círpofic.ión de Su Divina, Mnic«tad, estación, ejerri-
la tarde, a las seis, manifiesto, estación, rosario, secunda parte del rosario, y por la farde, a las I cio v bendición; por la terde, a las scU v media, 
sermón por ol mismo señor, ejercicio y reserva. j rinco y media, la tercera, con exposición de Su Di- I ma.nifiesí.o, rosario, ejercicio y g'vzoff. 
Parroquia de San José.—Termina la novena a ' vina Majestad, ejercicio, reserva y salve. ! Pontíficis.—A laá sote de la tarde, cuites mor. 
Nuestra Seiiora del Rosario. A las seis de la tar- j Cristo de la Salad.—A las siete, ocho y di«z. suales para la Pía Unión de San Antonio de 
de, exposición de Su Divina Majestad, roeario, ser-; ejercicio del mes; por la farde, a las seis y media,! Padna. 
cate por don Rogelio Oliva, ejercicio, reeerva y j exposición d« Su Divina Majestad, rosario, ejercicio •• «• #•••• 
Ea,vo- ¡ y .bendición. 1 /EEte p^ódice ^ pnbnca con cansara eclesiáít'crM 
Parroquia de San Marcos Termina la noveni*. ' 
a Nuestra Sefiora del Pilar. A las ocho, misa )o 
comunión general; a las diez, la solemne con ex-
posic'ón do Su Divina Majestad; a las cinco de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
^sermón por don Enrique Vázquez Camarasa, ejer-
cicio, reserva y procesión interior. 
Parroquia cicl Salvador Idem ídem. A las ocho, 
misa de comuírón; a las d'ez y media, la solem-
ne con exposición do Su Divina Majestad y pane-
gírico por el señor Gazquez; por la tarde, a los 
eeie, cxposic'ón de Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por et mismo señor, ejercicio, reserva, sal-
ve y procesan. 
Parrcquia do Santa Teresa.—Termina el triduo 
a Nuestra Señora de! Pilar. A las ocho, misa de 
comunión general; a las diez, la eolemne con ser-
món por el señor I rán; a las cinco de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, cer-
món per el señor Jaén, ejercicio, reserva y salve. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15).— 
Do tres a seis de la tarde, exposición de Su Divi-
na Majestad, y a las cinco y media, rosario y re-
serva. 
Asilo de la Santísima Trinidad (Marqués de ü r -
quijo, 18).—A las feia de la tarde, exposición do 
Su Divina Majestad, rosario, cerroón por don To-
más Minuesa, beodición y reserva. 
Buena Dicha.—Termina la noven» a nuestra Se-
ñora de la Merced. A las ocho, misa do comunión 
general; a las diez, misa cantada con exposición 
de Su Divina Majestad; por la tarde, a los cinco 
y media, exposición, rosario, sermón por el padre 
Carboncll, mercedaro, ejercicio y reserva. 
Comendadoras de Santiago.—Fiesta del octavo 
airiversario de 1* fnndación en o?,ta iglesia, de 
los Jueves EucarÍEticos. A las ocho y media, misa 
de comunión con exposición de Su Divina Majes-
tad y motetes; por la tarde, a las cinoo y media, 
manifiesto, himno, ejercicio de la Hora Santa, ser-
món por un padre benedictino, reserva, prooosáon 
y promesa. 
Cristo de la Salud Termina el triduo a Nues-
tra Señora del Pilar. A las once, misa solemne con 
exposición de Su Divina Majestad, estación, cjeroicio, 
y reserva; por la tarde, a las sois y media, expo-
melón de Su Divina Majestad, rosario, bendición y 
salve. 
Jesús.—Continúa la novena a su Titular. A la-s 
ecis y media, ejercTio; a las diez, misa cantada con 
exposición de Su Divina Majestad, y sermón por 
don Francisco Torrero; por 1» tarde, a las sois, 
mo.nificsto, rosario, sermón per don Dego Tortosa, 
ejercicio y reserva. 
San Fermín de los Navarros.—Termma el triduo 
a Nuentra Soñora del Pilar. A las ocho y media, 
mi^a de comunión general; a lae d'ez y media, la 
solemne con panegírico por el padre Dalmau, fran-
ci?cano; por la. tarde, a las cuatro y media, expo-
sición de Su Divina Majcrtad, corona franciscana, 
plegara, sermón por el señor Vázquez Camarasa, 
reforva, eslve y procesión pública. 
Santuario del Corarán de María.—Continúa la no-
vena a su Titular. A las ocho, misa de comunión 
en el altar de Nuestra Señora, exposición de Su 
Divina Majestad y ejercicio; por la tarde, a la? 
cinco v media, rosario, sermón por el padre Erci-
Ua, C. M . F . , ejeracio, cánticos dirigidos por ol 
padre Iruam'zafra, C. M . F., bendición y reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja—Ter-
mina el triduo a San Francisco de Borja. A IAS 
ocho T med'a, misa de comunión genrral; a las 
diez, mis» solemne con sermón por el padre Martí-
nez; por la farde, a las seie y media, rosario, ser-
món por el padre Torres, S. J., y reserva. 
Rosario (Tomjo", 38).—Termina 'a novena a 
Nuestra Señora del Rosario. A las diez, misa so-
lemne con expedición de Su Divina Majestad; por 
la tarde, a las. cinco, manifiesto, sermón por el pa-
dre Cicrán, O. P.. rreario, ejercicio, reserva y 
preces' ó a pública. 
Santa Catalina de Sena.—Termina la novena a j 
Nuestra Sefiora del Rfissrio. A las ocho, misa can- I 
tada; por la tarde, a las seis, exposición de Su Di- t 
vina Majestad, rosario ejercicio, sermón por el | 
padre I/esmes Alcalde, O. P., y reserva. 
San I^nactO.—A las diez, miía solemne, con ex- i 
posición de Su Divina Majestad, en honor de Núes- 1 
tra Sefiora del Pilar, panegírico por el padre I/o- ; 
penzo de la Concepción, trinitario, bendición y re-
serva. 
CULTOS D E LOS SEGUNDOS DOMINGOS 
D E MES 
! 
Parroquia de Covadonga—Por la mañana, a las j 
ocho, misa de comunión para las Pijas de María, 
y por Ir. tarde, ejercicios con ieraióa. 
Parroquia de la Concepción—A las doce y me- ' 
di», misa y explicación del Evangelio por el señor I 
Martín Hernández. 
Parroquia del Corazón do María. — A laa s«;s, 
misa rezada; a las ocho, misa de comunión general; ! 
a las nueve y media, misa mayor, con explicación I 
del Santo Evangelio; a las once, misa con expli- \ 
caoion doctrinal ¡«ra adultos. 
Parroquia de los Dolores—A las ocho y media, | 
comunión para las Hijas de Marí-i; a las diez, misa 
solemne con expl'cación del Santo Evangelio; por 
la tarde, a las «íis, ejercicio. 
Pnrwqul» de Nuestra Seftor» del PlUr Por la 
mafiana, i las ocho, misa de comunión para las 
Hijas de María, y seguidamente visita a la Sonlí-
sima Virgen e imposición de medallas. 
Parroquia de San Ildefonso—Por la mañana, a 
las ocho, misa de comunión para !a Cofradía riel 
Carmen; por la tarde, a las cinco y media, los ejer-
cicios. 
Pmroqnla do San Marcos.—Por la mafiana, a bs 
ocho, mi?» de comunión para laa Hijas de María, v 
sognidamente visita a la Santísima Virgen e impo-
eición de mecUHas. 
Carmen,—A las echo, misa y ejercicio de dúo j ¿OMICO.—6,15 y 10,15, L a muerte del ruiseñor. 
LATINA.—6,30, Cómo se hace un hombre y E l 
rancho frío.-10,30, Lae estrellas y E l niflo da 'a 
Eucrte. 
CISNE.—Tarde, L a canción del náufrago.-No-
che, La viejecita y Las tentacionee de San Anto-
nio (reestreno). 
* » » 
(E l anuncio de las obra* en esta cartelera no su-
pone sn aprobación ni rficomendació^.,» 
o i t a ^ T d e E L DEBATE 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E A LAS 
CALATRAVAS) 
E B I 
B W O l l M 
Trabajando en su pro. 
pia casa puode usted 
con la célebre máqui-
na alemana para ha-
cer medias v calceti-
nes «WEINHAGEN». 
Gustavo Wcinhagen. 
Barcelona. A p a r tado 
521. Agentes se nece-
sitan que conozcan es-
ta clase de máquinas. 
T A L L E R E S SANZ fe 
Grao valencia. Apwt.o iss 
BSSCÜUS fRCíS 
Máquinas de asornir y ce-
pillar madera. En Madrid: 
MANUEL GOMEZ CANO 
Buen Suceso, 18 dup.0 
—níirmnT —HIW i MMiiiiiiiiiHMTr 
fia fiatad. Sin 
[yodo ni deri-
TBÓOS del y*> 
•do ni thj . 
rol dina. 
Compo-
s i c i ó n 
n n ev a . 
Desapa-
rición de la 
gordura su-
perfina. 
Veeta en todas Ue fe». 
oacis* al precio de 8 p» 
»ta« franco, y eo «1 ta-
bón» tono PESQUI; p e r 
«rreo, 8,50. Alameda, IT, 
8 a • Sebastián (GntpúB-
« » ) . Baprila. 




i t o a e l L O r t o 
(HIJOS) 
EncoiRieDíM-ílir 
| A V I C U L T O R E S 
i alimentad vuestras aves con 
¡ huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultaidoa. 
Tenemos un gran surtido do 
molinos para huesos, calda-
ras para cocer piensos, corta-
va rdurao y corta-ralc«8 oapo-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
ApartadoISS, B I L B A O 
I.V. 




O p o s i c i o n e s A u x i l i a r e s C o r r e o s 
para SENüRlTA'rf. ACADEMIA SIDRO. PIAMONTK. 19. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de iTimera necesidad. A las peraonas indastrialea y a isa 
famihas en general. Con aa cap.tal ds 160 a 200 pc»Uj , 
cuutiadas por <H mismo y « o sOlo tres dias do trabado cada 
semana se co:KÜgiie de 6 a 7 pesetas áianai Se mandan « -
plicacionca detaliadns e impresas a todo el quo las pida, aiuv 
dando en eellô  20 intimo». Par» contestación-
P A U L I N O L A N D A 8 m \ U / A L A V A ) V Í T Q R I 4 
O p o s i c i o n e s 
al Cuerpo do Ayudantes de Estadística. Se admiten señoritas 
«Oacetar. del 0 del actual. Preparación completa en la Ac* 
demia Caldean de la Barca. I N M E J O R A B L E I N T E R . 
| A D O PARA AMJ5f)S SEXOS, CON ABSOLUTA I N D E -
PENDENCIA. ABADA, 11, MADRID. 
f ^ # * l l ^ « Í a S terri5?,es m o l e s t i a s de los p ies , c a l l o s y 
% t e / € l . i J I O S d » ^ e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e a s a n -
do solo t re s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No fa l la en n u s o l o 
caao. P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n 
usado y o i r á usted 
m a r a v i l l a s 
Pídalo en farmacias 7 
flrcgucrias, 1,80. — pu 
correo, 2 pesetas 
m 
PLAZA DE SAN 1L 
DEFOMSO, 4. ?dADKin 
DomlE&o 12 do octubre do 1924 (6) E Z L D E B A T E 
aCADlUT).—Año XJT^—.¡IWcm. 4.758 
IOS PROBOCÍOS " O M E G A " S i LOS IRAS POPÜURES OE IOS 
FSBRItABOS EB EL L R I O R A I O R I O FARIHIICED1IC0 HACIORAL 
C H O C O L A T E 
" O Rfl E G A ^ 
Fabricado con cacao do Ttf 
mejor calidad, ea un pro-
ducto preciadísimo para el 
consumo de famillaa y de 
absoluta garant ía para 'oa 
niños, ancianos, mujeres en 
la (poca del embarazo y de 
la lactancia, personas d é b t 
les, y en todos aquellos -j ie 
por realizar un trabajo in-
telectual intenso necesitan re-
poner fósforo. 
Paquete 400 gramos:] 
3 pesetas. 
Se remite franco de porte y 
embalaje a cualquier punto 
(\e España, desde seis paquo. 
tes en adelante» 
A M P O L L A S 
" O M E G A " 
P a í a prepararse en su pro-
pia casa, y sin molestias, li-
cores higiénicos , jarabes y 
perfumes, 
fior sus notabi l í s imas pro-
piedades, comodidad de BU 
empleo y economía, se han 
hecho tan populares, que son 
y a conocidas y apreciadas 
fcn las cinco partes rtel 
aiundo. 
Florante j dlstlnfrulda, 
fiólo una pnslón la rieea: 
la de hacerse los porfiimps 
con las AMPOLLAS O31 EGA. 
Amporas " O M E G A " para prepara los slgulsiUes lapatoes: 
Caja de Caja de 
1 ampolla 10 ampollas 
Frambuesa 
Fresa 
Grosella . . 
Limón . . . . 
NT-aranja . . 
Pifia 















Ampollas " O M E G A * * papa preparar los sigulenie) l coras: 
Caja de Caja de 
1 ampolla 10 ampollas 
Absentín. análogo al Ajenjo 1.00 7,00 
Anitlosa, id, ol Anisete francés 1.00 7,00 
Benedicto XV, íd. al Benedictino... 1,00 7,00 
Cagnot, Id. al Coñac 1.00 7.00 
Kirsch 1,00 7.0C 
Kumelin, análogo al Kumell 1,00 7,00 
Licor Indio, id. al Ron 100 7,00 
Licor de Venus, id- ai Maniasquino.. 1,00 7,00 
Néctar amarillo, análogo al Char-
treusse amarillo 1,00 7.00 
Néctar verde, Id. al Id. verde 1.00 7.00 
Pipermín 1,00 7.00 
Sinebrln. análogo a la Ginebra 1.00 7,00 
Wishy, Id al Wisky 1,00 7,00 
Cajas surtidas de 10 ampollas de Jarabes, 5 pesetas 
Cajas surtidas de 5 ampollas de Jarabes, 5 do Licores 6 pesetas 
Cajas surtidas de 10 ampollas de Licores, 7 pesefns 
flmpoüas " O M E G A ' * para prepjrar los slsuieitss p^píumes: 
Caja de 
1 ampolla 
Agua Colonia Cleopatra 2,50 
Id. Id. E s o t r a 
I d Id. Flor de L i s . 
Id, de Lavanda 
Brillantina 
Dentífrico rojo 
I d verde 





















de Chipre ^ 

















Loción al Jazmín 4'99 
Id. a la Violeta 
Petróleo para el pe'o 
Ron Quina 





Desde diez pesetas en adelante 
se envían franco de porte y embalaje 
a cnalíinfer pnnto de España 
F I J A D O R " O M E G A " 
Da brillo y hermosura al cabello, sujeta el peinado aun en las personas que tienen poco pelo, y, por su acción medi-
cinal, evita la calvicie y la cura en los casos en que es susceptible de curación. 
Precio: 1,25. Por correo certificado, 1,65. 
Estos productos se venden en Madrid en 'os locales del Laboratorio, AlcaTá, 69; Hermosilla, 52, y en las farmacias de 
Gayoso, Arenal, 2; Borrell, Puerta del Sol, 5; Benedicto, Sa-n Bernardo. 41; Rodríguez, Alberto Aguilera, 21; de E i Globo, 
plaza de Antón Martín; Villegis, Altalá, 92, y demás principales. En provincias, pídanse en las principales farmacias, y de no en-
contrarlo, diríjanse al director del Laboratorio Farmacéutico Nacional, Hermosilla, 52, enviando su importe por Giro postal. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
te flMsíato i t cal con Greosoiai 
CUBAB IÍA T U B E B C U L O S I S . BBONQUITIB. 
(CATAIiROS CBONICOb, INFECCIONES GRIPALK4 
BeconstUnjent* fiel aparato respiratorio. 
I ARMACIA DEL D O C T O R B E N E D I C T O 
6AN BEBN&RDO, 41.—MADRID 
«BOA de I I I I L . 
tstómago, rifiones e inrocciones gastrointestinales (tlfoueas), 
P^ina do loa do moas cor lo digestiva, higiénica y agradable, 
A F E I T E S E C O N 
CON O SIN BROCHA 
L0TESÍ9 RUDÜ. 23. 
ARENAL, 22. MADRID. 
Su administrador, D. A. Man-
tañera, rormto billetes a pro-
vincias do todos loe córteos. 
Hay rgésimos de Navidad. 
LEneuii ESPAflOLA G R A M A T I C A . R E A L ACADEMIA 
La Lengua Oficial de los naturales de España se 
L L A M A Española; designarla con otro nombre, des. 
pu&s de eeta declaraci<Sn de la R. A., es DESACATAR 
su autoridad; oosa que ni los ef*ablecimientoe do en-
señanza ni los profesores deben hacer. 
L I B R E R I A S . 7 P E S E T A S 
O B R A S O E A R T E 
LIQUIDACION FORZOSA 
En qu-nce días se liquidan las grandes ooloadones de arte 
de las Galerías de la carretera del Este, número 2. Antiona-
rios, coleccionistas, aficionedos, allí onoootrarán boena ocasión 
para cnr.#!)ecer sus colecciorK""» por poco dirtem. Cetra del 
*Metn» (VENTAS) . 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n A l e j a n d r o M o r a y R i e r a 
M A R Q U E S D E C A S A - R I E R A 
G r a n d e d e E s p a ñ a , C o l l a r d e C a r l o s I I I » G r a n C r u z d e I s a b e l 
l a C a t ó l i c a , C o m e n d a d o r d e l a L e g i ó n d e H o n o r , e t c . , e t c . 
F a l l e c i ó e n P a r í s e l d í a 14 d e o c t u b r e d e 1915 
Hafosnao recmido us saaus SacraniBnlss y la DandiclOn de Su Santidad 
R . I . P . 
La familia ruega a sus amigos le encomienden a Dios. 
T o d a s l a s misas q u e s e c e l e b r e n en M a d r i d e l d a 1 4 d e l c o r r i e n t e en l a s ig l e s ias d e 
S a n J e r ó n i m o . S a n M a n u e l y S a n B e n i t o . S a n Ignac io y l o s L u i s e s , e n l a c i u d a d d e S a n 
S e b a s t i á n , e l m i s m o d í a 1 4 . e n los frailes C a p u c h i n o s ( i g l e s ia d e ) , y e n P a r í s e l 1 4 las q u e 
se c e l e b r e n e n l a ig l e s ia e s p a ñ o l a d e la r u é de l a P o m p e y S a i n t P h i l i p p e d u R o u l e s e -
r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a . 
V a r i o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s 
e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
L O S M E J O R S U R T I D O S 
L o s L u n e s d e 
G r a n d e s A l m a c e n e s M o d e r n o s 
Exüosicion de M U E B L E S Y T A P I C E S 
A v . F í y M a r g a l / , 6 
M a d r i d 
Lunes i!3 ai 
18 de ociuDre 
En cada sección se pondrftn a ta venca vanos utlcnlos a precios excepcionales de reclamo. 
E L L U N E S 1 3 P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Loa encargos de provincias recibidos por correo antea del sanado 18 de octnbre se aemrin con estos precios excepcionalcp 
m%mun\ \ \ iiMiiiiiiiiiu iiiiituiiiiiiii uinuriMtmtMmi nmmnmtt imi i i imim nitijiHimn 
fliiomiiras 9 carpetas 
(MIOmDraS terciopelo rectangu-
'•ares con dibujos nuevos. 
Tamaños Pesetas 
100 X 50. 
120 X 60 




ÍIIIO11 Dr88 terciopelo ^ana, rec-
tanpulares con fleco, calidad 
saiperior, dibujos moder-
nos. Tamaño 70 X 140... ¿ 0 . " 
ñlJORíDraS terciope © lana, ova-
'adas, ca'-idad fina, bonitos 0ft 
dibujos. Tamaño 70X130. ¿ ü . " 
CirpSlaS de terciopelo de lana, 
dibujos variados. Colores: rojo 






AlfüniDraS rectangulares a jue-
go, con fleco. 
Tamaños Pesetas 
60 X 120 25.-
7 0 X 135 30.-
fllíOmtraS iguales dibujos ft#| 
en óvalo. Tamaño 70X130 ü ¿ . 
fllíOmUrSS piel de cabra, gris, 
ca'lidad «Kalgan», forradas tel'a 
y borde recortado. Tama-
ño aproximado 70 X 160. ü J . " 
OÜOmDraS pie! de cabra, imi-
tación lobo de Siam o tigre, 
clase extra, forradas de te'ia 
y borde de fieltro recorta-
do. Tamaño aproximado „ 
70 X 160 ü ü . -
flilOíT.Cra» piel de cabra gris, 
calidad superior, forradas tela 
y borde fieltro recortado, ova-
ladas. Tamaño aproxima"-
do 70 X 140 I K . -
CaPilClaS terciopelo tona, tejidas 







AifOmbraS pie de cama & 
juego. Tamaño 70 X 140. 




QA lO'PfninrlB erabls grifl, mode'.o 
ü¿ ." exclusivo de «Madrid-París», 
compuesto de: armario con lu-
na ovalada, tocador con luna 
ovalada, cama matrimonio con 
somier, dos mesas de -






(ÜÍORlDraS imitación Smyrna, 
dos c a r a s . Tamaño QO 
90X180 00 . -
flicoías y camas 
Juego da alco&a LUÍS X V I en 
madera de hay®, color caoba, 
tableras de sapeli con aplica-
ciones de bronce, compuesto 
de: armario de dos lunas, cama 
de 140 c/m. con somier met/l-
lico, dos mesas de noche con 
tapa de mármol, tocador con 
'una ova'ada, m-arco madera y 
metal y tapa de már- « 
mol. E i juego l.HJÜ." 
JjSgü (10 OlCODa madera de sa-
tín, tableros plumeados y apli-
caciones de marquetería, com-
puesto de: armario de dos lu-
nas, cama 140 c/m. con somier, 
dos mesillas de noche tapa már-
mol, tocador con luna ovalada, 
marco madera y tapa ^ 
mármol. E l juego. . . . I . t / u . " 
AlCODa satín barnizado, aplica-
ciones marquetería, compuesta 
de: armario dos 'unas biseladas, 
tocador óvalo lunes biseladas, 
cama matrimonio con piece-
ro de vuelta y somier y dos 
mesillas de noche con tapa 
de c r i s t a l o már- 1 ftCft 
mol 1.050.-
C3ma metal dorado brillo o ma-
te, tubo cuadrado con guirnal-
das de bronce, modelo exclusi-
vo, calidad extra 90 cen-
tímetros ¿'O-" 
Idem ídem, tamaño 105 - « « 
centímetros ¿uU. 
Idem ídem, tamaño 135 q^-
centímetros ¿Oü. 
Sillería dorada, estilo Lai» XV, 
Aubusson legítimo, modelo y 
calidad inmejorable», compues-
ta de sofá y cuatro - ftA 
sillones U.UUQ.* 
S'liePla junco y esmalte, cB*. 
clamo», compuesta de sofá, dos 
sillones, cuatro sillas 1_ft 
y su centro iflO,* 
Sillería esti'o Luis X V I , en haj« 
color caoba, con bronces, ta-
pizada en blanco con muelles, 
compuesta de sofá, dos 
sillones y seis sillas.. uSO.11 
Sillón «Moris», colores caoba 
clara, guind,i o roble, tapizado 
en terciope'o. diversos colo-
res, con respaldo gra-
duado ¿ 0 0 " 
Sil OH «Moris> chaise-longue de 
haya color guinda, tapizado 
de terciopelo, colorí- _nft 
do surtido QüU." 
SlilOn redondo, tapizado 
en blanco, con muelles.. üZ,1 
AlCuOa satín barnizado oon apli-
caciones marquetería, compues-
ta de: armario con dos lunas 
biseladas, tocador, c/anva matri-
monio con somier y dos mesi-
llas de noche con tapa de 
cristal o mármol E l 0__ 
juego o/O." 
AlCODa fresno del Japón y Ma-
cassar, a'.tia novedad, modelo 
«Madrid-París», compuesta de: 
armario dos lunas biseladas, to-
cador luna ovalada, cuerpo alto 
bronce, cama matrimonio con 
somier, dos mesillas noche ta-
pa de mármol y una _ 
silla O.üüü.-
Juego de com eCor Luis x v i de 
madera de haya, color caoba, y 
tableros de sapeli, con aplica-
ciones de bronce, compuesto 
de: chinero con luna de forma 
y tapa mármol, trinchero con 
¡una de forma y tapa már-
mol, mesa de forma con dos 
tableros, seis siilcs a juego 
forradas de pana. E l « nrn 
juego I.DüU." 
Silla haya colores roble o 1n 
nogal, modelo competencia 10. 
SOtfi a juego. 70. 
CDalSS-IOngUB junco y es-
malte, «Reclamo» 22, 
Bluersos 
Comedor satín barnizado arte 
moderno tallado, compuesto de: 
chinero con tapa de mármol, 
trinchero con tapa de raármo", 
mesa ovalada con pies tornea^ 
dos, t&bleros auxiliares y seis 
sillas tapizadas en pa- g-_ 
na piel o damasco.. ü / ü . • 
fiilOiT.DraS pie de cama a 
juego. Tamaño 70 X 140. 27 , -
DOrOlltOrlG caoba con aplicacio-
nes de bronce estiio Luis XVI , 
compuesto de: armario dos lu-
nas, tocador, dos mesillas no-
che, cama matrimonio con so-
mier, dos sillones redondos y 
ana silla tapizados a n cen 
elección ¿OUÜ.-
CarpfitaS terciopelo lana, alta 






fl CütJ3 haya co'.or gainda y 
bronces, artículo recomendado, 
compuesta de: armario tres du-
nas óvalo central, tocador luna 
ovalada, cama matrimonio con 
somier, dos mesillas con tapa 
cristal y damasco, dos sillones 
redondos tapizados a 
DeSP3ChO estilo inglés, noga! en-
cerado, compuesto de: librería, 
mesa con siete cajones forrada 
de piel, sillón de báscula gi-
ratorio, y cuatro sillas asien-
to y respaldo tapi- Oon 
zados OÜU. • 
COmBdOr de roble «humado, es-
tilo Luis XVI . compuesto de: 
chinero, luna biselada y bron-
ces, trinchero, mesa ovalada 
con auxiliares y seis sillas 
tapizadas en tercio 
pelo 
ESCrifOriO señora, en satín bar-
nizado, color caoba clara o co-
lor guinda, con persiana hr-
na ova'ada cristal y icn 
viso lüü." 
de CBnirO, laca y oro, tapa 
de mármol, pies de 
forma novedad ZZu." 
Ilflesa d8 C:ntrO dorada, tallada, 
estilo Luis X V I , tapva «nár-
mol, f o r m a ova- 1in 
lada l l ü . " 
1.250.' 
Sillería, 
I capricho I .03Ü.-) llenes 
SllleríJ dorada, estilo Luis XV. 
imitación Aubusson, compuesta 
de sofá y cuatro si-
1.800.-
RlaCetErO dorado, fino, estilo 
Luis XVI , tapa de már- nK 
mol Itailia Oü." 
ElOtnllCS japoneses, diversos co-
loridos y dibujos pinta- «1» 
dos ricos 0Ü." 
COSlUrarflS de tijera plegables 
en c r e t o n a , forrados, mo-
delo d e propaganda, varios 
colores de madera, claro y 
oscuro, tejidos alta no- ^ 
vedad 18.- 12.- 0." 
C03türürOS de nogal plumeado, 
juna biselada interior pies de 
forma, modelos última 0ft 
novedad CÜ.* 
L A S Ú L T I M A S N O V E D A D E S 
vnict cusa orrico 
G R A N F A B R I C A 
D E 
Erienrería Religiosa 
en metales linos 9 tsronces 
Unico despacho: 
Zaragoza, 14, pra! . 
te conlundirse. trente ai Dazar Qlnar 
EKportaciúii a todos ios países 
F á b r i c a * S. P e d r o P a s c u a l , 1 
V A L E N C I A 
Pianos automáticos de las ajamadas marcas 
K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N G " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
O U V E I R , V i c t o r i a , A 
P E L E T E R I A DEÍTRÍC) 
INFANTAS, 35, PRIMERO 
P I E L E S , A13RIGOS, CHAQUETAS. E C H A R P E S 
B E N A R D S — P R E C I O S ECONOMICOS 
HCHIS BREVES T ECIIBIICK 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s som-
mier, 37,50; numera i 50; m*-
trimonio, 66; ookbone, 15; 
cameros, 22,50; matrimonio, 
36; mesilla nodie, 15; silla», 
6: percheros, armarios Inna, 
150; ropero, 110; lavabos com-
pletos, 25; mecas comedor, 
22,50, 20; enmas doradas, roii-
qainas escribir, coser Singer, 
pramófonos, alhaja*. Luna, ¿1 
Matc^anz. 
A L Q U I L E R E S 
CASA formal, próxima Fa-
cultad Medicina, ofrécese ha-
bitaciones exteriores. R*zón: 
Santa Isabel, 16, /aetrería. 
SE ALQUILA piso principal 
en 90 peseta*; segando, 75. 
Hotel Villa Elvira, calle Mar-
tínez Larri ba. Puente Vallen 
DESPACHO se c e d e , con 
mxiebW* v Inz, en 110 pene, 
tas mensoeJev Antonio Millor, 
Barquillo, 2S. 
CASA FORMAL. Hi^itocón 
oabaJlem estable. Magdalena, 
19 duplicado, entresaelo is. 
qmnrrla. 
C O M P R A S 
B E L L O S españolea, pago los 
mis altos prcrios, oon pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cmz, l , Madrid. 
OPOSICIONES cscoelas. Aca-
demia Son Fermín. Ingreso y 
reatringida* segundo ecCalafón. 
Cmcoenta plazas obtenidas úl. 
tima convocatoria. Sección co 
neepondencia. Fnencarral, 119 
E S P E C I F I C O S 
POMADA C E R E O . C n ra 
úlceras, quemaduras, herpes, 
eceemae, grieta*, sarna, piel. 
O F E R T A S 
SERORA, referencias, desea 
colocarse ama gobierno. Av« 
Mrría, 44, relojería. 
ARMARIO lona, 140 p«iet«« 
mesilla, 20; lavabo, 20. D»' 
aengafio, 20. 
CUADROS y objetos «D* 
guos. se liquidan muchos, l * 
ratísimos. Plaza de las Cor 
tea. fe, primero. 
MAESTRO, alomno Escuela 
Superior Magiaterio, ofrécese; 
leocionei a domicilio. Lopo de 
V«ga, 9. 
LICENCIADO letras, mucha 
práctica, b u o n o a m forme?, 
ofréoeee profesor colegio par-
ticnlaí, secretario particular o 
anilago. Eacribir: Arroyo. L a 
Prensa, Carmen, 18. 
O P T I C A 
PARA conservar vista, cris-
tales Pimktal, Zeiss. Casa 
Dubose, óptico. Arenal, 21. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SACERDOTE hábil enrefian-
ra Inglés, residente Norte-
américa ocho afios, se ofrece 
para colegios y partimlares. 
M. López, Montera, 10, 4.» 
ACADEMIA M¿ZAS. Pre-
poratoria ingenieros, arquitec-
tos. Internado especial. Pedid 
reglamentos. VaWde , 22. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO tienda importan-
te sombreros señora, muy 
acreditada géneros, franceses. 
Trato directo oon la propieta-
ria. Facilidadea teniendo pri-
meras garantías. Hileras S. 
V E N T A S 
ARMONIOS y pianos paten-
tados, con teclas numeradas 
para tocar por números, sin 
mover la mano. Aprendizaje: 
dos o tres horas. Fábrica de 
Jesús Domínguez. Medina de 
Pomar (Burgos). 
PROFESORA instruccidn, in 
glés, francés, a domicilio, ni-
ftos. Teléfono 11-61 J . 
INTERNADO de esttidiantes, 
dirigido por sacerdotes. Ssn-
t» Clara, 4, primero (ji 
Teatro Real"). 
E S C U E L A S . Preparseidn pró-
""rimas oposieñones. Coleer'o-
Academia San Anteojo. Pla-
za del Carmen. 
rotortablot». E l juguete más 
eoon<Wiioo. De cada pliego 
salen freís muñecas espléndi-
damente v e s t i d a s . Sobre 
muestra conteniendo seis pl ^. 
Ifos. 0,65: Provincias, cortifi-
«sdo. 1 peseta. Librería Ri-
vadencyra., Peílalver, 8. 
JARDIN F L O R I T A . L n i l 
Eodrfgnez. Si tiene usted q« 
regalar plantas en el día d»! 
Pilar, visite este gran jaitMB-
Cosa central; Lista, 58. So-
cursa!; San Beruardo, W. 
SANTOS milagrosos, 
surtido muebles, colchón*' *?" 
mas, mesillas. Deeengat>0' 
CEDO míignífica finca alrei»' 
dores Madrid, a propósito <* 
pitalista. Comunidad, Minat»-
po, internado. Preciados, A 
tercero izquierda. 
YENDO hotel, estilo vawOi 
en lo más sano de MadrA 
vulgo Dehesa de la ViB»» 
10.000 duros. J . Bamilat. O 
Wn, 1. tres a seis. 
CASA BUENA, céntrica, i * 
formada con todos los 
lantoe, 6.500 pies; recta J** 
setas 56.700; vendo 660.000 
pesetas, urgente. Angel Vifl^ 
franca. Génova, 4, tres * 
cinco. 
V A R I O S 
H A G O paraguas, sombríll*» 
abanicos, bastónos y reform»*. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
INVESTIGACIONES re««-
vados, averiguaciones, n0*1* 
cias sobre asuntos privadoSi 
informes al comercio y la 'B* 
dusiria. Argos. Colnmela, I 
Apartado 954, Madrid. , 
E S T E R A S pita, 2,50; oorde-
UBo, 1,65; tefitoau 25. Son 
Ma*vx», 21 
E S T U D I A N T E huérfano, m 
años, ruega persona caritati'* 
^rotecdAn continuar estudi**' 
cambio gratitud gen-icion. 
ta Correos, oédnia 38.877. 
CEDO un mes caballo y tnon-
tura soflor» a famib» I100**' 
rabio disponga antoméri l^ ' ' 
cambio leor, iones oond"*^1*' 
Razón: {Montera, 19, Anan-
riop. _ 
S A S T R E R I A econémicn. Hnr-
taJeza, tí>, «otresuokk. AdniiK? 
gónerot. 
I 
